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Read these Symptoms 'octni. | with terror, crouched, moaning and i sobbing.
I The house had leaned the other way 
| and left this loom high and dry above 
j the flood, but borne on as it was new 
; bv the mastering current, the whole 
i structure might at any moment reel 
j over.
Many a head with raven locks has 
I been turned white l>3' peril no more 
. ] frightful than that in which the hapless
» p  I I , . .  F o o d .  F o n d  t u r n ,  . o u r  n f i e r  c n i i u g  And through fear that the lamb might s i c k e n  | family o f  Jacob Gray litiuo-, amid the
—and— THE SHEPARD A.YD THE LAMB.
B Y  D A V I D  B A R K E R .
SEE WHAT THEY INDICATE! j I n  t h e  S c o t t i s h  h i l l s  a s  a  s h e p a r d  s t r o l l e d ,
O n  a n  e v e  w i t h  h i s  a n c i e n t  c r o o k ,  
f l c  f o u n d  a  l a m b  t h a t  w a s  c h i l l e d  a n d  y o u n g .  
B y  t h e  s i d e  o f  a  p u r l i n g  b r o o k .P a i u  i n  t h e  S t o m a c h  a f t e r  e a t i n g ,  S p i t t i n g  j
. S a n r n c M o f  f l i c  S t o m a c h ,  B e l c h i n g  o f  W i n d  
A r i d i t y  o f  t h e  S t o m a c h ,  w i t h  
a n t ,  s i c k l y  e e n u n t i o u ;  N a u s e a  a n d  V o m i t ­
i n g .  w i t h  f i i l l u r M  i n  t h e  h e a d ,  V o m i t i n g  
o f  F o o d  a f t e r  a  m e a l .  P u t r i d  t n * t c  i n  t h e  
M o u t h ,  I l c a r t l i u r i : .  W a l e r - b r a n h ,  H e a t  i n  
t h e  S t o m a c h ,  L c K K o f  A pprtstc,  I s i u i f F e r c u c r  
r o  F o o d ,  G r r n t  d e s i r e  f o r  H o i n e t l i i n g  S o u r ,  
F e e l  t u g  c f  f a t l n t M  a f t e r  e a t i n g .  H a w  a  
g r e a t  A p p e t i t e ,  b u t  fcelw b l o a t e d  a f t e r  e a t -  
i i i "  b u t  l i t t l e .  P a l p i t a t i o n  o f  t h e  H e a r t  n f  
t e r  e a t i n g .  C o n f u s i o n  o f  i h c  H e a d ,  G i d d i -  
nettx, HenTiitetiM in  e l i e  H e a d ,  f in d  v n w l c  i n  i 
i b e  M o u s l t ,  C o i a o t i p a l i o n ,  r e r y  C o w t i r e . n o  j 
n o t i o n  o!  t l i o  B o w e l *  o f t e n e r  t h a n  © r e r y  j 
f i f t h  o r  N i x l h  d a y  t i  t i l e s *  t a t t i n g  p i i y w i e .  j 
w h i c h  a p p e a r s  t o  g i r o  r e l i e f  f o r  a  s h o r t  j 
l i m e ,  b u t  w o o n  a l l  t i n
a u d  d i e .
F r o m  U s  m o t h e r ' s  s i d e  m i g h t  r o a m ,  
p i r n . -  ‘ l i e  c a r r i e d  i t  u p  w i t h  a  t e n d e r  r a r e ,  
T o  a  f o l d  i n  h i s  h i g h l a n d  h o m e .
waters o f that October ile-
' M i d  t h e  d r e a r y  n i g h t ,  o ' e r  t h e  c r a g g e d  p e a k s .  
T h r o u g h  t h e  w i n d s  a n d  s t o r m s ,  a u d  t h e  c o l d ,  
T h e  m o t h e r  f o l l o w e d  h e r  c a p t u r e d  l a m b ,
T o  t h e  d o o r  o f  t h e  S h e p a r d ' s  f o l d .
O n c e  I  h a d  a  l a m b  b y  i t s  m o t h e r ' s  s i d e ,
I t  w a s  a r t l e s s ,  p u r e  a n d  m i l d ,
| seethin^
I luge.
: The storm was now abating a little,
! but that, gave no comfort to the wrecked 
j household.
sight of the agonized father, panting : shop in his private residence, still, wlial 
forward to the rescue o f his child. 1T:,S his own, was his own aud if  he 
‘Go on, 3’ou’rc gaining! God’ll help j those to consider his basket and hat as 
you !’ shouted many voices, and sure chair anil desk, what then? 
enough. John was now getting very So the whistle was sharper than ever, 
near tbo floating cradle, ami could 6ee as he plunged his hands into his pock 
the frightened face of his little one ets, ami brought out pennies and small 
peering above the saturated bedclothes, j change by the handful, tossed them in- 
and hear her voice, hoarse with long to the hat, and began counting up his 
crying still calling ‘Papa, papa!’ , profits, with the quick movement o f fin-
One herculean effort more and th e|gersand  wits, learned in the business, 
brave man had reached the crib. Des- He thought every one had gone ; but 
perately he tore out the drenched tick a. long, lank old gentleman, with green 
and pillows that were sinking it w ith! goggles, who would have given Snuffy 
their weight, and, buoyed up by the \ ten cents too much in change, on the 
light wood, with his hold fast upon : train, if Snuffy had not told him of his
his cbiLl, he took time to glance about
‘We must contrive a raft, somehow, j him. 
and get out and float,’ said John Davis, Dreadful, dreadful/ After all this 
the son-in-law. ‘A ny thing is safer toil, and hope, and seeming success, 
than this, with the water pitching us was it possible he was too late? 
we don’t know where.’ 1 They were in the rapids, and it must
’Twas the dearest lamb in my own dear flock,- i Scarcely had he said the words wJien be little less than a miracle that could 
I the old house struck violently against save them / Always dangerous here.O i l  i  t i l e  p a l e ,  l i t t l e  b l u e - e y e i l  c h i l d .
B u t  a  S h e p a r d  c a m e  w h e n  t h e  s u n  g r e w  l o w ,
B y  a  p a t l i  t h a t  h a s  l o n g  b e e n  t r o d ,  V S
A n d  l i e  c a r r i e d  m y  l a m b  t h r o ’  t h e  m i s t s  o f  n i g h t ,  
T o  i i i s  f o l u  i n  t h e  m o u n t  o f  G o d .
W i t h  a  t e a r f u l  e y e  a n d  a  b l e e d i n g  h e a r t  
W e  m u s t  h e a r  i t  a n d  s t r u g g l e  o n ,
A n d  c l i m b  t h a t  m o u n t  b y  t h e  S h e p a r d ' s  t r a c k .  
T o  t h e  f o l d  w h e r e  o u r  i a m b  i s  g o n e .
mistake, came up behind him with a 
brisk step. Without stopping in his 
walk, he shook his cane toward Snuffy, 
and said pleasantly, though with rather 
a cracked voice—
‘That’s right. Add it up ! Add it 
up! We never can toll what we’ve 
made of a day’s work, till we add it up ! 
Pennies aud shin-plasters, great deeds
lost her pocket-book containing all her 
wages, which she had drawn to go to 
her sick mother. I will throw five dol­
lars into my cap toward making it up, 
if you will do the rest.’
There was a stir among the passen­
gers, and Snuffy stepped quietly into 
the field o f action.
‘Pr’aps this might be somewhere near 
the article,’ he said, as he handed it to
‘So would I !’ earnestly replied Mr. Ba­
con.
R O O K  N O T IC E S .
Haying every racility, in Preases, Type and other 
material, and the experience ot many years iu the 
B u s i n e s s ,  we are prepared to execute, I N  9U P E R I O R  
s t y l e ,  and with d e s p a t c h ,  every description ot Job 
Work, s u c h  a s
C atalogues, By-Laws, Town R eports, 
C ircu lars , B ill-H eads, B lanks, 
CARDS, PROGRAM M ES, LA B 0LS
H nnd B il l s ,  Shop  B ills , P o s te r s , frc.
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  p a i d  t o  
P K I N T I N G  I N  C O L O R S
b r o n z i n g ,  a o .
herr,’,ram,VTh ”17  £rese?.t our November num-,  r  /  H i t c h c o c k ’ s  N e w  . M o n t h l y  M a g a z i n e  a .  a  
s t a n d a r d  L i t e r a r y  a u d  M u s i c a l  J o u r n a l .  N o  e x ­
p e n s e  w i l l  b e  s p a r e d  i n  i t s  p r o d u c t i o n ,  a u d i t s  
D r a m a t i c ,  •M u 4 1 < ; a J  a n d  A r t  N o t e s  c a n  b e  f u l l yr e l i e d  u p o n .
24 BeeTtanSu N. y! HlTCnC0CK- A l is h e r ,
Riverside Classics, P u b l i s h e d  by Hurd 
u  , J ? , t J G I, 11 T O N ’ .  4 - J  B r o o m e  S t r e e t ,  N e w  Y o r k -  
H .  O .  H o u g h t o n -  ^  C o . ,  R i v e r s i d e .  C a m -b r i d g e .  M a s s .
1 .
H a r p e r ' s  L i b r a r y  E d i t i o n  o f  G e o r g e  E l i ­
o t ' s  N o v e l s . — l l l u > t r a t e < l .  ( A d a m  B e d e —
T h e  M i l l  o n  t h e  F l o s s — F e l i x  H o l t — B o m o l a  
— ' S c e n e s  o f  C l e r i c a l  L i f e  a n d  S i l a s  M a r n e r . )
F i v e  V o l s . ,  1 2 t n o ,  M o r o c c o  C l o t h ,  7 5  c e n t s  
e a c h .
P r o b a b l y  n o  E n g l i s h  n o v e l i s t ,  e x c e p t  C h a r l e s
_ _ _ _ _ _ _ _ _ t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D i c k e n s ,  e n j o y s  a  g r e a t e r  p o p u l a r i t y  a m o n g
t h f t  p n n r l n n t n r '  T t  w o o  t l i l  A m e r i c a n  r e a d e r s ,  t h a n  t h e  g i f t e d  w o m a n  w h ot i t l e  c o n c l u o t o i .  i t  w a s  l d e n t i t i e d  t o  L l i e  i i l u g  e h o s e n  t o  b e  k n o w n  t h r o u g h  h e r  w r i t i n g s
s a t i s f a c t i o n  o f  a l l ,  a n d  t h e  w o m a n  d r i e d  I a s  “ G e o r g e  E l i o t . ’ ’  S h e  h a s  n o t  o n l v  t a l e n t ,
h e r  t e a r s ,  t o  t u r n  a n t i  t h a n k  Snuffy. j h M  g e n i u s  o f  n  h i g h  o r d e r ,  a n d  f o r  t h e  p o w e r  o t  ,J  |  d e l i n e a t i o n ,  t h e  i m p r e s s i o n  o f  r e a l i t y ,  t h e  
ia in t much, said Snuffy ;  ‘but add ; s t r e n g t h  a n d  v i g o r ,  and t h e  t e n d e r n e s s  a n d  s y m -  
i t  up. Here’s c a n d y ,  nuts, apples, ’ u ’ ! I l ! l t l > y  e x h i b i t e d  i n  h e r  w r i t i n g s ,  t h e y  a r e w o r -
t h y  t o  b e  c l a s s e d  a m o u g  t h e  w o r k s  o f  t h e  f i r s ' ,  i
° r ' i . ° e S  •  n o v e l i s t s  o f  t h e  t i m e .  T h e  L o u d o n  Itecieic  h a v e  a t t a i n e d " a ^ c h i s s k T l ' r e n ' I o o 1^ 1 1  I a T l e /  ' ' I 1/ , 1 ' 1 1 ,
l i e  w a s  m a k i n g  c h a n g e  w i t h  a  p o o r -  s a y s  o f  h e r  w r i t i n g s  t h a t ' ‘ f o r  t h o s e  w h o  r e a d  a n d  V i r g i n i a , ”  a n d  " E i i z a h e t h  ° a ’t i  p  i i r
l y - d r e s s e d  l i t t l e  w o m a n ,  w h o s e  c h i l d  ^  " P i c c l 0 , 1 ‘ ”  i s  £
t e a z e d  101  a n  a p p l e ,  w h e n  u e  9 a w  t h a t  I t e l l e c t ,  g i v i n g  u  h e a l t h y  t o n e  t o  t h e  t a s t e ,  u p -  
t h e  p i e c e  o f  p a p e r  c u r r e n c y  l i e  w a s  j P i l i n g  f °  t G c  n o b l e r  f e e l i n g s  o f  t h e  h e a r t ,  
a b o u t  t o  g i v e  h e r ,  w a s  c o u n t e r f e i t .
I ’ i c c i o l a .  B y  X .  B .  S a i n t a i n e .  u c n  
t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  A u t h o r ' s  l a s t  r e v i s e d  e d t -  
, I b  I l l u s t r a t i o n s  o n  w o o d ,  b y  L e o p o l d  
t  l u m e n ® ,  a n d  o r n a m e n t a l  h e a d  a n d  t a i l  p i e c e s .  
m  l  i o i u u i e .  l d m o ,  c l o t h ,  3 1 . 2 5 ;  c l o t h  g i l t .  
I t n T b ’u m h l V " a  l o l h '  f u l 1  B H t ,  8 2 . 5 0 ;  h a l f  T h i t  i l ® ' •  S l - o O ,  T u r k e y  m o r o c c o ,  3 6 . 0 0 .
. v , .  , o „ l  . n . f . < i r , t h e  f e l v  m o d e r n  t a l e s  w h i c h
training its impulses aright aud awukeuiug or 
developing in evetv mind the consciousness of
; a huge oak tree, and the venerable borne but now swollen to such fearful height,
1 o f three generations crumbled to pieces, the raging river mocked its victims aud an,l small ones, add ’em up !’
; scattering its living inhabitants over the boro them on. Snuffy thrust capital and profits into
; waste of waters. Poor John could see his friends run- tho trustworthy savings bank o f his
1 Fighting his way out of (he mass o f ning to and fro upon the distant backs, breeches pocket, gave the pocket a slap 
j ruins, John called loudly to know who and he know well enough that if  human returned the hat to the back of hir head,
. was left alive. IIis oldest son was the h elp  could reach him, it would be lifted his basket and nodding vigorous- 
i first to answer, and almost immediately sent. jfy after the stranger, already’ out of
i he felt the hand o f the youngest clutch Hut what could they all do? He had liearir
a  p l a n i r e  w o r » f .
I p s c c l U m u .
F r o m  t h e  Y o u t h ' s  C o m p a n i o n .
S T O R Y  O F  T H E  G R E A T  
F R E S H E T .T h e s e  s y m p t o m s  i n d i c a t e  D y s p e p s i a .  W i g g i n ' s  F i l l e t ! * s  w i l l  c u r e  t h e s e  s y m p t o m s  i n  a  s u r e ,  s a l e  a n d  
e a s y  m a n n e r .
D i r e c t o n s . — T a k e  f i v e  P i l l e t t s  a f t e r  e a t i n g .
P r e p a r e d  b y  N .  W I G G I N ,  R o c k l a n d .  P r i c e  o n e  . .
d o l l a r  a  b o t t l e .  F o r  s a l e  b y  a i l  D r u g g i s t s .  S e n t  b y  ( t o n ,  S t o o d ,  O i l  t h e  - i l l l  o f  October, 18G!), j 
m a i l  o n  r e c e i p t  o i  t h e  p r i c e .
M a y  2 0 ,  l S f c f . 2 3 t f
N E W  G O O D S ! ! !
M E , &■ M R S. H. HATCH
e t u r n e d  t r o m a r  - n o w  j  ‘ I  w i s h  w e  h a d  c u t  t h a t  c o r n  i n  t h e  
g ^ t T ^ o r t m f n t ' o i I u  l , ! '  '  " " n " ' r o u s  v o « o m r r s  . t (  8 t a | j .  a n c j  s t a c k e d  i t , ’  h e  s a i d  t o  h i s  s o n -
in-law. at the supper table; ‘tben we
Worsteds, Yarns & Small Wares, j oou]d ’« sot R °«t of Die way to-dav.
! somehow.’
O u r  s t o c k  c o n s i s t s  I n  p a r t  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s ,  j  ‘ O , ’ s a i d  t h e  S 0 1 ) - i n - l a w ,  ‘ t h i s  C a n ’ t  
ZEPIIF.R W ORSTEDS, in nil
t a p e s t r y  a n d  tsooo y a r n . k n it -
I-YS Y A RX, iu a il ■badcaamlin irrii, 
from O ecu in j;n<l iipwnrdH,
SCARLET W ILTON
Y A R N ,  f o r  T i d i : c .
E m b r o i d e m d S l i p p e r s .  P a t t e r n s  n r i d  n n v a s ,  C l a r k *M a c h i n e  C o t n > n ,  i u  a l l  H i . *  n u m b e  r s  a n d  s h a d e ? ,  l - . d g -* n g s  -
' i  ' l l a n d k i
l e - c r i p t i o n  a n d  p r i c e , I j i w ,  L i u - i i  a n dL a w i i r c l i i e f s ,  a l l  p r i c e - .  . < o m e  n i c e  b o x e s  o lH a m I k w h i e i * ! -  f o r  G e n t l e m e n ' s  u i s i * .  H o s i - r j -  a n dG l o w l-s i n  g r « i t  v a r i e t y .
his clothes. ; no breath to shout to them, if  lie had
' Placing the boys on a drifting frag- known what to tell them. It was heart 
j ment of tne roof, he bade them hold on breaking, too, to hear his little girl keep 
i there till help came, and then plunged whispering,—
i into the midst of the wreck, to learn, ‘We’ll go home now, wonlt we, papa? 
; if  possible, the fate of the rest. Let's go ami see mamma, now ;’ and to
i The shock o f the final crash had feel that her sweet baby confidence iu 
separated him from bis wife and little her father's power to save her, was like- 
In the green valley o f the Carabasset I S'1'*' Were they drowned? And where ly to tie so soon and so terribly nn- 
lialf way “between Anson and Farming-j were tlie :|ged lather and mother? deceived.
It was through the mercy o f God ' Ah, his eye brightens at something 
the house o f .Jacob Gray, an old Maine I l *iat tl!e obi house had held together as j before him on the water. Hardly could 
farmer, sheltering in apparent safety : l° nS as ^  ditL for now the dawn was the ancient olive bough have brought 
himself, his wife, a daughter son in law coining, and Joint Davis could see. so much joy to the watchers on Ararat, 
and three 'Grandchildren. I Faint over the roaring flood the voice j as did that swinging elm branch to the
Sunday a storm commenced and a l l 1 -lacob came to him. There he was ! heart o f Joint Davis, as it appeared in
dav Monday rawed with increasing The old man had seized a floating door, the moment o f his helpless distress 
violence and increasing torrents o f raitE ! anc' was h jn 'S  t 0  Pll3 l! ba<;k alld find above the surface of the flood.
The river had already risen to an tin-; his 'vife- ; It waved like a beckohing hand to
usual height when the night or Monday j BllC Martha— where was she? and 1 him exactly iu the line of his course,
came, and Jacob was not without his where was little Dotty? ; and he knew it was attached to a sta
misgivings that evening, as to the con-' Jo,in swam feadly about, calling their tionary tree.
sequences o f the freshet to his fences names and straining his eyes among Lite Eagerly he stretched his one freehand, 
and crops. i pieces o f  the ruin that were now fast A moment of intense expectancy, anil
moving down the stream. lie has grasped the branch. He is safe.
Something white caught his eye. and 1 and shouts o f  thanksgiving go up from 
making his way rapidly towards it, lie tiie shore, where active hands arc al- 
found the insensible form o f his wife ready tilting out a boat to bring him 
wedged into a mass o f boards and rub- and his little one to land, 
bisli, her long hair wandering over the ‘Fastened by a rope far up the cur-
last longer than midniuht,’ and as every- water— but notli'ng could be seen or! rent, the little craft put off into tin-
body hoped it wouldn’t, no more fears! bein'‘* ol Letly. stream, and the strong arms of fom
were expressed about it. With almost superhuman strength, kind boatmen soon conveyed the fatliei
The idea that any serious harm could iJolln wrenched the boards away, and and child ashore, 
befall the house did not enter the mind i partly resting the body o f bis wife upon A lores o f stout lumbermen and farm- 
o f one o f  the familv. j one of the largest, swam with the burden ers was busy all that day doing wlial
WHITE GOODS,
I s  a n d  D r a w - ,  
p i e c e  o r  y a r d ,
- a d i e s ’  U n d e  
R i b b o n s  i . y  
R e a d s ,
C o m b s ,
H a i r  a m i  T e e t h  B i  
F o r t e  3 I o n n i a e =  
N e e d l e s ,
K n i t t i n g  N e e d l e s ,
C r o c h e t  H o o k . - ,
n a i l  a r t i c l e s  t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n .
‘Bliged, much obliged,’ and pucker­
ing bis lips for another whistle, Snuffy 
moved on.
The truth was, iu spite o f his unper­
turbed appearauce, lie had been feeling j 
a little out ot spirits. Ho was not; 
much of a philosopher, and he had got 
hold o f s question that had proved al­
most too much for him.
Of all the people on the face of the 
earth, he admired the conductor o f the 
regular train. Such suits o f dust-col­
ored clothes ! Such wads of bills pass 
through Lis lingers ; such dignity ! Such 
short, though polite answers to the 
most important-looking people who ven- 1  
tured to ask questions ! N o one ever I 
able to slip into a scat among hundreds 
without being tapped on the shoulder 
in a minute, by him ! The engine start­
ing at a wave of his hand ! So many 
people tiusting life and limb to him, j 
and the president aud stoek-holders i 
making him a present for valued ser­
vices.
O, what a thing it was ! And w h a t, 
was it to be Snuffy ?
And yet he must be Snutly— nothing 
but Snuffy. He did not see how he 
•vas ever going to be anything more.
To he sure, lie made a good deal of 
money. Every one liked his queer, 
lonest face, aud all the children were 
sure to wake up at the sound o f h is ' 
cheery voice. I f  he could lay the mon­
ey up. he might buy bis way into some- 1 
thing better some day ; hut there was 
so in in'll to be done with it.
He was not accustomed to any par­
ticular process o f miutl, and all tills 
he could not 
the stran­
d 's  words seemed to clear everything 
up, like a thunder shower on a muggy 
day lie  nodded Iiis head expressive­
ly. at every few steps, as lie walked on, 
and an indescribable something, th a t; 
tiad been lost out of his whistle, crept 
buck again, and made all right.
He stepped into a baker’s shop.— 
They knew him there, and handed him
‘Hold on,’ said Snuffy ; and tossing I a craving for something liigher than the pleus- 
t.he currency’ from tile window, he pro-: rewards or that lire which only the, , w , . , , ’ 1 , senses realize, the belie! in a destiny of a uo-
iluced another, bright and new. j bier nature than can be grasped by experience.
An old ladv had arisen from her seat °r demonstrated by argument. On tboso reaj- 
..11,1 1 „.wi • I ers who are able to appreciate a lofty inilepea-.tnd was turning round and round, in ^Uenee of thought, a rare nobility of reeling, and 
terrible trouble, looking for her ticket, j an exquisite sympathy with the joys ami sor- 
whieh every one could see pinued on ' "J lu'm;m nature. ■■Ucorge KiimV’ writ- 
1 mgs eauuot tail to exert an invigorating and
Uer shoulder. purifying influence, the good efl'ects of which
‘Dearv me, deary me !’ she said ; ‘I ! leave behind it a lasting impression.” 
never could see what right them con- 1  - ^ ,s. e i^,,0.n Eiiot's novels is weP
ductors have to make us hold the pesky 
tickets for them all the w ay! They 
ought to take ’em themselves, as soon 
as they’ve punched them through ! He 
owes me the worth o f the thing already 
spoiling all my naps this morning; and 
now it’s gone, and I expect he'll be af­
ter it every m inute!’
The inexplicable smiling of the pas­
sengers began to add to lier trouble, 
when Snuffy touched her ou the arm 
and pointed to the lost ticket.
She seized it joyfully, and eyeing 
Snuffy from head to foot, said—
‘Be you a boy? You look wonder- 
fid like one; but f never knew one be-
p r i n t e d ,  h a n d s o m e l y  b o u u d .  a n d  a t t r a c t i v e l y  i l ­
l u s t r a t e d ,  a n d  i t  i s  a  m a r v e l  h o w  i t  c a n  b e  a f ­
f o r d e d  a t  s o  c h e a p  a  p r i c e .  W e  a d v i s e  o u r  r e a d ­
e r s  w h o  w a n t  a  g o o d  a n d  c h e a p  s e t  o f  : h e s c  
n o v e l s ,  t o  b u y  t i e -  M e s s r s .  H a r p e r s '  e d i t i o n .
S o l d  a t  t h e  b o o k s t o r e s .
sWle’aiHl “ T *  t0 Y s id c t  Its
n J n tiiter a ry v S u r ju T ^ fo ^ ^ .'Y r n Z n
f c $ ,nej anj eievated
t h a t  t h o n i h K 0 ? 6  o f  ! h o s e  B e t a s  o r  i m m o r t a l i t y ,  t h a t ,  t h o u g h  b u t  a  p o i n t .  I s  t h e  p o i n t  o f  a  d i a -  
i n o n n .  It  t e a c h e s  t h e  l e s s o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  
s k e n t ° V e , o f  G ° a  i n  t h e  s t o r y  o f  a  h a r d e n e d ’  
!  r „  m J i  f ° r  n ,),um  , o r  ' T h i o h  h < L  »  P r i s o n -  u ,  l o r n i e d  a  w a r m  a t t a c h m e n t  a s  i t  g r e w  s o l i t a -
t f t l e  b o o t - ^ h f t S  0 1  h i S  c o l , r t - y a r d ‘ s t e m e s .  F e w  t i e  b o o k s  n a v e  w o n  m o r e  h e a r t s .  E v e r y  c u i -  
„ i ™ d i m ,i U ‘  " ' ■ ' ■ f i n d  t h i s  n e a t  e d i t i o n  a  d e l i g h t -  l u l  p o c k e t  c o m p a n i o n .— Christian Advocate. 
n o t  T u a C f f U l ’  t ( “. n i l e r '  b e a u t i f u l  s t o r e  i t  i s  p l f . f -  t ?  a n d ,  e v e n  i n  a  l i t e r a t u r e  w h i c h  h a s  • D i u l  a n d  \  i r g j u i a ."—Hartford Press.
, . . T h r a c e  “ * > J  s i m p l i c i t y  w i t h  w h i c h  t h e  s t o -  i v  i s  t o l d  a r e  i n i m i t a b l e . — Brooklyn Union.
T h e  P o l a r  W o r l d :
P A p L T ± V U  V i r g i n i a .  B y  J .  h .  B e r n a r d i n  S t .  
n . f  .  ? , c ' Va  l r : * n s l a t i o u ,  c o m p r i s i n g  a l s o  
■ . r / n l  l i ' l  iS  i r e f : 1 T ^  a n t l  I n t r o d u c t i o n ,  n o t  b e -  
H n n . p £ ! ™  l e d , l n  ? u S l i 9 h '  W i t h  s i x  i l l u - t r a -  
o f Man and Mature in the Arctic and An-  v o l i i m e , ° l f i m o , ' c l o t l i f  S L l ^ ' c l o t h ^ m 1 ’  * l V -  
‘arctic Hettions or the Globe. B y  D r .  U .  c r o w n  8 v o .  c l o t h  g i l t ,  s o  j o -  h a l f  R o x b u r g h ’  
H a r m i g ,  a u t h o r  o f  " T h e  S e a  a n d  i t s  L i v i n g  1 S - L f l O :  T u r k e y  m o r r o c i ’ n  . i i ;  m i  ’  R o x b u r g h ,  
W o n d e r s , ”  e t c .  W i t h  a d d i t i o n a l  c h a p t e r s ,  '  1 1 1  "  *
p i c t u r e  m a n  w a g i n g  t h e  b u t t l e  o f  l i f e  a g a i n s t  
t h e  d r e a d f u l  c l i m a t e  o f  t h e  h i g h  l a t i t u d e s  o f  o u r  
; l o b e ,  e i t h e r
, S i n t r a m  a n d  I l i a  C o m p a n i o n s .  T h e s e  
s t o r i e s  w e r e  o r i g i n a l l y  g r o u p e d  b y  t h e  a u t h o r
ll I -, g l o b e ,  e i t h e r  a s  t h e  i n h a b i t a n t  o f  t h e i r  g l o o m y  S h i s ^ r a t e d / i i i  h i s ^ o n ^ D t i o n ^ s n ^
fo-e that COlllil behave better than a IdUnr111!5'' nulumn. and winter. The translation of Un-j i it p /. v| , 1 tents. I j  the Aiiieiitau edition, th^ erlitoi has , dine is that bv Lord Lvttleton ••mi h*i« nn- t. •
Whole car full o f grown folks.’ supplied the illu-trations from the immense fore been publish^ hi thfa coumrv ‘ “
‘ ’Taint much,’ thought Sauffy; ‘but| j’_umbe^plac®^  at his disposal by the publish-' 
add it up! Here's arples/’
Trade was brisk that day, aud his 
basket was almost empty when the
turn train neared his point o f  depart- ii^TLo'addc'dlwKwhoie chapters'ou "Alaska” I dents of this charming Story in a little nook of 
m e. A  pale, tired little  ch ild  was cry- a“a : J J l l T i t ’ ! ‘f e mountains of Lucca, in Italy. There he
r t i n c  p r o f e s s e s  t o  h a v e  f o u n d  t h e  i n c i -
say—
‘Don’t Irving/ don’t bet 
I must save tiie money.’
Snuffy stopped ami looked at them 
as he passed, lie  thought o f Crook, 
and emptied the remaining contents in ­
to the child’s lap
for candy ; but its elder brother, | W r f ,
S t i l l  m o r e  I ' r e d ,  a p p a r e n t l y ,  c o u l d  o n l y  H u r t  w i g  a  b o o k  a n i l  o l l e  r e p i c i e  W l t i ,  m t c r e s t .  t o  t h e  r o m a n t i c  s t o r y  o f  t h e  p e a s a n t  f a m i l / f n
F o r  s a l e  a t  t h e  b o o k s t o r e s .  w h i c h  s h e  b e l o n g e d . '  T h e  s t o r y  i s  t o l d  i i i  h i s
I tell you r a c e f u l  m a n n e r ;  i t  i s  a  p r o s e  i d y l , a  d e l i c a t e  w i l d  f l o w e r  o f  r o m a n c e ,  p u r e  a n d  f r e s h .
V.
i iug cattle. They pried the old granary 1
: over and moved it away like a feather, i 6 e would know his pet was dead, 
m  j  T . j -  / . T t ’ _ _  They roared over the garden w a ll; they
O id .  Ltct.Cli.6 S a I O U d j. 1 6 C 6 S , .inundated the w oodpile.
And now the flood had gotten its 
headway, and its march o f ruin swept 
: all the farm. The house itself is in its 
j wav and must receive itt awful assault
JAPAN SWITCHES. BRAIDS AND
B U Y  Y O U  a
CLO TH S,
R e a d y-M ad e  C lo th in g
— A N D —
GENTS FUSNISH1NGS GOODS,
i into the bulk head, over the sills o f the 
•ellar windows. Gruel streams rush 
i down, and before long the basement is 
I full.
‘I ’m awful 
those’ll do ! and h i! 
tcavc him a re-
A t a little later hour than usual ail i lo :l neighboring knoll. could lie done to rescue life and proper-
retired to rest. and being weary, fe l l 1 The poor woman still had life in ber, ty. Many found that they had lost 
asleep, notwithstanding the wind blew ' a n r * 3 0 0 11 °P e , ' e(1 her eyes with a frighten- everything, and among these was pooi 
with unabated t'nrv and the rain poured Jeb look, asking for Letty. old Jacob Gray. But more fortunate |
down without interruption. bal* been stunned by the falling faiends willingly lent him aid. a d Iiis,' worried him, especially as 
It was a fearful ni'dit without. A il i ruins, and could tell nothing o f the fate wife and children, and grandchildren. ’e<’ hu way through. But
unseen and nnheard°by the devoted o f Iter child. all saved alive from that destructive
familv the elements mustered their dark ! -dolin hardly needed her anguished flood, rose up to eotn.ort him, and bade 
forces, and heaved aud threatened ! entreaties to seud him at once iu search him thank God that it was no worse, 
around the homestead, until the s t a n d - I h e i r  missing baby. J.etty was her A s for John Davis, may Ills strong 
ing harvests sank before their invasion. 1 father’s darling. Leaving his wife in heart and hand be spared long to Ilia 
and strange waters rolled through the I h01" temporary security, he swam sor- family, ami his daughter Letty grow 
, very farra-vard. °  j row fully back towards the great oak up to be every way worthy o f his love
Thev nenetrated the stables and tree, looking on all sides Tor his child's for her. T. B.
| washed around the feet o f  the w onder-1 1 ‘ttle crib, that lie knew must be some- 1 —  - -  -------
where afloat. Should lie find it empty, ,S'A U F F 1 ’.S' S V M .  , Ins loaf, without waiting to be asked.
------  ‘Two of them caraway lions, and a
A  shrill voice called him as he neared He did not look much like an aritli- pink suggared kitten,’ said Snuffy,
the tree, and lie saw his mother-in-law metieian— Snuffy— as lie dropped, with ; speaking as much like ihe conductor as
holding on for life to one of the large . a skillful swing that somehow saved ; he could.
branches. his neck, from the steps o f a passen- Then he slopped before a toyman’s, j
The heroic old woman had extricated ' ger car, and landed in safety on the j ‘You must have one o f those fandan-, 
herself from the water, and though platform o f the station. ! goes, to-night, Crook,’ he said, as he j
shivering with wet and cold, thought; It was the last train of the day.— ! looked into the window. ‘You ain’t ! 
ii. ft j.;, hatch, j into Hie bulk head, over the sills o f Ihe 'ess ° f  her own need than of the peril The pond lilly boys ha-1 bustled through hail a new toy for nigh onto a week.—
o f those she loved. tiie cars, terribly in Snuffy’s way, cry-'Snuffy’s been hard on you, my boy.’
‘I see Lettv's crib going yonder a i»g— He went in, and made his selection,'
minute ago,’ she cried, ‘and I b elieve 1 ‘Pond lilies, five for two cents ! Pond i and then, with a quick step, passed! 
Tired indeed must tiie sleepers be j she’s in it, but Idou’t know. You must lilies! Pond lilies, a cent apiece ! Pond j down a narrow street, and home, with-j
whom the grum noises o f the river fiend ! a l^cI' L^er if J’°u can help anybody, lilies three for a cent I’ lout further delay. It was only two j
beneath i'afl to waken. But the shriek-11 told gran’ther to get ashore if he Ami at last, as they found time was rooms, but everybody was so glad to ] 
ing o f  the wild wind and tiie dashing j could and bring the neighbors. le a n  up, and their chances dwindled out o f ; see him ! Though everybody was only j 
0C the min were the lullaby that had ! g“t along till somebody comes.’ sight, a comical little fellow had piped Bee, waiting to toast the bread for tea, ;
stilled them, and these are as loud as And already John Davis had thrust out, ‘Pond lilies for northen !’ and scut and Crook in his little trundle-chair, 
ever, as if  to deafen the victims to their j again through the tumbling flood in his whole stock flying free gratis into \ for he never got out of it, poor child, 
cornin'1'doom. pursuit of his precious child. the lays o f the passengers. ! only as Snuffy lifted him.
j Bv this this time the swollen Cantbas-i He was almost exhausted, and seized Interlopers, Snuffy considered them, | ‘What yer bought r’ he chirped gaify, 
i set had filled the valley, and the trem eii-' a plank to help him sustain his weight for their season lasted but two or three 1 with his little thin voice
F  6 '  i  i dons sweep o f its current, broadened I as lie s l ‘'«ck out into the deepest water, weeks, while wasn’t lie the authorized j hungry ! L ion s! those’ll
tl • 'SB. i t l l l i i l l i  f t  » .  j out |ike the tide o f the sea, was carry- I following the direction pointed out by apple and candy merchant whom the; what’s this?’ as Snuffy ga
! ing everything- before it. So rapid, so 1 llis mother-in-law. ' regular passengers on the road all knew, markable image, balanced ou two sticks
--------  | terrible a rise o f water had never been ! In the distance he could just hear his and whose hair the conductor even con- and mounted on a round piece of wood
known there. wile call, ‘■There she is— th ere  she is ! ’ descended to pull, sometimes, as Snuffy 1 painted green.
Woe to the house of Farmer Gray i Illl‘netl llis fane towards the knoll. I stepped aside on the car platform to l e t ; ‘That’s a talking canary,’ said Snttf- 
now ! Its timbers were old for it hail ' I’here stood Martha’s white figure with j him pass? fy triumphantly. A ou  just wind up
stood since Jacob’s orandfather was a ! hand eagerfy extended towards the Snuffy, everybody used to call him, his tail, and he sings like a real thing.’ 
young man. Tiie demand for room as swiftest part of the stream and far below from tiie color of an unfailing suit o f ‘Lor!’ said Bee, coming up behind.
him. ; clothes, that everybody could testify to as Crook went to work, ‘that’s a new
It was now rapidly growing lighter, | his having worn from the time he open- way to turn a tune !’ 
and following his wife’s signal with his ed business on that line, two years be- * ’Taint much,’ said Snuffy 
eves, John saw the little cradle-bed o f  
his child adrift like the tiny bulrush 
basket on the N ile , and lie thought he
could oeo, too, just tiie small head of
poor Lett}’ over the rim of her little 
boat, and her wee hands stretched out 
to him for help.
An involuntary groan escaped the 
distressed father’s lips. There were 
falls two miles down the river. Should 
the swift water carry iiis baby there be­
fore lie could re.Ach her, site would be 
forever beyond rescue.
P ra y in g  for stren gth , he struggled  
forward a t the utm ost o f  his sk ill and 
O nce iu the full sw eep  o f  the 
O ii! A(i'. G ray anil h is w ifeT a.T no^tim e (-current, and iiis progress was alm ost  
even to  recover their c lo th in g , and the bke lb a t ob an a n °w . H ope beat high  
suprem e in stin ct o f  s e lf  preservation  >» his bos" ul at first’ bul sl,1 l hls an x iety  
barely g a v e  them stren gth  to  s tru g g le  'outran his m o l.en s Ih e  b est speed  
out o f  the drow n ing flood that in he could m ake was far irom sa tisfy in g  
minute had filled their bedroom .
The two bova-upstairs screamed a n il, .................... -  ... . . ,
thought the last dav had come. B u t; b°™ his dar .ngaw ay, he had swum an d , in the distance. next morning, it was hot, .and bis
r  | their father shouted to them lo sl-tv 1 fl°a.tecl a mile, and the terrible fear b e-! His hat, which some unfortunate pas- ciothes had never felt so uncomtortaole.
Y O T ’N O - M E N .  i where thev v ere. awl lie would co m e |g a" to to,lure hi,n ,bat afler a11 he senper had lost from a car window, and A new suit, light and cool, and very
.Inst PuhiUhtr'i*, „ scaldJinctUg*. sir j t 3  tiieiii us soon as he coukl. should not overtake Letty in time to which Snuffy was wearing sulijuct to near the color of the conductor s, mark-
a  l / r r i a r v a , ,  ihe \m u re Ti-cuiiuriii mi a I ' . save her. tiie order o f the ovviiiT, was large, ami cd on!\' 8 8 .0 0  Happed him in the face,
Rnatcni eure of spcnnHtm-riina. or seminal Weak- "a‘:<. an". b's 'Vlb’' dripping and Nobiy he held out, however, and: God had tu b e  pushed quite to the hack o f as he passed on the sidewalk. He had
c«n. llf''.n '" 'g ' ’ "c* to S ,'°l,c *Iteir wav to ; ,j j,0t sufiVr his strength to leave him his head, in order lo leave his eyes a left just the sum locked up safely at
u £ C V 'Kp!lT 'y T" 1 « !  Pl,dI, ro?nl’ *>llt I'v‘-’r-Vtbing : t. ’I'uq stream grew every m inute. fair chance in making change. home.
•i. i b ’..v'ii'tvvi.i.'lf .Ti.0,j).’. ' AutiiV'r' It :iir •iirfiu ba' *° en  ^ !o1' end that 'morc swift and dangerous, sweeping on j The brown clothes seemed to hang ‘No,’ said Snuffy, resolutely ; -Crook
l!Tiv ■'worldrnaownixtaiitt.ir, in tiiis i.iimirai Lie- 1 bc.v coub' >*ol make out whore they i wmj m0re tuid'more fearful velocity the looser than ever, and altogether, Snut'- n eed s’em more, and there's Bee want-
,veie' little waif upon its bosom. !fy mado rather a striking figure. ing a now sauce-pan ‘Taint ranch,
•John ! Martha !' cried the poor old j}ut Pte!Uiiiy  her father gained upon i J ' 19 1 at l *ie turn o f the yard, Snuffy but add it up !’ 
lady, ‘where are you?’ jlor p.lst .inf  ^ through the little village was seized with an impulse to do a very j Something hit hi3  foot, as ho stepped
‘H ere!’ answered John through the ; of ruined farms and mills the grtutt uncommon thing. Placing his basket | into the car. He looked down. It was
uproar, and the aged couple crept to- freshet roared, bearing the two iu their 0 11 Ibe ground, ho seated himself
wards the voice, bruising them selves struggle between life and death. And astride the handle, and, pulling tbe hat
against floating stools and tables. now anxious people appeared by twos, bom Iiis head, laid it, upside down, be-
They found their son-in-law and his and threes, and dozens, in the early tween Ins knees. Why. not?
wife clinging to a window seat and morning, on the headlands o f either Snuffy considered himself a success- 
holding fast to the crib in which little shore— all with some loss o f  their own ful merchant; and although he had not 
Letty, their youngest child, overcome i to mourn, but none insensible to th e , half the contents of an_JUjhokteigris
Taint much,’ as lie banged the door i 1
after him, “but ,,f Spaiii.ili History wind], iu Iiis juil^nieut.
Two years have passed away. Snuf- will prove must interestin'; and instructive to 
IV lin.l m.ivciiir Cr.s.L- ,r-,= cn mnr.h American readers. Although the author has!\ Had a new suit. 1 . rook was so much , usuil the word "Uomance” on his title-page, yet 
Straightened out, that he could get all tiie incidents of the volume are believed tw 
about by himself. Bee had gone to a b!:.,!'!!!lb:il,theniicated events ot historv. 
place. But Snuffy's philosophy was as 
good as new.
T h e  R o m a n c e  o k  S p a n i s h  H i s t o r y . — B y  
• i o h u  3 .  C .  A b b o t t ,  a u t h o r  o f  " T i i e  H i s t o r y  o t  i 
N a p o l e o n  B o n a p a r t e , ”  c t r .  W i l l i  i l l u s t r a -  . M i l t o n ' s  P a r a d i s e  L o s t . — W i t h  E x p l a n a t o -  
! V “ , h '  , Y  "  b a r p e r  A  B r o t h e r s .  I s e J .  r y  N o t e s ,  p r e p a r e d  u n d e r  t h e  a d v i e e  a u d  w i t h
( l o i l i .  l m u . , ! b _  [ i p .  I I  h a  a s s i s t a n c e  o f  P r o f e s s o r  T o r r e y ,  o f  H a r -
M r .  A b b o t t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  o t  v a r d  U n i v e r s i t y .  J n  1  v o l u m e .  1 6 m o . ,  c l o t h ,  w r i t e r s  o n  b i o g r a p h i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  s u b j e c t s ,  i s l . 2 5 .
a n d  i u  t h i s ,  h i s  l a t e s t  w o r k ,  l i e  h a s  e n d e a v o r e d  ' T h e  n o t e s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d
l e a n  l r o m  t h e  m - n y  e e n l u r i c -  t h a t  b . i v e  t o  t h r o w  i i g l i t  o n  p o i n t s  o f  i n v t l i o l o ® y ,  h i s t o r y  
d  a w a y  t h o s e  w e l l  a u t h e n t i c a t e d  i n c i d e n t s  a n d  g e o g r a p h y ,  a n d  o u  u i e e  o ' r  o b s c u r e  t u r n s  o f
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  e x p r e s s i o n .
H a v i n g  u s e d  " P a r a d i s e  L o s t "  a s  a  c l a s s - b o o k  
f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  k n o w i n g  w e l l  t h e  g r e a t  
l i m i t s  o f  t h e  c o m m o n  e d i t i o n s ,  I  c o u l d  n o t  b u t  
l i e  p l e a s e d  w i t h  t h e  a s s u r a n c e  w h i c h  P r o f e s s o r  
t o r r e y  s  n a m e  g i v e s  o f  a  c o r r e c t  t e x t  a n d  a j u -
One day tiie conductor came through 
the cars, Iiis thoughts.Inist" with the re­
quest o f tho superintendent— -I wish 
you could find uie a good clerk, Carrol.’
“Arples, candy', nuts and oranges/’
It was the old call, but it struck the 
conductor with a new idea.
‘I don’t know who would do better 
than Snuffy,’ he said to himself. ‘Hon­
est, persevering, patient, generous, kind ; lively a n d  n a t u r a l  m a  
and quick at figures. ‘Not much, but 
add it up,’ as Snuffy says, 
must give him a lift.’
a u t h o r  s a y s  t h a t  l i e  c h e r i s h e s  t i i e  h o p e  t h a t  t i n -  d i e i o u s  p u n c t u a t i o n .  I n  l i i e s e  t w o  m o s t  i m j . ' o r -  
v o l u u i o  m a y  a i d  i n  l u r i n g  A m e r i c a n  r e a d e r .  .  i a n t  p a r t i c u l a r s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  f u l l  b u t  b r i e f  
h e t i o u ,  t o  t i l e  ‘ a m i  v e r v  i n t e l l i g i b l e  n o t e s .  I  f i n d  t h e  c a r e  a n d  
r o m a n t i c  m e t -  . e a r n i n g  o f  i b c e d i t o r m a n i f e s t .  w i t h o u t  o s t e n t a -
f r o m  t h e i r  e n ^
f a r  m o r e  i n s t r u c t i v e  a n d  n o t  I i  
d e u t s  o f  r e a l  h i s t o r y .  I f  t h e  p r e s e n t  v o l u m e  1 
s u c c e s s f u l  i n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  w i l l  b e  f o l l p w c  
o t h e r s  o f  l i k e  c h a r a c t e r .  T h e  w o r k  i s  p r e  
e d  i n  a  v .  r y  h a n d s o m e l y  p r i n t e d  v o l u m e  a m i  
e m b e l l i s h e d  w i t h  m a n y  f i n e  i l l u s t r a t i o n s .
S o l d  a t  t h e  b o o k s t o r e s .
M y  D a u g h t e r  E l i n o r . — A  n o v e l .  N e w  Y o r k  :  
H a r p e r  £  B r o t h e r s .  1 S B 9 .  P a p e r ,  2 5 7  p p .  
P r i c e  $ 1 . 2 5 .
T h i s  i s  a n  A m e r i c a n  n o v e l  r e p r e s e n t i n g  l i f e  
a n d  s o c i e t y  i n  i h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h o  m o s t  
T h e  c h a r a c t e r s  a r e  
l i n e d  a m !  t h e  p l o t  i n t e r e s t i n g .  T h e  
t o n  Transcript  s a y s  o f  t h i s  b o o k  t h a t  “ i n  
I  guess w e  |  s o m e  r e s p e c t s  i t  w i l l  b e  j u s t l y  r e g a r d e d  a s  t h e  
; m o s t  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  y e t  m a d e  t o  d e p i c t  
.  . .  .  ,  . »  c. v  t r u t h f u l l y  t h e  a s p e c t s ,  t r a i t s  a n d  t e n d e n c i e s — i nLhree clays f r o m  that t i m e ,  b n u n y  i u  w o r d  t h e  n o r m a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o u r  m a n -  
was in the superintendent’s olHce, and ! n e r s  a n d  c h a r a c t e r  
to-day, if  3*011 ride the whole length of
tiie country, f r o m  New York to AXinne-l W r e c k e d  i n  P o r t . — a  n o v e l .  B y  E d m u n d
F o r  s a l e  a t  t h e  b o o k s t o r e s .
H A V I N G  e n l a r g e d  o u r  s t o r e  a n d  m a d e  e x t e n s i v e  n d d i t i i  n s  t o  o u r  f o r m e r  l a r g e  s t o c k ,  i v c  a r c  n o w  
p r e p a r e d  t o  s e l l
Cloths and Tailors Trimmings,
H 3 A . D Y - M A D E  C L O T H I N G ,  
A N D  C E N T S  F U R N I S H I N G  G O O D S ,
Quick Sa ies and Sm ali'Proflts,
a r e  t h e  b e s t  b r i t l i  f o r  B u y e r  a n d  S e l l e r .
U  e  r e s p e c t f u l l y  I n v i t e  t h e  p u b l i c  t o  c a l l  a n d  e x a m i n e  o u r  S T O C K ,  b e t o r e  m a k i n g  t l i e i r  p u r o i c i s e s  
l o r  W i n t e r .
C. G. MOFFITT & SON,
F  11 i o n  B l o c k ,  M n i u  S i r e d .
R o c k l a n d ,  N o v .  Z, 1 8 0 0 .  4 7 t f
SPECIAL ANNOUNCEMENT.
tlia family increased, bail done away 
with the ancient stoue chimney, anil 
there was little to hold it against tho 
sudden rush o f that night’s destruc­
tion.
The great flood surrounded it, under­
mined it. lilted it, whirled it lrom its 
place, and the crash that awoke the 
horrified inmates was to them as if  the 
world had been turned upside down.
For a moment' death seemed inevita­
ble. The floating building careened, 
plunging shelves, ioosedoors and house-
Bnrflett Celeste & CoinMiMlon Organs j ^ •!S (^ i"e"am^,,^ .inon,"sion, 'mh
/ C O N S T R U C T E D  u p o n  n o w  p r i n c i p l e s  e n t i r e l y .  C o n -  
t n i u l n g  t h e  m a s t  I m p o r t a n t  a n d  v a l u a b l e  I n v c n -  
l i u u M  a u d  I i R p i o r r n i d i t H  e v e r  p r o c u c e d  i n  t h i s  
c o u n t r y .  1  I n *  o n l y  I n : p i * o t r v < i  O r ^ n i i M  n o w  b e *  
f o r e  I h e  p u b l i c .  A  r a a g u i f i c e n t  d i s p l a y  o f  t h e  a b o v e
JOHN C. H A Y N E S & CO.,
: I 3  C o u r t  K t u e c t ,  B o s t o n ,  H a s s .
Genera! New 1’ii^ lsiii! Agents.
C a l l  a n t i  s e e  t h e m .  S e n d  f o r  C a t a l o g u e .
in the water
till the beds swam.
The family were too bewildered 
think o f  anything but tlieir lives, — 
quick ami terrible was tho danger.—  speed.
to ;
to him-
fore, and whieli had iieen altered from self, when Crook was fast asleep, and 
one formerly his lather’s, by Iiis sister lie put on his jacket to walk a mile to 
Bee. evening school, ‘no taint much, that s
H o g  w h o  n o t  a  t n i l n r f i S S .  only n a i m -  a 1' a i . c y T o  i u . l i o  c u d  utilus a i l a i ,  and
pie-hearted girl who looked upon Sail f- 1 sell apples, and not cheat, and pay a 
i'y as father, mother, banker, patron good price to the ohl man I buy ot' and 
saint, and head o f the house all togelh- get everything into tho house that Bee 
or, ami felt that she never could do any- wants, and keep Crook up to say his 
tiling worthy o f him. I f  her devotion prayers, aud get off lo school at night, 
inspired her scissors, as well as her and sec to dinner wh le Bee’s at her’s 
heart, the lit would have been better; in the morning, and look out that Crook 
but the sewing held remarkably well. has something sweet every evening, and 
Snuffy had closed tip for to-day. and a new toy as fast as lie’s tired o f the 
giving the large basket that contained old one, and teach him ‘who killed Go­
lds remaining stock in trade, a hitch to liah?' and ‘where is Bethlehem?’ ’Taint 
a more convenient place on his arm, he much like being a conductor, no! But
sauntered through the wood-yard, past add it up, and it comes pretty near
the reservoir and engine-house, out to- like being som ething;’ and his whistle 
wards the street. rang out so sharp and clear through
The weight o f tiie basket gave his the evening air. that the neighbors said 
head a slight cock lo one side, so that ‘Snuffy must have had uncommon luck 
: him. By the time he could see that he j the queer tune he was whistling, seem- to-day.’
1 was fairly gaining on the current that I ed to be aimed at the train rushing off' When he started for iiis train tiie
sota, your ticket will he asked, some­
where on the route, by a fine-looking, 
courteous man, rather young for a con­
ductor. it is true, but a great favorite, 
and highly valued on the road. A 
hump-backed boy, with delicate limbs, 
but a bright winning face, looks rever­
ently tip at him from an armful o f books 
he te selling, and the conductor some­
times smiles at him, as he passes, and 
whispers,
‘Add it up, Crook. Add it up/'— 
Y o u th 's  C o m p a n io n .
B e t t i n g  o n  a  S u r e  T h i n g . — A  lake 
steamer was being repaired aud repaint­
ed, near one of the wharves ot a western 
city. A  single narrow plank served for 
communication with the shore. A  large 
qmiDtity of white lead was provided fur 
the painters, and one night before g .iu g  
ashore, two of them whom we will call 
Smith and Jones, thought they would ap­
propriate some of it to their own use. So
V a l e s .  N e w  Y o r k :  H a r p e r *  B r o t h e r s .  1 S 0 9 .  , i , P  p o r t i o n s  o f  t h o s e  w h i c h
S v o . ,  p a p e r ,  5 0  c e n t s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
M r .  Y a t e s  i s  a  r i s i n g  a u t h o r  a n d  o n e  o f  t h e  
m o - t  s u c c e s s f u l  o f  t h e  y o u n g e r  E n g l i s h  n o v e l ­
i s t s .  H i s  n o v e l s  a r e  d e s e r v e d l y  p o p u l a r  a u d  
a r e  m a r k e d  b y  a u  o r i g i n a l i t y  w h i c h  s t a m p  t h e m  
a s  h i s j o w n .  T h e  p r e s e n t  s t o r y  w i l l  c o m p a r e  f a ­
v o r a b l y  w i t h  h i s  p r e v i o u s  w o r k s ,  a n d  w i l l  n o t  
b e  f o u n d  l a c k i n g  i n  a b i l i t y  o r  i u t e r c s t .
S o l d  a t  t i i e  b o o k s t o r e s .
i  ' l l .  0:1  a l m o s t  e v e r y  p a g e .  I t  w i l l  n o  d o u b t  h e  
o y  ; l e e  l a v o r i t e  e d i t i o n  i n  a l l  s c h o o l s  a n d  r e a d  i n -  
1 c l a s s e s . —James Jennison, Tutor in Elocution
ot Jfarcard College.
YI.
A  E - L E V . — C h a r l e s  W e s l e y  s e e n  i n  h i s  F i n e r  
a m i  ! i —  1 -  a r n i i i a r  p o e m s .  I n  1  v o l u m e ,  c l o t h ,  
- T . o U :  c l o t h ,  l u l l  g i l t ,  s i i . u o ;  T u r k e y  m o r o c c o .
$ 4 . 5 0 .
i  T h i s  i s  a  s e l e c t i o n  m a d e  b v  R e v .  F r e d e r i c  M .  
B i r d ,  f r o m  t h e  m a n y  t h o u s a n d s  o f  C h a r l e s  
W e s l e y ' s  h y m n s  a n i l  p o e m s ,  a n d  i s  d e s i g n ­
e d  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  p o e t  t h r o u g h  t h o s e  
v e r s e s ,  w h i c h  a r e  i l l  t h e m s e l v e s  m o s t  w o r t h y ,  
m d  a r c  a l s o  m o s t  i n t e r p r e t a t i v e  o f  t h e  p o e t ’ s  
l i f e  a n d  n a t u r e .  T h e  v o l u m e  i s  d i v i d e d  a c c o r d ­
i n g l y  u n d e r  t i i e  h e a d s , — a u t o b i o g r a p h i c ,  o c e a -  
- i m i a l .  d o c t r i n a l  a n d  p o l e m i c ,  s c r i p t u r a l ,  a n d  
g e n e r a l .  A  f e w  p a g e s  o f  n o t e s  a r e  a d d e d ,  e x ­
p l a i n i n g  o b s c u r e  a l l u - i o n s  a n d  i n d i c a t i n g  t h e  o r -  
i g i n  o f  d i e  i l i i i e r e n t  p o e m s .
T i i e  p r e s e n t  v o l u m e  c o n t a i n s  S e v e r n !  o f  t h e  
l i a r  h y m n s ,  w i t h  t h e  w e l c o m e  a d d i t i o n  o f  
u s u a l l y  o m i t t e d ;  
b u t  i t  i s  c h i e f l y  m a d e  u p  o f  a  c a r e f u l  s e l e e t i o u  
o f  d e v o u t  p o e m s  n o t  s o  w e l l  k n o w n ,  a l l  b e a r i n g  
d i e  s a m e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  a l l  m a r k e d  
w i t h  i m p l i c i t  t r u s t ,  c o n t i d e n c e ,  s u b m i s s i o n ,  a n d
A  B e g g a r  o n  H o r s e r a c e ;  o r ,  . 1  Count./ 
Family.  B y  t h e  a u t h o r  o f  " F o u n d  D e a d , ”  
" L o s t  S i r  M a s s i n g b e r d . ”  e t c .  N e w  Y o r k '  
H a r p e r  A  B r o t h e r s .  1 S G 9 .  S v o . ,  p a p e r ,  3 5  
c e n t s .
T i n s  i s  a  g o o d  s t o r y ,  w e l l  t o l d ,  w i t h  a  w e l l  d e ­
v i s e d  p l o t ,  p l e u t y  o f  i n c i d e n t ,  a  g o o d  d e a l  o f  h u ­
m o r ,  a u d  e a r n e s t n e s s  a n d  f e e l i n g  a s  w e l l .  T h e  
r e a d e r  w h o  t a k e s  i t  u p  i u  a  l e i s u r e  h o u r  w i l l  
f i n d  d i e  i n t e r e s t  o f  t h e  s t o r y  p r e t t y  s u r e  t o  h o l d  
h i m  u n t i l  l i e  h a s  f i n i s h e d  i i .
S o l d  a t  d i e  b o o k s t o r e s .
l o v e .  F e w  c a n  h a v e ,  o r  i n d e e d  w o u l d  g r e a t l y  
w i s h  t o  h a v e ,  t h e  w h o l e  n o d e  o f  W e s l e y ' s  p o e t ­
r y .  T i i e  c o m p l e t e  w o r k s  o f  v o l u m i n o u s  a u ­
t h o r s  m u s t  m o r c  a n d  m o r e  g i v e  w a y  t o  c o m p i ­
l a t i o n s  o f  t h e  b e s t  o f  t l i e i r  w r i t i n g s  ’  T h i s  c o m ­
p i l a t i o n  o f  W e s l e y ' s  w i l l ,  w e  a r e  s u r e ,  l i n d  o r  
m a k e  i t s  w e l c o m e  i u  m a n y  f a m i l i e s . — Spring- 
held Republican.
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In  Press:
The Lady of tiie Lake.—By Sir Walter 
S c o l t .  W i t h  i l l u s t r a t i o n s ,  b y  F .  O .  C .  D a r l e v
V I I I .
Mrs. Caudle's Curtain Lectures.— B y  
D o u g l a s  J e r r o l d .  W i t h  a p p r o p r i a t e  I l l u s t r a ­
t i o n s  b y  C h a r l e s  I C e e n e .  I  t  v o l u m e ,  c l o t h .  
$ 1 . 3 5 ;  c l o t h ,  f u l l  g i l t ,  $ 1 . 7 5 ;  c r o w n  S v o .  c l o t h ,  
g i l t .  $ 2 . 5 0 ;  h a l f  R o x b u r g h ,  $ 4 . 5 0 ;  T u t k e v  
m i  r o c e o ,  $ 0 . 0 0 .
T h e  " C a u d l e  L e c t u r e s ! "  W h o  h a s  n o t  r e a d  
t h e m ?  W h o  t h a t  h a s  r e a d  t h e m  i s  n o t  w i l l i n g  
t o  r e a d  t h e m  a g a i n  a n d  a g a i n ?  T h e  p o p u l a r i ­
t y  o f  t h e  w o r k  r e n d e r s  p r a i s e  o r  b l a m e  e q u a l l y  
v a l u e l e s s .  I t  w a s  J e r r o l d ' s  o b j e c t  t o  g i v e  f o r m  
a n d  e m b o d i m e n t  t o  c e r t a i n  f e m a l e  p e c u l i a r i t i e s .  
H i s  s u c c e s s  w a s  c o m p l e t e .  T h e r e  i s  a n  i n d i v i d ­
u a l i t y  a n d  d i s t i n c t n e s s  a b o u t  . M r s .  C a u d l e  t h a t  
p l a c e s  h e r  e n t i r e l y  b y  h e r s e l f .  I n  t h e  r e a l m  o f
A c t i o n  . - h e  s t a n d s  a l o n e . . . . . . . . . . . O f  t i i e  l e c t u r i n g ,
s c o l d i n g ,  q u e r u l o u s ,  d i s c o n t e n t e d  c l a s s  o f  w o ­
m e n — E n g l i s h  w o m e n  i n  p a r t i c u l a r — s h e  m u s t  
e v e r  r e m a i n  t h e  t y p e . —  The Scottish Am eri­
can.
B y  d i e  g e n e r a l  c o n s e n t  o f  a l l  w h o  r e a d  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e ,  i t  i s  r a n k e d  a b o v e  a l l  t h e  o t h ­
e r  w o r k s  o f  J e r r o l d  f o r  s a t i r e ,  h u m o r ,  c h a r a c ­
t e r i z a t i o n .  a n d  a p p l i c a b i l i t y  t o  l i f e .  I t  c o m e s
A v o n  i m m e d i a t e l y ,  t h e r e  w e r e  b o a t s  g o t  j ‘A ' “ l V i i ' s ^ Y l e o R ^ Y r s ' j ' f i  V u s t i u  M r s ’  I  ) ! ? “ * ; , ! “  l l ,! .o s t , r , n e  " j > o s ! , n > » "  i f  u o t t o  t h e i r  
o a l .  a n d  e v e r y  p r e p a r a t i o n  m a d e  f o r  t h e  j u .  ' g ^ D ^ J J T  C a r o l i n e  C h e e s e b . - o  O o i d w i n  '  „ e 2 e !  i T f u n ' s  W e k l  w o r t d t ^ a n V w o m a n £ ™ o ®  
r e s c u e .  M e a n t i m e  b m i t h  s t o o d  o n  s h o r e  ! s m i t h ,  B a y a r d  l a y l o r ,  h .  A .  D u v c k i n k ,  a n d  a  i r o m  t i , c  b r a i n  o f  a n y  h u m o r i s t  o t *  t h e  c e n t u r v .  
l u u U l y  b e w a i l i n g :  l a r s o  n u m b e r  m o r e  o f  t h e  b e s t  w r i t e r s .  P u b -  —Boston Daily Transcript.
- °  -  -  -  -  —  '  l i s h e d  b y  Q .  1 * .  P u t n u u i  &  s o n .  N e w  \ o r k ,  a t  —  *
S  t  a  y e a r ,  a n d  s o l d  a t  a l l  p e r i o d i c a l  s t o r e s .
P u t n a m ' s  M a g a z i n e  f o r  D e c e m b e r  i s  a t  
h a n d  a n d  i s  f u l l  o f  g o a d  r e a d i n g ,  a s  u s u a l . —  
A m o n g  t h e  a r t i c l e s  i s  a n  a b l e  p a p e r  o n  t h e  r e l a ­
t i v e  p o s i t i o n  o f  m e n  a n d  w o m e n ,  b y  P r o f .  J o h n  
B n s c o u i ,  e n t i t l e d ,  “ T h e  F o c i  o f  t h e  S o c i a l  E l ­
l i p s e , ”  a  t h i r d  i n s t a l m e n t  o f  M r .  P u t n a m ' s  i n ­
t e r e s t i n g  “ L e a v e s  f r o m  a  P u b l i s h e r ' s  L e t t e r  
-  . . .  j  „  .  . . . .  „  _  ,  . .  .  B o o k , * *  u  v a l u a b l e  a r t i c l e  o n  “ T b e  D u m b - G u i d e s
t h e y  t i e d  u  s t r o l l . ,  t w i n e  n r o u n t l  t h e n  1 1 0  t j , e  P o l e , * *  b y  P r o f .  T .  B  M a i i ’ y ,  a n  a r t i c l e  o u  
o v e r a l l s  a t  t h e  a n k l e ,  a n d  l i i l e a  i n  t h e  j “ T h e  U n c s t a b l i s h e d C h u i v l i , * *  a  p o . ;r n  i n  F r e n c h  
s p a c e  b e t w e e n  t h e i r  t r o u s e r s  a n d  o v e r a l l  i b y  F a t h e r  I l y a c i n t h e ,  w i t h  a n  L u g l L h  t r a n s i a -  
w i t h  f o r t y  p o u n d s ,  m o r e  o r  l e s s ,  o f  w h i t e  d o n .  a n d  m u c h  o t h e r  g o o d  r e a d i n g .  Putnam's t  i  en' * ,  ,  ,  . . . . .  i s  e n t i t l e d  t o  h e  r a n k e d  a b r e a s t  o f a n v  o t h e rl c a u .  ( r o i n ^ f  a & h o i  e  i n  t h e  d u s i v  o l  t h e  j / \ m e r j L. a ! 1  m a g a z i n e  i n  p o i n t  o f  a b i l i t y  a n d  m e r -  
e v e n i n g ,  a n d  w a l k i n g  c l u m s i l y  i n  c o n s c -1  j t .  a l M j  n  p r e s e n t s  a  p r o g r a m m e  f o r  t h e  e n s u i n g  
q u e n c e  o t  t h e  u n u s u a l  l o a d i n g ,  J o n e s  t u r n -  y e a r  w h i c h  w i l l  e n a b l e  i t  t o  k e e p  u p  t h e  s t e a d y  
b l e d  o v e r b o a r d  i n t o  t h o  l a k e  O f  c o u r s e  i  m a r c h  o f  i m p r o v e m e n t  w i n c h  h a s  m a r k e d  I t - *  
1, „  e u n i .  l i t - , .  m i n  o f 0 n e  T h e  ‘ i l i r m  w a s  i c o u r s e  s i u c e  , t s  c o m m e n c e m e n t .  I t s  l i > t  o f  c o u ­n t  s a n k  l i k e  . i m m  s t o n e .  J . n e a i . m i l  w a s  t l . i b u l o r s  j l l c | l l J c s  p r o f .  D e V e r e ,  P r o f .  M a u n
A  LECTURE
Oh,dear, dear! Jones is drowned : Iiis 
poor wite and live little ones—what will 
become of them? And Jones is dead! Oh 
dear, dear!”
•What are you blabbering about?1 said a 
bystander. ‘Don't you see they are get­
ting ready to haul him out? He's got to 
rise three times you know . 11
‘Wh-what’s that you say?’ asked Smith.
‘I tell you Jones ain’t drowned—he'll 
be rescued, lie's got to come up three 
times.’
‘Got to come up three tim es !1 repeated 
Smith, pulling out his money and chang­
ing his whining tone to one of excited in­
terest.
‘B e t  you, s ta m p s  he d o n 't com e u p  o n c e f ’
A S t o r y  f r o m  N e i »  B r a c e . — Mr. Ba­
con oi Edgtield, S. (J.. tho hero of the 
Georgia scenes under the name of “ Ned 
Brace," was once courting a lady either in 
Georgia or California. She had refused 
him. frequently, and he as often renewed 
his sui^. At one interview she became 
exceedingly anno veil at his importunity 
and told him she could not marry him. 
that their tastes, opinions, likes and dis­
likes were totally' different, ‘in fact,’ 
said she. ‘Mr. Bacon, I do not think there 
is on:* subject on earth upon which we 
can agree. 1
E v e r y  S a t u r d a y  c o n t i n u e s  t o  f u r n i s h  n u  
e x c e l l e n t  w e e k l y  i n s t a l m e n t  o f  c h o i c e  r e a d i n g  
s e l e c t e d  f r o m  a  w i d e  r a n g e  o f  f o r e i g n  p e r i o d i ­
c a l s .  T h e  n u m b e r  f o r  N o v .  2 7 t h  c o u t u i n s  t h e  
o p e n i n g  c h a p t e r s  o f  “ T h e  D e a t h  P e n a l t y , ”  a  
n a r r a t i v e  b y  J u l e s  S i m o n ,  w h i c h  i s  j u s t  n o w  t h e  
l i t e r a r y  s e n s a t i o n  i n  P a r i ' .  T h i s  n a r r a t i v e  i s  
p r o n o u n c e d  a  m o d e l  o f  p a t h e t i c  a r t .  a n d  h a s  
b e e n  t r a n s l a t e d  e x p r e a f i y  f o r  Every Saturday. 
T i i  • n u m b e r  a l s o  c o u t a i n s  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  
a n d  v a l u a b l e  a r t i c l e s .  Every Saturday i s  p u b ­
l i s h e d  b y  F i e l d s ,  O s g o o d  « f c  C o . ,  B o s t o n ,  a t  $ 5 , 0 0  
a  y e a r ,  a n d  i s  f o r  s a l e  a t  t h e  b o o k s t o r e s  a t  l U c t s .  
a  n u m b e r .
I X .
Littell’s Living Age. f o r  Nov. 20, c o n t a i n s  
• i  c r u s h i n g  a r t i c l e  o n  “ T h e  B y r o n  M y s t e r y , ”  
w i t h  h i t h e r t o  u n p u b l i s h e d ,  a u d  a p p a r e n t l y  c o n -  
l u s i v o .  l e t t e r s  f r o m  L a d y  B y r o n  t o  M r s .  L e i g h
L a l l . v  R o o i a r . — B y  T h o m a s  M o o r e .  S i x  i l ­
l u s t r a t i o n s  f r o m  d e s i g n s  b y  J o h n  T e n n i e l ,  
a n d  a n  A p p e n d i x  w i t h  f u l l l  E x p l a n a t o r y  
N o t e s .  I u  l  v o l u m e ,  c l o t h ,  $ 1 . 2 5 ;  c l o t h ,  g i l t .  
$ 1 . 7 5 ;  c r o w n  S v o ,  c l o t h ,  g i l t ,  $ 2 . 5 0 ;  h a l f  R o x ­
b u r g h ,  $ - 4 . 5 0 ;  Turkey  m o r o c c o ,  $ 0 . 0 0 .
I u  a l l  r e s p e c t s  t h e  m o s t  p e r f e c t  w o r k  o f  t h o  
g r a c e f u l  b a r d ,  a u d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  e f f o r t s  o f  
i m a g i n a t i v e  O r i e n t a l  c o m p o s i t i o n  i u  a n y  l a n ­
g u a g e  .  D u r i n g  n e a r l y  h a l f  a  c e n t u r y  t h i s  p e e r ­
l e s s  p o e m  h a s  h e l d  i t s  p l a c e  i n  t h e  f r o n t  r a n k ,  
u n a p p r o a c h e d  a u d  u n a p p r o a c h a b l e .—Freeport 
Xorth- West.
T h i s  e d i t i o n ,  w i t h  i t s  f i n e  i l l u s t r a t i o n s ,  i s  t h o
b e s t  w e  h a v e  s e e n  o f  a  w o r k  t h a t  h a s  b e e n  
p r i n t e d  i n  n u m b e r l e s s  s h a p e s  a n d  s i z e s . —  Utica 
Gospel Messenyer.
B a l l o u ' s ,  f o r  D e c e m b e r ,  i s  a t  h a n d .  I t s  t a ­
b l e  o f  c o n t e n t s  i s  v a r i e d  a n d  c h a r m i n g ;  e m b r a c ­
i n g  t h e  u s u a l  f i n e  v a r i e t y  o f  s e r i a l s ,  s k e t c h e s .  
I t  i s  a  p o w e r f u l  c r i t i c i s m  o n  M r s .  S t o w e ’ s  B y -  s t o r i e s ,  p o e m s  a n d  a t t r a c t i v e  e n g r a v i n g s .  T h e  
a r t i c l e .  A n o t h e r  f o r c i b l e  a n d  i n s t r u c t i v e  p u b l i s h e r s  u n n o u u c e  i n  t h e  p r o s p e c t u s  f o r  t h o
c o m i n g  y e a r ,  a  s e r i a l  s t o r y  f o r  a d u l t s ,  b v  t h e  
p o p u l a r  M a g a z i n e  w r i t e r ,  J a m e s  F r a n k l i n  F i t t s ,  
a m i  a  j u v e n i l e  s e i  m l  b y  t h e  y o u n g  p e o p l e ' s  f a ­
v o r i t e .  H o r a t i o  A l g e r ,  J r .  T h e  p r i c e  o f  t h i s  p e ­
r i o d i c a l  IS $ 1 . 5 5  p e r  y e a r .  E l l i o t t ,  T h o r n e s  &  
T a l b o t ,  P u b l i s h e r s ,  B o s t o n ,  M a s s .
T h e  b o o k s t o r e s  h a v e  i t .
a r t i c l e  i s  “ T h e  M i l l i o n a i r e s  o f  N e w  Y o r k . ' *
T h e  n u m b e r  f o r  i b i s  w e e k  c o n t a i n s  “ I s l a m , * *  
a  v e r y  n o t a b l e  p a p e r ,  a n d  o t h e r  a r t i c l e s  o f  i n ­
t e r e s t .  f o r  w h i c h  t h i s  p e r i o d i c a l  i s  n o t e d .
T h e  n u m b e r  f o r  n e x t  w e e k  w i l l  b e g i n  a  n e w  
s t o r y  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  G e r m a n  t o r  T h e  L i v ­
i n g  A g e ,  w h i c h  w i l l  b e  c o n c l u d e d  i n  t h e  l u s t  
n u m b e r  o f  t h e  y e a r .
T h e  L i v i n g  A g e  i s  i s s u e d  e v e r y  S a t u r d a y ,  
g i v i n g  l i f t y - t w o  n u m b e r s  o f  s i x t y - f o u r  p a g e s  
e a c h ,  o r  m o r e  t h a n  t h r e e  t h o u s a n d  d o u b l e  c o l ­
u m n  o c t a v o  p a g e s  o f  r e a d i n g  m a t t e r  y e a r l y ;  e n ­
a b l i n g  i t  t o  p r e s e n t  w i t h  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t e ­
n e s s  t h e  b e s t  E s s a y s ,  R e v i e w s ,  C r i  i c i s m s ,  r a l e s ,  
t r y .  L i t e r a r y .  S c i e n t i f i c ,  H i s t o r i c a l  a n d  1 ?
T h e  D e c e m b e r  n u m b e r  o f  t h e  Galaxy  c o r n e a  
t o  u s  w . t h  a  v a r i e t y  o t *  o r i g i n a l  a r t i c l e s ,  e n t e r ­
t a i n i n g  a n d  i n s t r u c t i v e .
T h o  Riverside Magazine ,  t o r  y o u n g  p e o p l e ,  
i s  a t t r a c t i v e  a u d  a  f a v o r i t e .  H u r d  . t  H o u g h t o n .
r ,  i u  t h i s  a d m i r a l  L e c ­
t u r e  ,  d e a r l y  p r o v e s  i r o m  h i e  o w n  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  
a w f u l  c o n s e q u e n c e s  o f *  S e l f - A b u s e  m a y  h i *  e f f e c t u a l l y  
r e m o v e d  w i t h o u t  m e d i c i n e ,  a n d  w i t h o u t  d a n g e r o u s  
s u r g i c a l  o p e r a t i o n s ,  b o u g i e s ,  i n s t r u m e n t . ' ,  r i n g s  o r  
c o r d i a l a ,  p o i n t i n g  o u t  a  m o d e  o f  c u r e  a t  o n c e  c e r t a i u  
a u d  d f c c i n a l .  b y  w h i c h  e v e r y  s u f f e r e r ,  n o  m a t t e r  w h a t  
b i s  c o n d i t i o n  m a y  b e ,  m a y  c u r e  h i m s e l f ,  c h e a p l y ,  p r i -  
v a S e l v  a n d  r a d i c a l l v .  T i l l s  L E L T L R L  W I L L  
T R O V E  A  B O O N  T O  T H O U S A N D S  A N D  T H O P  
S A N D S .
S e n t  u n d e r  < * e a l ,  t o  a n y  a d d r e s s ,  i n  a  p l a i n  e n v e l o p e ,  
o n  t h e  r e c e i p t  o f  : s i x  e c u : - ,  o r  t w o  p o s t a g e  s t a m p s .  
A l s o  D r .  r u l v e n v e l i ’ s  ‘ - M a r r i a g e  G u i d e , "  p r i c e  2 5  
c e n t s .  A d d r e s s  t h e  I ' u W i s e r s .
C H A S .  J .  t .  K I L . X E  &  C O . ,
1 2 7  B o r r o r y .  N e w  Y o r k ,  P o s t  O f f i c e  B o x  4 . 5 6 8  
t f l i O
l jisiiiro von M idam that von :irc I Information, gathered from tho whole I Haki*er*s Monthly Magazine, i s  a l w a y s
* ' 1 *—ly of foreign periodical literature, aud from ! welcome. It is no very well Known a n d  h a s
ii pocket-book.
‘Here’s u thing to be attended to,* 
saivl .Snuffy, as he put it into a pocket.
‘Apples, nuts or—* he stopped short, 
for the conductor an unheard-of-circuui- 
stance, was making a speech.
m i s t a k e n ,  • . u u l  M i ,  b a c o n ,  a n d  ,  C a u  t h e  p e n s  o f  t h e  a h l e > t  l i v i n g  w r i t e r s .  ; s u c h  a  r e p u t a t i o n ,  t h a t  i t  I s  o n l y  n e c e s s a r y  t o
p r o v e i l !  i P r i c e  $ 8  a  y e a r ,  f r e e  o f  p o s t a g e .  A n  e x t r a  ; w r i t e  w h e r e  i t  i s ,  t o  s e c u r e  a  d e m a n d  f o r  i t .  T h e
• I f  y o u  w i l l  m e n t i o n  o n e  t h i n g  a b o u t 1 c o p v  s e n t  g r a t i s  t o  a n y  o n e  g e t t i n g  u p  a  c l u b  o f  |  D e c e m b e r  n u m b e r  c o m m e n c e s  a  L i f e  o f  F r e d e r -
w h i e h  w o  a  r r e e  1  s a i d  s h e ,  ‘ I  w i l l  m a r r y  f i v e  n e w  - u b - c r i b e r s .  L i t t e l l  A  b a y ,  P u b l i s h -  j i c k  t h e  G r e a t ,  w h i c h  w i l l  b e  c o n t i n u e d  a b o u t  a
...... i o *  j e r s ,  o O  B r o m f i e l d  S t r e e t ,  B o s t o n .  j v e a r .  T b e  J a n u a r y  n u m b e r  w i l l  c o m m e n c e  a
‘'  b i n  n  w  r >  • „  ,  ! - - - -  ' ’n o v e l  b y  t h e  a u t h o r  o f  G u v  L i v i n g s t o n e .  A l l  o f
‘ W e l l ,  s a i d  M r .  Bucon, I  w i l l  i l o  i f . —  , H i t o t i c o c k ’ s  P n n r . i r A T i o v ^  — W i t h  I i t s  n u m b e r *  a r e  T o i l  ° f  i n f e r e s t ,  c o n u i n i n s  w e l l
S u p p o s e ,  m o w ,  j  o u  f l u f f  I  w e r e  t  r u v e l l i n g  ; l  v i '  w  ' r  l l i r „ r i l  l l U  c l L , . ,  J S  o p p o  J i n f f y “  r  * ’ u r  ^  b y  E '
t o g e t h e r :  w e  A r r i v e  n r  n i g h t  a t  a  h o t e l ,  p „ , . e . w i n ®  e i i o i c o  S h e e t  M u s i c  a t  r e a s o n a b l e  1 L  S p e a r ,  a n d  b y  O .  S .  A n d r e w s ■ 
miff t h e r e  a r e  o n l y  t w o  b e i l s :  i n  o n e  t h e r e  p r i e s ,  a n d  w i t h  a  d e s i r e  t h e r e b y  t o  s t i m u l a t e  j  „  ,  .  .  ,
i s  n  mail a m i  i u  t i i e  o t h e r  a  w o m a n —  a n i l  u s s i . i  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t a s t e  for M u s i c ,  I Hours a r  Home, f o r '  D e c e m b e r ,  i s  r e c e i v e d  
w h i c h  l i e d  .  , 1 , 1  v o  .  s l e e n  i n  ? ’  e s p e c i a l l y  a n i o n s  t i i e  y o u n g ,  w e  o r i g i n a t e d  t h e  f r o m  t h e  N e w  E n g l a n d  N o w s  C o m p a n y ,  B o s t o n .W h i L i t  b e d  W O  t i l l  y o u  e l e i . | J  i n .  I I  u . k - U i m k  a n d  D i m e  S e r i e s  o f  M u s i c  f o r  T i n s  i s  c u e  o i  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  a u d  u s e f u l
S h e  r o s e  i n d i g n a n t l y  f l u f f  r e p l i e d ,  W l t t l  T I I E  m i l l i o n .  T h u  a m p l e  s u c c e s s  o f  b o l h  m a g u z i n e s  p u b l i s h e d .  I t s  c o n t r i b u t i o n s  a r e
whether of a humorous, literary or scientific 
character, arc of the best style. The publishers 
announce a serial to commence the new year, 
“ brilliant, touching, and interesting, ’ entitled 
“ Hero,’- by G. M. C'raik, published from the au- 
thor’* manuscript. Published by Chas. Scrib-
T h e  L a d y ' s  F r i e n d  f o r  D e c e m b e r . — T h e  
C h r i s t m a s  N u m b e r  o f  t h i s  a t t r a c t i v e  m o n t h l y  
h a s  t w o  u n c o m m o n l y  b e a u t i f u l  s t e e l  e n g r a v i n g s  
— c o m p a n i o n  p i c t u r e s ,  “ T h e  D e p a r t u r e  i i u u  
“ T h e  R e t u r n . ’ ’  M o r e  b e a u t i f u l  e n g r a v i n g s  
t h a n  t h e s e  a r e  s e l d o m  s e e n  i n  a  m a g a z i n e .  I t  ( _
h a s  a l s o  a  g a y  a n d  s t y l i s h  p l a t e  o f  C o l o r e d  F a s h -  j tjie e r r o r s  c o n d e m n e d  by t h e  P o p e  i n  his
oulfmochis < ^ f  celelRadng'the day'. * T h e  ilfulu-a-j “ Syllabus of Modern Errors” proraulgat-
as a prescribed exercise. That the Cath 
olics do mean opposition to our entire 
school system , there is strong reason to 
believe. They not only wish to escape 
the Protestant Bible-read ing. but they 
wish to do what not one out o f  a thous­
and o f  our ardent Protestant advocates  
of Bible-reading in the schools would d o-  
sire—to make the education  o f youth a 
work o f  proselytism  for a sect? Am ong
t io u s  o f  Caps. Bonnets and Coiffures are taste-| • ,gg, • ,g- _i.xhat that method ol
ful, and so are the captivating Costumes for Lit-, ’ , ,
tie Girls. Music—“The Angels are Malting for , instructing youth, can be u p p io ted  U\
ful, and so are the ca]
li  i l . i _______ „ _
Silent As ^ “ TnEPUfu E  “ ?  Two Mf.n^  Catholic men, which is separated Horn 
Liv e s ;” ami’Mrs. Wood reveals the well-kept j the Catholic faith and lrom the power ot
secret of her novel of “ Roland Yorue, c h u r c h ” Tlu> N ew  York 'Tablet awhich ends in the m ost satisfactory m anner, the Cltiirui. Titu ACtt l o t h  la u te i ,  a
There is a tiue story from Mrs. Moulton, ami j icadiii" Catholic organ,says of the cxclll- 
one from N o ra  P e r f v ,  an d  a  sweet poem from : ; .  u ttlhle I'rnm the CincinnatiF lorence P e r c y ,  w ith the usual literary varietv. ston 01 tile Dibit. liou l tile l  llian n atl
T he recipes are good, practical directions, such j schools, that “ if  this has been done with
offe^rea*f°dureiMnto0to^new subscribers*and ; a v iew  to reconciling Catholics to the 
we recomend our readers to inclose tea cen s j c om m o„ School system , its purpose will 
for a sample copv. to Deacon <fc Peterson, ot.', ‘ .
Walnut Street. Philadelphia. Ilot lju realized. I t  does n o t meet no r  m
„  " ........ .rl,„ : a n y  degree lessen o u r  objection  to the Pub"
er^ofTthiaEfavorit<fUdy^magaz’ine liavo issued | lie  School system ." Another Catholic 
exceUencies^nd'alfractinns;\nd\heir'remlers j j our,tal reiterates the same sentim ent
may count on a rich dispensation of good llnnes I ;lnj  a d d s:— “ W e will not subject our
papers to"tegTven, wTnotfc™“ Marvels of'the j Catltolic children to your teachers. W c 
Insect World,” accompanied by ten splendid wj]j n0£ expose our Catholic children to
full-page illustrations; “Gardening for Ladies; .........
“A New American Society Novel;” A aeries 
of Powerfully Written Stories and Domestic 
Novelets;” “ A Series of Temperance Tales for 
the Times:” “ A Series of Strongly Written Ar­
ticles on Womau’s work and Woman’s Wages;
“ A New Cookerv Book,” &c., &c.. &c. Terms,
$*2.00 a year, with a large reduction lor clubs.
Specimen number, 15 cents. T. S. Arthur &
Sons, Philadelphia, Pa.
T h e  C h i l d r e n ’ s  H o u r . — “Take it all in all. 
says the Sunday-School Times, “ this is the 
best magazine for children in the world. High 
praise, certainly, and not meant to depreciate 
other periodicals for the young, but as a simple 
expression of the writer’s estimate of the ex­
ceeding care, taste and ability with which The 
Children's Hour is edited. For beauty of illus­
tration and typography, it is certainly unsur­
passed in this or any other country; and we 
see by the Prospectus for 1870, that its pictorial 
attractions are to exceed in beauty those of any 
previous year. Old and young read this maga­
zine with delight and profit. The secular and 
religious press speak of it in unqualified term- 
of praise. The style of its articles is simple and 
earnest. They give, in easy forms of language, 
the highest truths.
Terms: $1.25 a year. Fivc copies for $•> .00. 
Specimen number, 10 cents. Sewing Machines. 
Cabinet Organs, Dolls, Tool-Chests, Books, <£'C. 
tf*cgiven as Premiums for Subscribers.
For sale at the bookstores.
% iotklaitb ©aifth.
F r id a y  D e c e m b e r  3 , 18G9.
association with all the children who have 
a right to attend the public schools.”
The Catholies are not w illin g  for their 
children to attend the comm on schools, 
whether the Bible is read there or not.— 
They want to break up the whole system . 
The editor of the Tablet says that the 
State “ m ust either leave the whole q u es­
tion o f  education, as it does religion , to 
the voluntary principle, or it must d ivid e  
the schools." That is the “ objective  
point” in the Catholic program m e—to di­
vide the schools and secure their portion 
o f the school m oney to m aintain Catho­
lic schools. And the more unyielding  
Protestants are about insisting  upon the 
reading of the Bible in the schools, at all 
hazards—tlie more acrim ony Protestants 
bring to the discussion o f  the question,
! the better it  w ill serve Catholic inter- 
: ests in this ulterior object o f d iv id ing the  
I school funds. But this object they never  
' w ill gain . The ecclesiastical programm e 
may be well supported by the priesthood, 
hut the Cntholic m asses w ill uot g iv e  it 
an undivided support. The American 
people m ust and w ill stand by their com ­
mon school system . It is the indispens-
A b o u t T o w n .
C ity Co e n c ii..—The City Council met on 
Tuesday evening.
Petition of Ruth R. Harden for compensa­
tion for injuries received by reason of defect 
in sidewalk, in April, 1868, was read and re­
ferred to a Committee consisting of Alderman 
Emery and Councilmen Hewett and Jones.
Order was passed directing City Treasurer 
to furnish two copies of Eaton’s History for 
the High School Library.
Resignation of H. F. A. Hutchins as Assist­
ant Engineer of Fire Department, was read 
and accepted.
Communication was received from Joseph 
Abbott and fifteen others, officers and mem­
bers of Steam Fire Engine Co., stating that 
the communication presented to the City Coun­
cil relative to the disbanding of said Company 
was not signed by the Foreman, nor presented 
to hint for signature, and that the writers of 
the present communication were willing to con­
tinue rs members of the company. Read and 
refern d to Committee on Fire Department.
Committee on Highways reported on the 
matter of the road leading over the quarries 
near C. C. Lovejoy’s, recommending that so 
much of said road as extends from the old 
County Road across said quarries to the tew 
road recently laid out and accepted around 
said quarries, be discontinued. AccepteJ.
An order was passed discontinuing the por­
tion of road above named.
Committee on Highways made a report rela 
live to a street from'Broad street to Broadway, 
in accordance with an order of the City Coun­
cil. Accepted.
The following Rolls of Accounts were read
and passed :
Roll No. S, Police Fund, for $ 18.75
Roll No. 8, Fire Dep’t., for 39.09
Roll No. 8, Pauper Fund, for 204.44
Roll No. 8, Contingent Fund for 242.05
Roll No. 8, Highway Fund, for 33.40
The following orders were passed
Order instruction Committee on Fire Depart-
ment to ascertain if there is a building between 
Lime Rock street and Rankin street, east ot 
Union street,that can be bought or rented for a 
Hose House for the city.
Order instructing Committee on Fire De­
partment to organize a company forthwith f  r  
Dirigo Engine Company, at a salary of $20 i :■ 
year per-man, until otherwise ordered.
Order instructing Committee oi Fire De­
partment to procure plans and estimates for an 
Engine house, at a cost not exceeding $25 as 
passed in Common Council and laid on table in 
Board of Aldermen.
In Board of Aldermen, Aid. Kimball read the
The B ib le  in  our Com mon Schools
The question o f  retaining or excluding  
the Bible as a book to be officially read 
in our Common Schools, is one that is 
now excitin g deep interest and eliciting  
earnest discussion throughout the coun­
try. It is a question of great importance, 
aquestion requiring careful consideration, 
and one which very plainly adm its ol 
strong argum ents on both sides. It is 
no t  a question whether our children 
should read the Bible, or n o t : nor wheth­
er the American people should be faithful 
to the Bible and the religion of the Bible, 
or not. Good Bible-loving Protestants 
m ust not consider their religion a t stake 
in the question whether their children 
shall be required to read the Bible in the 
public schools, e lse  they w ill bring to this 
question a feelin g  which will only help to 
em bitter the discussion. The Protestant 
religion is safe, let us hope, in America, 
in the hands o f the churches and m inistry, 
and w ill be upheld and dissem inated  
through the pulpit, the Sunday-school, 
parental teaching, and the distribution of  
the printed page. In considering the 
question o f  the Bible in our schools, it is 
the pow er, safety , efficiency and per­
petuity o f  our great com m on-school s y s - ; 
tern that we m ust prim arily consider in 
the discussion. Let us not imperil this 
by any lack o f wisdom , faithfulness or 
justice in dealing with the qu estion  now  
engaging the attention o f  the people.
The Catholics complain that the Prot­
estant Bible is forced upon their children 
in the common schools, contrary to their 
conscience and religious teaching, and 
that it opposes an obstacle to their enjoy­
in g  the advantages o f  the public school 
system  on an equal footing with the 
Protestant com m unity. So far tho com ­
plaint seem s reasonable enough. If  the 
Catholics were in the m ajority in this 
State, and should require the IJouny ver­
sion o f  the Bible to he read in the schools, 
we Protestants should undoubtedly find 
fault and demand that the objectionable  
book be rem oved ; or, if  those o f our 
B aptist friends who are m aking a new  
translation o f the Scriptures should con ­
trol the schools and require th e ir  new  
version  to bo read therein, our Congre- 
gatioualist and M ethodist and Universa- 
iist brethren would doubtless find serious 
fault. Our civ il and political system  rec­
ogn izes neither Catholic nor Protestant; 
our institu tions are for all sects a like.—
The State has nothing- to do with religion.
That is left free and uuiram m elcd, to dis- 
sem m inate itse lf  through its own agen­
cies.
But the State docs undertake to educate 
its children. A ssum ing no restraints 
over the public conscience, it does under­
take to dissem inate public in telligence.
To educate its children is at once the im ­
perative duly and the only safety o f  the 
nation. A public education that shall not 
attem pt to constrain, or conflict with the 
conscience of, any citizien in matters o f  
religiou s faith seem s the only one consis­
tent with the character o f  our institu tions; 
and therefore there seem s to be a reason­
able and tenable ground for the position  
that the Bible should not lie required to 
be read in our public sch ools, and that | ce 've her <^atgo
able saleguaid O l  the republic. Let them j report of the majority (Messrs. Glover ami 
decide this question o f the Bible in the j j onCs) of Committee on Fire Department, on 
schools, and all other questions affecting j the several communications relative to Steam 
an y o t the features o l the comm on school j Fire Engine Company, recommending that J, 
system, ill a just, w ise, liberal and faith- i IV. Soule and his fellow-petitioners be recog­
ful spirit, but let them never g iv e  up the , nized as the company to be attached to tlie 
system  itself, or perm it any sect or party | Steam Fire Engine.
to usurp any part o f  the duty o f  the Report of the minority of said Committee 
State to educate its children w ithout dis- ( Ald- Kimball) on same matter was also read, 
tiuction o f  party, sect or race, and to tax Irecomtncniling tlle disbandment and
the w hole people to pay for that educa- ' tender of free service of said company be not
j a c c e p t e d ,  a n d  t h a t  t h e  p r e s e n t  c o m p a n y  o r -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |  g a n i z a t i o n  b e  c o n t i n u e d  u n t i l  o t h e r w i s e  p r o -
L T S o m c account w ill be found in our
new s colum ns o f  the m ournful loss o f A molion to ncct'Ptthe majority report was 
the barque Cuba, Capt. Arthur Prince, Ilost by a vote ,aken b-v -Teis aml nays as foi. 
which was first com m unicated by tele- I lows :
j l ia s —Aldermen Hix, Emery, Bird—3.
A’ays—Aldermen Thurston, Rhoades, Kim- 
; hall, Adams—4.
The minority report was then accepted by 
* tiie following vote :—
Iras—Aldermen Thurston, Rhoades, Kim-
graph som e tim e sin ce. The sad fate of 
Capt. Prince and his fam ily has occasioned  
deep regret in this city , where he was 
well known and where he resided for 
som e tim e. Capt. Prince was engaged  
in the insurance business w hile here, in ball. Adams—4. 
connection with his relative, Gen. C illey, Hays—Aldermen Hix, Emery. Bird—3.
anti w as afterwards engaged in tlie sam e j Addison F. Reiser was appointed Policeman 
business ill Boston, which lie lt-!t to re- and Night Watchman, in place of Benj. B. 
smite his former occupation as t ship-j Robbins resigned, 
master, som e tim e prior to his last ill- Adjourned two weeks, 
fated voyage. R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
____  r V  We are pleased to note that there is
DO” i he prospectus o f  the Boston 1 . . . r .. „ T, .1 1 q u i t e  a  r e v i v a l  i n t e r e s t  i n  t  i e  M e t h o d i s t  L p i s -
Daily J o u rn a l,  for the en su in g  year, w ill ; copa, church of tins city. It is confined prin- 
be found in our advertisin g  colum ns th is cipally to the Young People's Prayer Meet- 
w eek. The J o u r n a l  is, beyom l doubt,
the best ncivspaper  in N ew  England, and 
by its prom ptness, enterp rise, ability and 
liberality^ in collecting  and d issem inating  
intelligence, has become a necessity to 
thousands o f readers in eur own State. 
It em ploys the telegraph and correspon­
dents without stin t and is the source to 
which N ew  Englanders m ost naturally 
look to find out everything o f  interest 
that is go in g  on in the world.
The following is a list of the officers 
elect of St. George Lodge, No. 1(5, “ Warren,’* 
who were duly installed Monday evening, Nov. 
15th, by D. D. G. J /.. S. W. J o n e s  :
William T. T kaqce, IF. .V.
A. V. Hinklky, S.  IE
A .  C. D u n b a r ,  J. I F .
A. M. Wkthkrbee, Treasurer.
Jcoso.v McCallum, Seoretaru.
E .  W .  P e r k i n s ,  S. D.
A. W. W e s t o n ,  J. D.
O s c a r  M c I n t y r e ,  S. S.
A l l f . n  M c L a u g h l i n ,  S.
J a m e s  S t o r e r ,  Tyler.
Thom aston  I te m s .
The citizens o f Thom aston m et a t tire j 
Academy last M onday even in g, and • 
.ormed a Lyceum , niakiug choice of the ' 
follow ing officers:
Christoph er  P rince, P resid en t. j 
II. t . L evens ai.i:!;, ^ r^ cc P res id en t  - 
Hiram  0*B/;ie n , S e c re ta ry .
E dw ar d  B row n , T rea su rer .
The L yceum  m eets every M onday ev e-  ^
ning at the Academ y, and it is hoped the i 
citizens w ill com e in generally  and m ake  
it a su ccess and an honor to the place, as ; 
w ell as pkiasant and p roll table to each 
m em ber.
R o c k l a n d  T o n .  S t o r e ,  j
S o m e t h i n g  N e w  D o w n  E a s t . — W e  w a n t  
everybody t o  call a t  S p e a r ’ s  a n d  t a k e  a  l o o k  a t  
h i s  Picture Gallery. I t  costs n o t h i n g  a n d  w e  
can a s s u r e  a l l  t h a t  i t  w i l l  r i c h l y  r e p a y  t h e m .
Call early and call often.
K o c k h u u d  T e a  s t o r e .
December opened on Wednesday, with 
a bright and pleasant day and as mild as any 
one could wish.
R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
Lieut. A. S. Snow, U. S. N., of this 
city, has been ordered to report to Com. Itodg- 
ers, at the Charlestown Navy Yard, for duty 
on the new U. S. steamer Alaska, and has 
gone to join his ship. Tlie Alaska is a vessel 
of the 2d rate, 1122 tons, new tonnage, and 
carries 10 guns.
R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
Esf* The show window of Mr. C. M. Tib­
betts’s store was broken into in the small hours 
of Monday morning and a considerable quantity 
of canned fruits and other articles within reach 
was stolen.
R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
£5^ Tucker’s auction store, in ;ir. Prye’s 
building, near the Brook, was broken into in I 
the rear, on Monday night, und cloths, etc , r > 
the amount of upwards of $200 were stolen. 
Mr. Tucker lo.-t about $100 worth, and J. 
Shaw &. Co. lost goods consigned there lor sale 
to the amount of $120,
R o c k l a n d  T e a  N t o r t ? .
d P  Rev. J. Jt. Bowler, of this city, Baptist 
Missionary, has been laboring lor some five 
wp,.ks in O u i l f o r d ,  w h e r e  an interesting revival 
is in piogress, some twenty or more corn er-
R o c k la n d  L y c e u m .
An adjourned meeting of citizens interesle' 
in forming a Lyceum, was held at the City 
Hall, on Wednesday evening. About twenty- 
five persons were present.
The Committee to prepare a Constitution re­
ported, and the constitution reported was dis­
cussed, and after some amendment, adopted.
It provides that any person may become 
member of tho Lyceum on payment ot on< 
dollar. The officers are to be elected on thi 
first of each month. The Executive Commit­
tee are to present questions for discussion, and 
manage tlie affairs of the Lyceum generally. 
Persons not members may he admitted to the 
meetings on payment of fire cents, except la­
dies, who are to be admitted free.
The following officers were then elected
O. W. KIMBALL, Jr., President.
Da. T. F n r E ,  Vice President.
Cuas. R. M a l l a r d ,  Secretary.
S amuel B rtant , Treasurer.
D avis T illson , i
O. G. H all, > Executive C o m n itte e .
W . E. C ro ck ett . J
Tlie Secretary was instructed to have mem­
bership tickets prepared and to canvass tlie 
city to procure members.
The following resolve was adopted for dis­
cussion at next meeting :
Resolved, That in tlie right of suffrage there 
should he no distinction of sex.
Disputants—Rev. D. Boyd, C. F. Willard, 
affirmative; D. N. Mortland, Samuel Bryant, 
negative.
The next meeting will beheld at the Good 
Templars Hall, on Thursday evening of next 
week. We hope our citizens will generally 
unite in this movement and make it success­
ful.
R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
[3T  A large stock of 25 cett Perfumes has 
just been received at Merrill's.
ifockland Tea Store.
EP*Those Nonpariel cigars still lake the lead. 
You can find them opposite tlie P 0 . at Mer­
rill's.
.Rockland Tea Store.
p£!~ People call Lubins Perfunery tlie best 
i n use, and Edward Merrill haviig an eye to 
the people's wants, has just replenished his 
stock by a large addition of Unit favorite Per­
fume. It is the genuine artcle. Try it ?
ifockland Tea Store.
t y  Keene’s Variety Store is filled to over­
flowing, with new and elegant joods, for Christ- 
mas and New Year's presents and will be sold 
as low as at any house in tlie State.
: y  We have found no tiher brand of 
soap equal to The Steain-Refined Soaps 
of M essrs. Lealhe A Gote, for all the 
inaiiiiold uses to which a hard soap can 
he put in dom estic avocations and in of­
fice work. A printer has the dir iest 
hands o f all artificers, and can judge oi 
the quality o f  soap.
Jfockiand 7'cu Store.
T i ib  M u r d e r  o f  N a t h a n ie l  L o r d . — 
The Boston T rave ller  of last even in g  
g iv es  the follow ing particulars o f  the 
murderous assault on Nathaniel Lord at 
Peabody, M ass., on Saturday night:
The weapon with which 'lie murder 
was comm itted was a white oak pump 
handle, about tw o feet nine inches long, 
and with an iron eyetiolt through the 
heavy end o f  it, which is stair.ed with the 
blood o f  the victim . This was found 
early Sunday m orning by a boy who was 
oil his way to the bakehouse, and who 
carried it home to his tathei, little th ink­
ing that it fell from the mind o f a murder­
er The father at once sent him back 
with orders to place it just where he found 
it. which he did ju st as the officers were 
look ing for traces o f  the deed. Bowers 
w as seen at 3 o’clock Saturday night just 
outside o f the shop where Mr. Lord e x ­
posed his m oney, and the supposition is 
that they followed him until ae resulted 
a fitting place for their cowardly attack. 
It is a very singular circumstance tnat 
Mr. Lord should have regained his con­
sciousness for a sufficient time to reach 
his boarding place, after such a blow as 
lie received, but strange to say he did, 
and a few  m om ents after he arrived there 
became unconscious, and so remained 
till death ended the scen e.
Tw o young men named Frank Bowers 
and Jam es Ricker arc under arrest on 
suspicion o f being the murderers, as also  
tlie perpetrators o f two attempts at high­
way robbery on the same evenin g. Mr. 
Lord has a brother resid ing in Alfred.— 
There seem s to be a real murder mania 
all o ver the country. Hardly a day passes 
that we d o not have to record one or more 
hom icides, not to say anything about the 
numerous tragedies at the South, often 
resulting in tile death o f several persons. 
At New York, last week, no less than 
six men were shot, though the Richard 
sou McFarland affair has m cnopolized  
public attention, ow in g  to the prominent 
standing o f tlie parties .— P orllund  Press.
A'ockland Tea Store.
I te m s :  H o m e -M a d e  a n d  S to len .
K3T She Congregational church of East Ma- 
hias have unanimously invited Rev. Philander 
Thurston to supply them another year. 
Auckland Tea Store.
Punch ask»: “ Why ia a prisoner’s lime 
like un abominable joke? Became it’s passed 
u durance.”
Auckland Tea Store.
E3T At Cutler a revival is in progress in the 
•U. E. Church. Over twenty additions bave 
teen made to Hie society, 
llo -klaud Tea Store.
J^*T he idea of Presbyterian ministers warn- 
i ug their congregations lo beware of modern in­
fidelity in the person of Henry Ward Beecher! 
riiis was done from a pulpit in Pontiac, Hi. 
Rockland Tea Store.
TVS'  Brcckiubridge, the traitor, has taken 
rooms at the Evart House, Washington, and 
will arrive there to-day.
Rockland Tea Store.
JST Miss E. Stuart Phelps, the author of 
“Gates Ajar,” lias seen that work pass into its 
twelfth edition, and realized from its sale be­
tween $15,000 and $20,000.
Rockland Tea Store.
IE3” More rafts have floated down the Missis­
sippi river the present year than were ever 
known in any previous year.
Rockland Tea Store.
13" A jewelry store in LouiSTille was robbed 
Saturday of over $»000 in diamond pins and 
rings.
Rockland Tea .Store.
TVS'  Ail old windmill in Dennis, whose arms 
have been turning round and round for a hun­
dred years or more, has been now removed to 
another site, and, after being repaired, is to be­
gin its second century of revolutions.
Rockland TeaStorc.
TVS' The Bangor Whig <Sc Courier \» to ap­
pear on the first of January next lu an entire 
new dress.
Rockland Tea Store.
23" In Arkansas a light between threo labor­
ers and a planter resulted in two being killed 
and the planter’s being wounded.
Rockland Ten A’tore.
TVS'  The Rev. Robert Muech of Hartford, 
Conn., lias received a call to the rectorship of 
file Episcopal church iu Bangor.
Rockland Tea Store.
23" In a fight in Kentucky which grew out 
of a desperado being Duuinhed properly, over
J3" According to the “Old Woman’s Alma­
nac,” the beautiful weather of yesterday, being 
the last Friday in November, will be the pre­
vailing weather for December.
Rockland Tea Store.
13" /Some vety naughty and wicked man says 
Mrs. Cady Stanton is “ wonderfully and fearful­
ly maid!" Put him out.
Rockland Tea Store.
t 3 *  A log not always kept by sailors—the 
Decalogue.
Rockland Tea Store.
2 3 " “ What shall I help you to?” inquired the 
daughter of a landlady of a modest youth at a 
dinuer table. “ A wife,” was the meek reply. 
The young lady blushed, perhaps indiguautly, 
and it is said that the kindly offices of a neigh­
boring clergyman were requisite to reconcile 
the parlies.
Rockland Tea Store.
J 3 ” The President’s message, it is said, will 
be about three newspaper columns long.
Rockland Tea Store.
13" In a street in London is the following
sign: “Messrs. F------- , Eradicators of Bugs to
the Royal Family.”
Rockland Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Kocklaud Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Rocklaud Tea Store. 
Rockland Tea Store. 
Rockland Tea Store.
A  Voice fr o m  the U’cst.
St . A ntiio nt , Minn., Nov. 22d. 
D ear Gazette  :—George Francis Train de-
I i i s t ts tr o lls  S h ip w r e c k .
Slnknlff o f  the S hip  C atherine tvlth  all on 
B oard  save one—S tatem ent o f  tho sole  
S urvivor .
The British ship Catherine, Capt. Alex­
ander, with a cargo o f 1800 tons o f  rail­
road iron, lrom Genoa for Quebec, struck 
on a reel, near the Magdalen Islands, on 
the 14th ot Novem ber, and sunk with all 
on board, save one. The crew con sistid  
o f  twenty-one men, besides the captain 
an I his wife. Wo condense from tin 
Montreal G azette  o f the 24th inst. tin
S p e a k e r  B l a i x f .  o x  R e c i p r o c i t y . —  
Hon. Jam es G. Blaine, Speaker o f  the 
National House o i Representatives, has 
written a letter to a Maine geutleinau on 
the subject ot a reciprocity treaty with 
Canada. He says, from a conversation  
Ue recently had with Secretary Fish, he 
is convinced that the State Departm ent 
nas no idea o f negotiating such a treaty. 
I he matter properly belongs to the House 
.1 Representatives, in virtua of its con­
stitutional right of originating all revuue 
bills. He trusts that the day is far dis- 
• •int when the people of Maine will be 
again afflicted with “ the burden ot what 
by way o f  griin sarcasm, is called a re­
ciprocity treaty. Such a treaty,’ says Mr. 
narrative o f  the onlv survivor. Daniel I Blaine, ’sim ply proposes that we in Maine 
Sam son, the first m ate- sl,ul1 P;,-V our full share c f  national tuxa-
.x .. , ,  . .. . , , i tion in ail its forms, and that then our
,111 i tent 1 dil-v s PrunS aK’ak and , varied products ot field and fores: and
"'“V-’ ;!c I'1'‘“ PS 216 hours, i al)ck shall have in all tlie markets o f  the
r .m s!,,, ,i ttlc Port o* M arseilles anil j United States the free com petition o f sim - 
remained fifteen days tor repairs. On | Uar produdts ot the British Provinces.
then nlfi.rci ti.o „ „ „ „  ------, . | rt:11o e a iid t h e S t .j o h u t h a n o i it h e K e n n -
north half north ! T  ^ e s t  by ebec und Penobscot. The argum ent, in-
the 14th o f  \ovemhp'i-e 1 nlter' ( 0,{ | deed is only put forward by those who 
mate’s  L t c h  is imnr 0 - V  second | maiutain that absolute free trade would
at about ten o’clock, when I w ent below j “ lai,'hU ,,aVigatl0n intore8t wh,ch
we7truck tt" ,^ocklw ^ n { h :m-hthe If“7  ! B"L Su *«“« “  ‘bey r e m L  a toreign
7 1 5  m Dominion their inhabitants must pay
duties 
with
p * : -hold ot one end ol the stick  and I was ,„ u e  
near the centre, but moved toward the! ______
» He a. on
in ad- and the second mate \ \  e were clinging 'j enough to equalise  their burden 
l> four : to a sm all piece o f  deal about five “f e e t , t „at which is placed m T onr o w n " C
livered a lecture here on the 12th instant, and 
was listened to by an audience that fully oc­
cupied the large hall at the Opera House, 
foreshadowed his coming by sending on i 
vance, circulars, in which I found these 
lines of poetry :—
“ The religion of the Christian
Since the child first learned to spell, ! other end. He had his boots, coat and j Dr Livinoaton’E - L a t e s t  desoatche.s
Is a phantom God, a local heaven, j pants on ; 1 had removed my boots an I j confirm the opiuiouqorm ed bv his earlier
A long tailed Devil, und a brimstone Ilell." coat, and found it much easier to lloat — . researches, that instead o f the interior o f  
Just like George Francis, “ for all the world." J/e relT,ainvtl with me about un hour, wile Alrica being a sandy desert, as was for- 
He knows how to draw tho public and pm | PC cried our, * Oil tll\ ( rod ! and sank.— ; .nerly thought, it is really rich in vegeta- 
money in his pocket. He called upon tiw■! *• °( Die stick that I had hold m j o |t. productions and studded with lakes.
“Finnigans” and the women (whose espou.- r j began to sink, a,.d I grasped it moi ■ :i. But in regard to the principal object of 
he is) to support him, and they would see him ] the centre and tied tuysell on au u -d  ! a isjournev it is not encouia q n ” to think  
the next President in 72, without fail. The 1 could. I remembered everything qn. ! that after^'all the exploration^we have -ir- 
ne.xt nonsense. What a preposterous idea for j d istinctly  until the second day, when I rivv.i no nearer -escort lin in '  tile I n i'  
the maa to entertain, it he really does. There ! was SO Cold that I thought I should -ink . -om ve o f the N ile th in  P I iiv ii I in
150 shots were fired, three men were killed and ! “  ^ Z l t " j ih «  ’^ R s ^ n ’ ^  " 5  T ’ " l\  1 ’" J ‘'ed th" i* and: well, lirst as last, set that loutish notion aside,. membrauee ol any tiling else until 1 tome- I inti uate» that it Ii-ls no ............
at once and forever. He is climbing up the j m v sell on board ol a summer, com m and-! d m .v have twenty o thJm Tor he h-t •
wron* tree altogether. Without the intention :, j  by Captain M cG in-is, bound lor Camp- ! . us lied into a reoion i f  sw in g s  I ,kes
, , . of throwing out any slurs against G. 1 .; it h„.,o„ II. r,,i.l . . .  . ,, i . , 1 , 1 --lou sp im g -. lakes
2 3 " A woman died in Boston recently who w be qllitu „s "Wl.u if ,le woul(| h(lia his i f  , . ‘- V  , i' - A ‘d "'-'G-r cou rses: a wonderful kind o f
had borne twelve children and buried them all. | t<>n{,uc nnci not make quite so much ,b .u n l- 'P 1 f “ U n ite  River, rainy upper county, drawing down the
| talk with liis mouth, llis  “ forte” is that of an ' r . V . ‘ ‘l \ 1 h;t»l m th« clouds into ;; thousand small stream s,
I actor, and if lie would hut serve in that capacity ! *Vl Lt. ,<MU 1 :o) on ?>:lf. ,tlfr i l l , l t  * * * »» one or which m ight with propriety 
ould make a “star” ot the lirst uiagni 1,,lU,C \  ,n ’^ day uioru. | m nsidered the origin ol the river ot
several wounded. 
Ilocklaud Tea Store.
Jtockland Ten Store.
T h e  l a t e  b a n k  r o b b e r y  h a s  h a d  t h e  e f f e c t  
t o  s t i r  u p  b u n k  d i r e c t o r s  i u  v a r i o u s  c i t i e s  a n d  
t o w n s ,  a u d  t h e  v a u l t s  a r e  b e i n g  m a d e  m o r e  s e ­
c u r e  a g a i n s t  i n v u s i o u  b y  b u r g l a r s .
R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
j£2T Stockwell, 111., und Indianapolis, Iud., 
were uatoiiUhed by heavy thuuder and sharp 
lightning during u snow storm on Sunday noon.
Rockland Tea Store.
Iu Biddeford, Monday evening last, a 
young man. 21 vt ars of age, named Yictore Mor-
tude.
As to his personal appearance it is rather a 
striking one. He lut dark “locks,” moustache 
and chin whiskers to match, eyes ot a hazel 
hue, is well formed, anil on this occasion was 
foppishly dressed. He was clad in a blue 
“swallow-tail,” a vest of spotless white, black 
broadcloth “ unojcntionableH,” gloves of kid 
and a white neck-cloth. He also wore a token 
of the Fenians—a green and white rosette of 
ribbon.
John B. Gough is coming and will be paid 
rieette wenr down a  flight of steps to the river j the nice little sum of $2 000 iu greenbacks for
for a pail of water, when he slipped and fell in­
to the river and was drowned. His body wus 
uot recovered until Tuesday morning.
Rockland Tea Store.
X2ET The crew of a Toledo scow declare that 
the ghost oi the murdered captain of the craft 
appeared during the late dangerous storm on 
the lake, took a hand at the pumps, and saved 
his old vessel from foundering. The crew have 
deserted iu terror at tlie thought of having been 
saved fmiu death by u ghost.
Rockland Tea Store.
■fitT A muu receutly arrived in a town in Min­
nesota. bought a lot, built a house, and set up 
house-keeping within the space of forty-eight 
hours, and had a son and heir born to him be­
fore the first meal was eaten in the house.
Rockland Tea Store,
| a course of ten lectures in Minnesota. He 
j will have a chance to make plenty ot converts 
| to his doctrine. The number of drinking sa­
loons in these western cities is alarmingly
it 10 o'clock, he landed me .r Whiu 
River, anu directed me to Mr Noble, wtw 
_T;ive me a pair o f pants aud Loots, to. 
which I sincerely e x p r o s  my thanks.— 
I have also to thank .sir. K. Grant B ow el: 
and Mr. Kiinpton, o f Trois Pistoles, un 
clothing an.I assistance to get to Quebec.
Rockland Tea Store.
Rockland Tea Store.
Rockland Tea Store.
Rocklaud Tea Sion*.
Rockland Tea Store.
Egy pL.''
j Bishop Clark once met a fem ale parish 
; ioner on the street whom h»* had not seen  
i  bn' several weeks. Ilis  cordial greeting  
; was met by a frigid reserve un her part, 
i le  inquired the cause. She replied. *1 
have been sick for three weeks and you  
I'd not visit me once.’ Indeed*replied the 
Bi>h«>p, “ la m  sorry to hear that. Were 
Von sick enough to have a physician 
“ i erta in iv : he came every day.’ “ flo w  
did he know you were sick?, 1* sent for 
aim, -sir,” was her rep ly.” T rue,” au- 
>wered the Bishop, “ and if  you had sent 
for me I would have com e too.” The point 
o f the anecdote can possibly be seen by
| inattention o f their pastors.
r a ta l  Shooting Case in liangor.
Bakgok, N ov . 2G.—John Hrtinessv. bc- 
______  lo n g iu g o n  board steam er City o f  Kich-
reat and men of Gough’s stamp are needed to j mond, was shot and severely and per- t ____
put down tlie curse. ’haps fatally wounded this m orning, about 1 people who som etim es com plain o f  the
8 o'clock, by Michael Morgan, night, por- 1 ’
• c r o f t h e  Penobscot Exchange, which 
Honnessy had entered in s  state o f  in toxi­
cation and renewed an old quarrel which 
had existed between the parties. Tin- 
shot entered the side and bowels, and 
Hennessy, though comfortable to-day is 
in a critical condition. Mogan was arrest­
ed. am! w aiving exiuination, was held in 
1500 bail for trial.
Mrs. H. B. .Stanton will not leave us “out 
in the cold” by passing by on the other side 
She will be here the last of the month wh$n 
we shall have something'to enliven us in the 
question of woman’s rights.
Other smart speakers are on the way and it 
is thus we are ket-ping pace with larger cities 
ot wider note than ours in being so abundantly 
supplied with the best of lecturers.
We are in tor a horse railroad—the first one 
ever started here. A beginning has been made 
on the grading of the track and when done it 
will be such an accommodation, to one and all, 
as only horse railroads can furnish.
There is a small branch of the Sisters of
The Election in Seicfoantllaml.
St . J o h n ’ ,  N. i i . , Nov. 27.— In New- 
fouitillaiHl tlie elections have resulted  
eveu more favorably to the atiti-confed-
I I o h a c e  G r e e l e y  l i a s  written a letter to 
Gen. Butler on the absolute necessity of tlie 
triumph of the fifteenth amendment to tha 
success of Gen. Grant's administration. He 
concludes his letter in the following words, 
which is a summary of the whole epistle :
Tlie country regards you as the leader in 
Congress of those wiio have been most exact­
ing in their requirements of the defeated rebels 
and least inclined to treat them witli confidence 
or even generosity. Tlie reproaches which I 
have incurred in this quarter will never attach
t h e  l a s t  g a l e ,  a n d  s a y s  t h a t  a t  ! e a s t _  t h i r t y  o t h e r  : w u n d ,  a n d  o n l y  g o  o u t  t o  a d m i n i s t i
i sick—a nobie ■ifiee. Thev
' sions, and several under deep religious awaken- 
1 it the list o f  v essels  g iven , as h a v in g  i ing. Eight were baptized by him two weeks 
been built in Thom aston tile past season , since, and several ate awaiting baptism on his 
I should a lso  have announced that on e return, 
ship, the S .  Cul ling, was en tire ly  rep a ir -! f!ocklaml tea M o r e .
cd and alm ost made new . Siie sailed last j A Fact.— Wiggins 1’cllettsare curing more 
Sunday lor new York, wliene site w ill re- cases ot Dyspepsia and Constipation than any
'other medicine in tlie market.< )ne schooner was also
B a n g o k .  N o v .  2Stli.—Navigation is about 
suspended lu re. Tin- steamer City of Rich­
mond went below I hi- afternoon deeming it un­
safe to remain. Steamer Katalidin goes down 
to-morrow, which will clear our port c f ves- nnv foutwalk, 
sols.
ItocklAnd T e a  store
Vfr- If street loafers will read and heed tlie 
short, yet pointed communication of Miss 
“ Anon,” there will lie no need of the members 
. i f  tlie City Government drawing an inference 
from tiie following:—
“ Woonsocket, It. I., lias a town ordinance, : 
fining any verson $20 who shall stand upon ;
alk, doorstep or 
tiie obstruction and hindrance of
i ts  rem o v al would not necessarily  a rg u e  i  th o ro u g h ly  rep a ired , g iv in g  us  a  b u sy  
any  w an t o f  loyalty  to its au th o r ity  as a : ie a ^0U, a s  you m ay w ell ju d g e , 
d iv in e  ru le  o f faith  aud  p ractice . -Ma u r ic e .
I f  “ our Roman Catholic brethren.” 
then, were honestly  and conscientiou sly  
ask ing that the Protestant Bible m ight 
n ot be required lo b e  read in th e  public 
schools, because its use offended their 
conscientiou s v iew s o f  religirjus in stru c­
tion , it would be a request, w hich should  
at least be candidly co n sid ered ; and if  
granted , it should be not m erely to re­
liev e  the consciences o f those w ho are o f­
fended by an established u sage, lint to 
conform  our system  to utft true standard 
Upon which our schools, shonid lie m ain­
tained But w hat i f  tins Roman Catholic
objection to the B ib le iu our sch ools, i> Last Tate.—-Tlie Steamer Lewistou, Capt.
only a pretext, or but half conveys the Deeriug, will ■continue her regular trips bo­
real opposition ? W hat if  tlie Roman twe.-n Portland aud Machias until -Monday 
Catholic e lem en t iu th is country is to lie morning. Dec Rhli, which wil! lie her iusl trip 
arrayed, not ineteD to  expel ih ” Bible tbi«faR ^
from the public- schools, out in th c .i t-  T he Suez Canaji. — A dispatch fr-mi Alexan- 
tem pt to break Up our .on , moll-school dria says two of tl.a steamers of die Messagerigi 
system  ? It this is the tact, we must he Imprriales (Fremch Company) of 2400 tons
prepared for a m ore serious conflict than burden, have safe] y  passed through the Suez — Our goods are retailed at wholesale 
the sim ple decision o f the q i ie s t io ^ v h e t lH  ~
j A French writer sums up the effects cf 
; hundred years of civiibjntion iu tiie B.mdwieli 
Islands. Heathenism has surrendered to the 
soldier of Christ. Superstition has been ban­
ished by the Gospel. Tlie people go to church, 
jure married, wear •paper collars, carry um­
brella-. an I me sewing machines. The um­
brella is ill modern type of civilization.
doorway, t'. 
passers-by.”
I t o c k l a i u t  T e a  . S t o r e .
hue* ()ur ,udv friends who have occasion to 
I* out in the • old atmosphere ot the season, 
and who know and appreciate tiie comfort to 
be e c iv  1 from Fur wraps and garments, will 
he p ie  d to learn that tlie price is failing, 
failing, tailing. See Wentworth’s advertise­
ment.
R o c k l a n d  l e a  t . - t o r r .
— Just received, a: i n ­
direct lr
Rockland Tea Store 
J sfip, teas. Sixty days 
i Japan.
Buyer.- will do well to examine our Teas, 
■flees. Spices, &c. before purchasing else- 
here.
D e l ib e r a t e  M u r d e r  i s  I n d ia n a .— A 
man named L ow ry, who lived an Ander- 
sonvilie, in Rush County, Iml., made 
him self tha terror o f  the neighborhood by 
his law lessness. Am ong other things, tie 
was accustom ed to levy sm all sum s by 
threatening to burn barns or k ill stock, 
and was generally  successful. A  few  
days ago lie dem anded live dollars ol a 
young man named W alker, whose fathei 
is a wealthy farmer, and threatened to 
taunt tlie old mail’s  barn if  the demand 
was not com plied w ith . Walker refused 
him the sum . and Monday night the barn 
was tired and com pletely destroyed, w th 
two mules’, eleven horses and a lot oi 
agrie: Rural im plem ents, all ot the value 
o f  .sTiJbO. Lowry disappeared, but the 
W alkers— lather and son— procured 
warrant for his arrest, tracked him t 
Batesviiie and came upon him wntie It
was earing uieakiast ,n a ooTfsc m ere__
Young Walker slipped in, drew a pistol 
and tired, killing him instantly, l ie  then 
went tor it coroner. The affair create.: 
great excitem ent, hut evervbudv ap­
proved the action o f the W alkers, and m> 
attem pt was made to arrest them.
Auckland Tea Store.
The Rockland Insurance Company leads 
the way in taking up the bonds o f  the 
Knox and Lincoln railroad, having taken 
lourteen thousand dollars. T his show - 
in what esteem  the best timtneiers oi 
Rockland hold the tow n .— B a n g o r  W hig.
The survey o f  the Penobscot Bay and 
River K. R., was finished last Saturday 
The whole distance from Rockland to 
W interport is 50 m iles. The engine**!, 
Mr. Biicklaiid, reports very favorably in 
regard to the route. Tlie survey passes 
through the tow ns o f  Rockland. Camden. 
Lim -olnville, Northport, Belfast, Sears 
port, Stockton, Prospect and Frankfurt. 
The route from Sandy Point, Stockton, is 
up the west side ol the “ coast range,” 
over the marsh In Prospect and Frank- 
lort to Treat's Point, thence outside the 
point up the river to W interport. The 
President of tin* company, N  G. ilium  
born, of S lockton . is actively engaged in 
forwarding tlie enterprise. —B a n g o r D a i­
ly  W hig.
Ao'.klaud Tea Store.
An old gentleman died iu Canterbury. Conn., 
tlie other day, at the age of seventy-five, and 
was buried in u suit ot clothes which lie pro­
cured when a young man, and hud worn con­
stantly as a Sunday suit for more t h a n  half a 
c e n t u r y .  He had b e e n  m a r r i e d  f o u r  t i m e s ,  a n d  
o n  e a c i i  o c c a s i o n  w o r e  t h e  s a m e  s u i t .
2 3 “ Tlie Milwaukee Wisconsin gives a list Charity established in St. Anthony—seven in ..............—  ------------  ^ .........-  ........ , . -----  ------  - .......- —
ventv vessels driven ashore or lost in i  number. They give up tiie follies of tlie j crates than at first supposed. Full re- j111 f oa- :ln'4 y°ur adhesion to the policy which
lister to the ! turns show that 21 Anti-Confederates ami ! lhe occasion demands will never be attributed
’ to weakness or sentimentality. I ask you 
therefore to place yourself promptly and hearti­
ly at the head of a movement looking to the 
instant and complete removal of ail political 
d ^abilities whatever from any or every one 
who favors or shall favor the fifteenth amend­
ment, and their prompt restoration to all the 
privileges of citizenship.
v e s s e l s  w e r e  d r i v e n  a s h o r e  a t  d i f f e r e n t  p o i n t ;
o u  t l i e  l a k e s  w h o s e  n a m e s  h a d  n o t  b e e u  r e c e l v -  j C a t h o l i c  r e l i g i o n  a n d  d r e s s  i n  d e e p  b l a c k ,  e d .  s e v e r a l  l i v e s  w e r e  l o s t ,  a n d  t h e  l a k e  m s - I ,  . .  ®  1
r i n e  n e v e r  b e f o r e  s u f f e r e d  s o  s e v e r e  a  b l o w .
C. R. U.
Rockland Tea Store.
Vincent Collyer says that the Is lauds of 
St. Paul and St. Grorge alone are worth the 
price paid for Alaska.
Rockland Toa Store.
£3T Dr. L. R. Waring, who died recently in 
Richmond, Ya., is said to have given away in 
charity, all his earnings during twenty years, 
amounting to half a million dollars.
Rockland Tea Stole.
A schoolboy, eleven years old, while 
sliding down on the bannister, as so mauy boys 
will do, in his school-house in Cleveland, Ohio, 
on Tuesday, lost his balance, fell, aud broke his 
neck.
Robkland Tea -Store.
JmT* A colored policeman at Washington has 
been appointed a government detective.
Rockland Tea Store.
fr-^ 5" We learn from the Belfast Age a boy 
named Ruel Sauborn was drowned in the Rick­
er pond at Jackson village, on Wednesday of 
last week. He was under the ice an hour und 
a half before his body was recovered, aud life 
was then found to be extinct,
Rockland Tea Store.
0 * A Chicago lawyer entered eleven divorce 
suit* out* day last week.
Rocklaud Toa Store.
Some things come by odd names. The 
most uncommon thing in nature is styled “com­
mon 
and a
i n g ,  i s  a  “ g l e e . ”  j s c h o o l s ,  f r o m  h i g h ,  d o w n  t h r o u g h  t i i e  s e v e r a l
Rockland Tea Store. i grades. I believe, is to be built another year.
1 3*  An Arctic auk. rarely seen in the St ite, ! H the members elect to tlie next legislature 
.vat- shot ou Tuesday last at C’outoocookvilie.
adhere to the Confederates have been elected.
ith j ----------------------
long vails that are scarcely if ever seen raised. I The Assinalion o f H r. Ilichardson. 
These are connected with a large order of them j N ew  Y o r k .  N o v .  26 — L he shoutin'* ol 
at St. Paul. But it is quitting time. : A D Rjchartlson bv McFarland has beeu
Thom aston  Schools.
F o r  t h e  G a z e t t e .
M essrs. P u b l is h e r s :—I spent a lew days jp o a re i l,  h is  c h a n c e  lo r  re c o v e r y  a r e  la v
the leading topic o f  conversation to lav. 
The ball has not yet been extracted, bnf 
Mr. Richardson is much easier, and no 
sym ptom s o f  inflammation having np-
last week, very pleasantly, visiting the Thomas j orable. Hie coroner took his ante-mor
tern statem ent to-day. McFarland has 
been comm itted to prison to await the 
result o f  his injuries.
ton schools. Perhaps all your readers are not 
aware that Thomaston is the only town in Knox 
County where the District System has been 
entirely abolished. In my opinion the plan 
they have adopted is, in some respects, pre­
ferable to ours in Rockland. They have not 
only reduced the whole town to one school 
district, but have combined the Agency and 
Committeeship. This harmonizes and vitalizes 
what might otherwise be antagonistic forces.—
We desire not only good but the best teachers.
The Committee cannot reasonably refuse 
certificates to good teachers, while, if they 
have the employing power, they may reasonably 
be expected to certificate onl> the best teachers 
to be had.
The “ Course of Study,” prescribed by the 
present committee, is not fully followed yet, 
but the schools will soon be brought up to it.—
It takes time to effect such radical changes in 
school systems. I am told, however, that the j Petersburg, 
schools of Thomaston were, but two or thr 
years since, in as wretched a condition as th 
of any of the towns ii. tho cou..ty. I was sorr;. 
to fiud that parents are not in the habit or 
visiting schools more. They cannot be aware 
of the debt of gratitude they owe to the gentle­
men of the school committee, for the excellent 
school arrangements, and the judgment shown 
in the selection ot teachers.
Curiouslv enough the Knox and Lincoln R
They have a live ghost in Bangor, that walks 
the streets and frightens people into staying at 
h o m e  evenings. Good thing for bad boys and 
truant husbands.
A scoundrel in Canterbury, Conn., recently 
jumped through tlie window of a chamber oc- 
j cupied by a Mrs. Bakus, seventy-two years of
M r( Burlingam e aud the Embassy.
N ew York , N ov. 29.— Mr. Burlingame 
several weeks ago, authorized a gentle- = . . ,
mail who has just returned from Europe, 1 a^e’ aut* ier niece» an^ ln hand, he
to make the statem ent that the continued ! demanded, “ Your money or your life! ”—
reports of the dissatisfaction o f the Chi You will have neither,” replied the plucky 
nese governm ent with his m ission origi- j o il lady, .as she seized him bv the throat and 
nated in China a m o n g  those who are up- K . ,  ■ ,*,, -  . , „ , . . . . .
posed on commercial and other grounds I held tul £he mcce cl*UeJ 10 th8
to the policy o f that governm ent, l lis  I ’Tll° loak the fellow lo jail, 
diplom atic conduct has lieen in entire u c -! , ... _
cord with it. aud has. therefore, recetv- i I Dk’ 'Tl3TAIt ” "r«-D Cherry Balsam. -  
its entire approval. His m ission will i. 1 Balsam,c compound lias bocome a home 
extended beyond two years In Fein . ; fix,llre- r-et all who suffer, and have in vain 
a v he w ill proceed from Berlin to $  . I attempted to cure their coughs, colds bronchial
l ie  ill-o stated that Liu- re- 
S’ilt of hism issi-m  would lie a com plete ; • 
u-rnatioua! triumph for China amt |-! 
h -r am ong til ■ first controlling nation - • f 
file world.
p u l m o n a r y  c o m p l a i n t s ,  m a k e  u s e  o f  t h i s  u n -  
e q u a l e d  r e m e d y .  I t  c a n  l i e  r e l i e d  u p o n ,  t h e  
m u s a  o f  t e s t i m o n y  H i n t  h a s  b e e n  p u o l i . - d i e d  s i n c e  
i t s  i n t r o d u c t i o n ,  b e i n g  a m p l e  p r o o f  o f  i t s  c f l l e a -
R n c k i a n d  T e a  S t o r e ,  
l t u c k l a n d  T * * : t  s t o r e ,  
i t o e k i u n d  i ’ e u  S t o r e .  
R o c k l a u d  l ' e a  S t o r e .
W i n t e r
. ,, . . .  ,, ..v„.a.r - F i y Ksense; ’ a paper half a mile long is a brier. ; R tjirougll” wo of lhl. sc,l0u|houSe lots
i melancholy ditty, devoid of aeuse or ratuu  ^ house, large en jugh to accommodate several
from »his co my, have any misgivings about ; j 
; voting for’ the proposed abolition of the Dis- 
Roekiand Tea Store. • trier System, they should visit the Thomaston
jfr^ gr The steamer City of Richmond will | schools. G. M. Hicks,
make her last trip for the season to Bangor j County Supervise
Dec. 1st and return Dec. o i .
Rocklaud Tea Store.
n o w  f a i r l y  u p o n  u s ,  a n d  t i i e  t e a m s  
:  U a l i e n i n g  t o  t h e  l u m b e r  w o o d s  i n  v a r i o u s  
r r >  o f  t h e  c o u n t r y .  O u r  a d v i c e  t o  e v e r y  m a n  
i »  g o e s  t o  l h e  w o o d s ,  b e  h e  c a p t a i n ,  c o o k ,  
p  \  n  . . .  •  ;  • ‘ • a i u . - . t e r ,  o r  a n y  o » h e r  m a n .  i s  t o  l a k e  a l o n g  aI v N I  K E i . b o  l v E I ,  i  v l . E .  A s  I -  ,  g o o . U t o e k  o f  “ J o h n - o n ' s  A n o d y n e  L i u i m .  i i l ”
.10  t i m e  t o r s e u t l l i g  V * l  b e e f  i * i  I . u i l l h e S  ;  m i d  “ P a r > o n ’ s  P u r g a t i v e  P i l l s . ”  M a n y  m o u t h ' *  
:  » r  w i n t e r  u s e  w v  g i v e  ! j e h * w  t h e  r e c e i p t  i i > !  l a b i » r  ( i n  t h e  a g r e g a l e )  m a y  b e  s a v e d  b y  t h i s  
f o r  t h e  g o o d  o l d  f . u d t i o n u d  K n i -  k e r b o r k m  ! l , r e c a u ! * ° n .  
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become afflicted with weak ey** lhe editor* 
untile is John Ouion.
Rocklaud Tea Store.
JEST* There are three brother** Tiylor in Ha­
verhill who are also three brother tailor.**, and 
their advertisements read. “Lhe three Taylors.”
Rockland Tea Store.
Roast Turkey stuffed with boiled chest­
nuts, is a choice dish with fashionable Gotha­
mites.
Rockland Tea Store.
pZT The Cape Ann granite quarries are re­
ceiving large orders.
Rockland Tea Store.
The ball was extracted from A. D. Rich­
ardson Monday morning. His condition is very 
precarious.
Rocklaud Tea Store.
A nice young woman of St. John, N. B. 
knocked down several of a gang of rowdies who 
attacked her male escort on the way home from 
church, and put them all to flight. She will 
soon undertake to protect him through life.
Rockland Tea Store.
p a r  Hon. Hannibal Hamlin left Bangor for 
Washington yesterday. Hou. John A. Peters 
will leave to-morrow.
Rockland Tea Store.
p vT  Cornelius Vanderbilt, Jr., who is a wild 
youth, has been arrested for alleged forgeries 
audgiviug bogus cheeks for articles purchased.
Rockland Tea Store.
Counterfeit $10*s, an excellent imitation 
of t he genuine, have made their appearance iu 
Boston.
Rockland Tea Store*
“ I  a m  s u r p r i s e d ,  m y  d e a r ,  t h a t  I  h a v e  
n e v e r  s e e n  y o u  b l u s h . ”  “ T h e  f a c t  i s ,  h u s b a n d ,  
I  w a s  b o r n  t o  b l u s h  u n s e e n . ”
Rockland Tea Store
Rockland , N ov. 29th. lt>09.
For the Gar*t f *
M essrs. P u blish ers :—I take this oppor­
tunity to vent my indignation on the gentle­
men of our city, who stand on the corners ot 
our streets and obstruct the sidewalk. A la­
dy cannot walk along Main street, day nor 
evening, without In ing jostled against and hav 
mg her clothes spoiled wirli tobacco spit, or In- 
obliged to step off from the walk in order to 
give a wide berth to those “ Lords of creation” 
(a> they term themselves,) who have nothing 
else to do but stick themselves on the end of a 
cigar or pipe and congregate on the corners, to 
gaze at, and make remarks about, every lady 
that passes. It has become a perfect nuisance, 
and should not be allowed by our city authori­
ties, and if our policemen knew their business, 
they would disperse these crowds of corner 
loungers. A n o n .
The N. Y. World says of McFarland, who 
attempted to assassinate A. I). Richardson, that 
he is a shiftless vagabond, who, although hav 
ing no connection with the Tribune, has for 
some reason or other been allowed for a long
time past, the freedom of the office. He is a ,
. . : . . . , . .. ‘had gone by the bo-.ud. ami the captain,
hard drinker, anil for a long time pari ha- been j M rs"iVll lcef Uvo c t, j Id i i-n. tin* first an 1
list--, over Mini- 
liitil a family, ami ivliioli tn- prefer G 
anythin” else. The lutlowiilif i.- t o t  100 
(■'■nulls of fit-oi': six gallons u Her. eignl 
.■'minis salt, half coarse half i. ■••. thiv. 
p-mniU brmv ii sugar inn* quart molasses, 
i .vo ounces saltpetre , mu- ounce pearla.-h. 
tiix ninl scalil the wnole together, am 
urn on c o ld  ( o r  t-ei-ii hoi) pour into lln- 
Vessel up-.m tile beef.
Rockland 'l’ea Store.
Rocklaud Tea shore.
i v i c k l u m l  T e a  t h e r e .
R..ekland Tea Store.
Rocklaud Tea Store.
T he  W reck of the  Barque C u ua.— 
The huttpic Cuba. Capt. Prince, from 
New York lor Dublin, he I ore rep u ted  
lost, was wrecked oil the rocks at Holy 
head, W ales, ou the night o f the 10m j 
inst. It is supposed she mistook tin 
light in trying to enter the harbor. Sin- 
had successfully accomplished her voy 
age so tar as Dublin Bay, but through 
stormy weather w is comp lied to beat 
aoout the Channel during the previous 
fortnight. When the Vessel struck, the 
wind was blow ing so  furiously witti a 
high sea that the lileboat, although  
launched, was unw illingly enough drag 
ged ashore again, as it was im possible 
tor it to live iu the surf or sea. la  the 
meantime the mainmast and mizzenmast
Bad enotiali to look and feel had yourself; but 
*■> excuse tor having your horse look and teel 
■oily, when fora small -mn you van buy "Sher- 
■ lan’s Cavalry Condition Powders.” which giv 
■i i  m grain two or three times a week, wil 
uake him look and feel well.
S P E C I A L  N O T I C E S .
U N T O L D  M I S f R I F S
th a t rcsu lrlrom  indiscretion in early life may be alle- 
■ m:ed .tnd cured. Those wtio doubt tills assertion 
s.'Kiuld purchase Dr. t.ay es’ new medical work, pub- 
i’Mietl b) the Peabody Medical In stitu te . Hostmi, eu- 
t -ied “THE .SCIENCE OF LIFE, or sKLF-i'UK- 
SEXVATION.” Vitality im paired by tlie e rro rs of 
nth, o r a too close application to busiuess, may be
■ V X D  H E R  D I . ' K A . s & t , "  t h e  b e s t  w o r k  o t  t h e  k i n d  , i a i i t .  < > n e  o r  b o t h  o f  t h e s e  w o r k s  s h o u l d  b e  i u  e v  
e r v  h o u k e h o l d .  T h e  a d v e r t i s e m e n t  o i  t i i e  P e a b o d y  
M e d i c a l  i n s t i t u t e ,  i n  a n o t h e r  c o l u m n  w i l l  g i v e  t h e  
r e  « t  a  f u l l e r  a c c o u n t  o t  t h e s e  e x c e l l e n t  p u b l i c a ­
t i o n s .  4 w 5 l
unable to provide for his own support. lie isecond m ates ami three oi the crew* h:id
had frequently threatened the life of Mr. Rich- . perished by beiuig sw ept overboard. A 
ardson, but neither Mr. Richardson nor his schooner, seein g  the im m iuent danger to 
friends attached any importance to sucM tlie lives ot those* rem aining in tile Cuba, 
threats. foulhintly bore tip to the rescue, and su c­ceeded in savin g lhe live seamen wilt
T u r n e r * *  \ «  u r s i U i n  I '  l l ; — T h e  g r e . i t  r e m e  
d y  i o r  Neuralgia a n d  a l l  t h e  Nervous Diseases, —  
M o r e  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  c u r e d  b y  i t  i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  
P r i c e  b y  m a i l ,  o n e  p a c k a g e ,  $ 1 . 0 0 , — 6  p a c k a g e s  $ a . ‘2 7  
T i » c  l a o r r u i n e  V r g e l n b l e  l  n l h a r t i c  D i l l ;  
T h e b e s t  k n o w n  r e m e d y  f o r  a l l  D i s e a s e s  o f  t h e  H I o c m I  
- S t o m a c h ,  L i v e r ,  K i d n e y s ;  f o r  H e a d a c h e ,  R h e u m a t i s m ,  
a n d  i n  a l l  c a s e s  w h e r e  a  c a t h a r t i c  i s  r e q u i r e d .  P r i c e  
b y  m a i l ,  1  b o x  3 1  c t s . ,  5  b o x e s  $ 1 . 1 8 , — 1 C  b o x e s  $ * L G 4 .  
T U R N E R  &  C O . ,  1 2 0  T k e m o n t  S t r e e t ,  B o s t o n ,
nil
An Augusta correspondent of the P ortland  were on board, by passing ropes from
Advertiser says that Speaker Blaine has K ft; ' CHib:i^ Cvai :i vessc-1 of 473 toils, I 
for Washington, stopping a couple of days in . at i.'n inU m , Mo., in and was j
Boston, and will arrive at the Capital on Fri- ■ owned in New  Capt-. Arthur I
dav, to “ begin housekeeping.” • Prince, her laic commander, tormerly be- j
_____________ _______  | longed in Thomaston. Me.
Rockland Tea Store. , » , i
Rockland Tea Store. “ You never saw sucli a happy lot of people .
Rockland lea Store. we jlere yesterday,” said a landlady in
Rocklaud Tea More. * .
Rockland Tea Store. Indiana to a newly arrived gue»t. “ There
Rockland Tea Store. were thirteen couples of them.” “ W hit!
Rockland 1 ea Store. thirteen couple. itU  married ’ ’
t h e  S k i n .  S e e  R e p o r t  t o  L .  I .  M e d i c a l  S o c i e t y ,  a n d  
s t a t e m e n t s  o f  P h y s i c i a n s  i n  c i r c u l a r ,  s e n t  t r e e  o n  a p ­p l i c a t i o n  t o
C H A S .  A .  D U B O I S ,  G e n e r a l  A g e n t ,
1 * .  O ,  B o x  1 0 5 9 .  1 3 2  P e a r l  S t . ,  N e w  Y o r k .
3 m 3 6
C. P . f e s s e x d e m T
’ Druggist & Apothecary,
NO. 5 KIMBALL BLOCK, 
o  c  k  1 a  n  (1 ,  M  e  .
19tf
R
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SA VE T H E  C H IL D R E N ^
M u l t i t u d e s  s u f f e r ,  l i n g e r  a n d  d i e ,  b e c a u s e  o f  P i n -  
V Y o r r a s .  T h e  o n l y  e f f e c t u a l  r e m e d y  f o r  t h e s e  m o s t  
t r o u b l e s o m e  u n d  d a n g e r o u s  o t  a l l  w o r m s ,  i n  c h i l d r e n  
o r  a d u l t s ,  i s  f o u n d  i n  D K .  G O U L D ' S  P I N - W O R M  
S Y R U P .  P u r e l y  v e g e t a b l e ;  s a f e  a n d  c e r t a i n .  A  
v a l u a b l e  c a t h a r t i c ,  a n d  b e n e f i c i a l  t o  h e a l t h .  G E O .  C .
C O N SU M P T IO N  CAN BE  C U B E D
R e n d  H i e  E r i d e a c e .
“ F a c t s  a r e  s t u b b o r n  t h i n g s , " a n d  i t  i s  t o  f a c t s  a l o n e  
t h a t  i t  I s  d e s i r e d  t o  d i r e c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  r e a d e r s  
o l  t h i s  a r t i c l e .M a n y  y e a r s  o f  s e v e r e  a n d  t h o r o u g h  p r a c t i c a l  t r i a l  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  b e y o n d  t h e  p e r a a v e n t u r e  o f  a  
d o u b t  t h e  t a c t  t h a t  t h e  m e d i c i n e s  p r e p a r e d  b y  m e ,  
a n d  k n o w n  a s  S C H E N C K ’ S  M A N D R A K E  P I L L S ,  
S C H E X C K ’ d  S E A W E E D  T O N I C ,  a n d  S C H K N C K ’ S  
P U L M O N I C  S Y R U P ,  h a v e  p r o v e d  e x t r a o r d i n a r i l y  
s u c c e s s f u l  i n  t h e  c u r e  o i  d i s e a s e s  o f  t h e  p u l m o n a r y  o r ­
g a n s ,  o r  w h a t  i s  u s u a l l y  t e r m e d  C o n s u m p t i o n .
I  a m  f u l l y  a w a r e  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  p e r s o n s  w h o s e  
p r e j u d i c e s  r u l e  t h e m  s o  c o m p l e t e l y  t h a t  “ p r o o f s  s t r o n g  
a s  H o l y  W r i t , ”  w o u l d  f a i l  t o  c o n v i n c e  t h e m  o l  t h e  e f f i ­
c a c y  o l  m y  r e m e d i e s ,  a u d  t h e r e  a r e  o t h e r s  w h o  n o  c i r ­
c u m s t a n c e s  c o u l d  b e  p r e v a i l e d  u p o n  t o  a d m i t  t h e i r  
m e r i t s ,  s i m p l y  b e c a u s e  s u c h  a n  a d m i s i o n  w o u l d  p r o v e  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  p e r s o n a l  i n t e r e s t s .
F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  w e l f a r e  o l  m a n k i n d ,  t h e s e  
d o u b t i n g  p e o p l e  l o r m  a  c a m p a r a t l v e l y  s m a l l  p o r t i o n  
o f  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  T h e y  a r e  f o u n d  h e r e  a n d  
t h e r e ,  b u t ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  m a s s  o l  t h e  w o r l d ' s  
p o p u l a ' i o n ,  t h e i r  n u m b e r s  a r e  s o  s m a l l  t h a t  I  d i s m i s s  
t h e m ,  a n d  a d d r e s s  m y s e l f  t o  t h o s e  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  
l i s t e n  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n ,  a n d  w h o  a r e  d i s p o s e d  j 
t o  a d m i t  t h e  s t r o n g  l o g i c  o l  w e l l  e s t a b l i s h e d  f a c t s .  j
W e  a r e  t o l d  a l m o s t  d a i l y  t h a t  Consumption, t h e  
s c o u r g e  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  i s  i n c u r a b l e ;  t h a t  a  
m a i l  w h o s e  l u n g s  a r e  d i s e a s e d  m u s t  b e  g i v e n  o v e r  t o  
d i e ;  t h a t  h e  m u s t  a b a n d o n  h o p e ;  a n d  t h a t  t h e  a r o  
r a n g e m e n t  o l  h i s  t e m p o r a l  a s  w e l l  a s  s p i r i t u a l  a f f a i r s  
s h o u l d  c l a i m  h i s  e a r l i e s t  a t t e n t i o n .  I I  t h e r e  w i t -  
n o t  f a c t s  a s  u n d e n i a b l e  a s  t h a t  t h e  s u n  w i l l  s h i n e  
i n  a  c l e a r  h e a v e n  a t  m i d - d a y  t o  c o n t r o v e r t  t h e s e  
r a n d o m  a n d  n o t  u n l r e q t i e n t l y  h a r m f u l  a s s e r t i o n s ,  I  
s h o u l d  f e e l  u n w i l l i n g  t o  t a k e  u p  t h e  g a g e  o f  b a t t l e  
a g a i n s t  t h e m ;  b u t ,  f o r t i f i e d  w i t h  r e s u l t s — -facts— 
w h i c h  n e i t h e r  t h e o r y  n o r  m e r e  a s s e r t i o n  c a n  o v e r ­
t u r n ,  I  p r o p o s e  t o  p r o v e  t h a t  C O N S U M P T I O N  C A N  
R E  C U R E D ,  a n d  t h a t  t h e  m e d i c i n e s  I  p r e p a r e — T H E  
M A N D R A K E  P I L L S ,  S E A  “ E E D T O N I C , a n d  P U L ­M O N I C  S Y R U P — w i l l ,  i t  u s ,  1 i n  s t r i c t  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  d i r e c t i o n s ,  i n  a  m a j o r i t y  o f  c a s e s  e f f e c t  t h a t  
w h i c h  t h e  f a c u l t y  p r o n o u n c e s  i m p o s s i b l e —they will i 
c u r e  Consn mpti-  n.
A n  o u n c e  o l  s o l i d  f a c t  i s  w o r t h  a  p o u n d  o f  t h e o r y .  
L e t  m e ,  t h e r e f o r e ,  p r e s e n t  t h e  f a c t s  c o n n e c t e d  w i t h  
m y  o w n  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e .  M a n y  y e a r s  a g o ,  I  
w a s  a  c o n f i r m e d  c o n s u m p t i v e ,  a n d  l i k e  t h o u s a n d s  o l  j 
o t h e r  u m f o r t u n a t e s ,  w a s  g i v e n  u p  t o  d i e .  E m i n e n t  j 
p h y s i c i a n s  p r o n o u n c e d  m y  c a s e  a  h o p e l e s s  o n e ,  a u d  
t o l d  m e  t h a t  i t  I  h a d  a n y  p r e p a r a t i o n s  t o  m a k e  l o r  t h e  
f i n a l  s o l e r n  e v e n t ,  t h a t  I  h a d  b e t t e r  m a k e  t  h e m  s p e e d  i -  
l y .  I  b e l i v e d  t h i s  j u s t  a s  c o n f i d e n t l y  a s  d i d  t h e  p e r ­
s o n s  w h o  t h u s  a f f e c t i o n a t e l y  i n f o r m e d  m e  t h a t  m y  d a y s  w e r e  n u m b e r e d ,  a n d  t h a t  r e c o v e r y  w a s  i m p o s s i ­
b l e .  S t i l l ,  t h e  d e s i r e  t o  l i v e  l i n g e r e d  i n  m y  b o s o m .  I  
w a s  y o u n g ,  a n d  d u n g  t o  l i l e  w i t h  t h e  s a m e  t e n a c i t y  
t h a t  y o u n g  m e n .  a u d  o l d  m e n  t o o ,  o r d i n u r i l y  d o .  I  d i d  n o t  f e e l  w i l l i n g  t o  a b a n d o n  h o p e  a s  l o u n  a s  a  s i n ­
g l e  v e s t i g e  o f  i t  r e m a i n e d .  I  h a d  l u l l  f a i t h  i n  t h e  s a d  
i n f o r m a t i o n  c o n v e y e d  t o  m e  b y  m y  p h y s i c i a n s ,  b u t  
s t i l l  t h e r e  w a s  a  l i n g e r i n g  b e l i e l  t h a t  s o m e t h i n g  c o u l d
AM A H O M C  M E E T I N G S ,M A S O N I C  H A L L .
C L A R E M O N T  C O M M A X D E R Y  O F  K N I Q H T S  
T E M P L  A l t :
S t a t e d  C o n c l a v e s .  1 s t  M o n d a y  o t  e a c h  m o n t h .D K .  C .  N .  G E R M A I N E ,  E. C. 
B .  I .  W E E K S ,  Recorder.
K I N G  H I R A M ’ S  C O U N C I L  O F  R O Y A L  A N D  
S E L E C T  M A S T E R S .
R e g u l a r  c o n v o c a t i o n  f i r s t  F r i d a y  o f  e v e r y  m o n t h .  
h K .  B .  H I N C K L E Y ,  T. I. M.
B .  I .  W E E K S ,  Rec.
K I N G  S O L O M O N ’ S  C H A P T E R  O F  R O Y A L  A R C H  
M A S O N S .
S t a t e d  C o n v o c a t i o n s ,  1 s t  T h u r s d a y  i n  e a c h  m o n t h .
L E A N D E R  W E E K S ,  H. P.
C .  R .  M A L L A R D ,  Secretary.
A U R O R A  L O D G E  O F  F R E E  A N D  A C C E P T E D  
M A S O N S .
S t a t e d  C o m m u n i c a t i o n s ,  1 s t  W e d n e s d a y  o f  e a c h  
m o n t h . E .  E .  W O R T M A N ,  I F .  M. 
E N O C H  D A V I E S ,  Secretary. 
R o c k l a n d ,  J u n e  1 ,  I 8 6 0 .  2 - l t f
MARRIAGES.
I n  t h i s  c i t y ,  N o v .  2 7 t l i ,  b y  R e v .  E .  F .  C u t t e r ,  M r .  
A b n e r  T h o m a s  o f  B o s t o n ,  a n d  M i s s  V e t t r i c e  H .  S i n -  
g h i . o t  R o c k l a n d .
I n  B e l f a s t ,  N o v .  1 8 t h ,  M r .  W .  A .  F u r b u s h  o l  B e l ­
f a s t ,  a n d  M i a s  C l a r a  F .  M c F a r l a n d  o l  B .I n  D a m a r i s c o t t u ,  N o v .  2 3 d ,  M r .  M .  P .  N e w h a l l  o f  
B o s t o n  a n d  M i s s  . S a l l i e  E r s k i n e  o f  D .
I n  W a l d o b o r o ,  N o v .  2 0 t h ,  M r .  I r a  A .  W e l t  a n d  M i s s  
O r l i s c a  I I .  R o b b i n s ,  b o t h  o f  W .I n  W a l d o b o r o ,  o n  T h a n k s g i v i n g  E v e ,  M r .  C h a s .  
E u g l y  a n d  M i s s  H a t t i e  A .  B e n u e r ,  b o t h  o f  W .
I n  G u i l f o r d ,  N o v .  2 4 t h ,  b y  R e v .  J .  R .  B o w l e r ,  M r .  A .  
J u d s o n  C h e n e r y  a u d  M i s s J o u n a  A .  G r e e l y ,  b o t h  o l  
G u i l f o r d .
I n  V a s s a l b o r o ’ ,  N o v .  2 8 t h ,  b y  R e v .  J .  I t .  B o w l e r ,  
M r . B o u r d m a u  R i c h a r d s o n  a n d  M i s s  L i z z i e  A p p l e -  
t o n ,  b o t h  o l  V .
D E A T H S .
I n  t h i s  c i t y ,  N o v .  2 7 t h ,  P a t r i c k  M a c y ,  a g e d  3 - 3 .  
l u  t h i s  c i t y ,  N o v .  1 8 t h .  M i s s  O l i v e  F . ,  d a u g h t e r  o l  
E d w i n  a n d  C a r o l i n e  b .  R o s e ,  a g e d  2 G  y e a r s  a n d  8 
m o n t h s .I h  t h i s  c i t y ,  N o v  2 0 t h ,  C h a r l e s  P a t r i d g e ,  a g e d  1 9  
b e  d o n e ,  t h o u g h  I  k n e w  n o t  I n  w h a t  d i r e c t i o n  t o  s e e k  |  ) ’ e “ r i i i *  m o n t h s .  s nt h e  m u c h - d * * s i r e d  r e l i e f .  j  J n  thf s c i t y ,  N o v .  2 .  t l i ,  H a r r i e t  B r e m i g i o n ,  a g e d  4 0
I t  w a s  a t  t h i s  g l o o m v a n d  e v e n t f u l  p e r i o d  o f  m y  h i s -  y e .a r s ? , 7 . i n ° n t “ ^ ;  , _ 4 .  T  .  t h a t  1  f i r s t  l e a r n e d  n f  t h e  r o o t s  a n d  h e r b s  f r o m  w h i c h  > l n  t l ' l  C}1^ » ^ o v - 1S t h ,  J o h n ,  s o n  o f  O s c a r  bw e- 
d i e *  i r o n ,  t h i ,  d r e a d e d  d e m i s e  a r e  n o w  p r e -  » » ’ '■  s  7 m o n t h s .  21  d a y * .I n  t i n s  c i t y ,  N o v .  2 4 t h ,  M r .  R e u b e n  B r y a n t ,  a g e d  3 9p a r e d .  I  p r o c u r e d  a n d  u s e d  t h e m ,  a n d ,  t o  t h e  
a m a z e m e n t  o l  a l l — p h y s i c i a n s ,  f r i e n d s  a u d  n e i g h b o r s  ,• 
— b e g a n  t o  I m p r o v e .  * M v  e n t i r e  s y s t e m  b e g a n  t o  u n -  . 
a e r g o  a  c o m p i .  t e  r e n o v a t i o n .  E x p e c t o r a t i o n ,  w h i c h  J 
f o r m e r l y  h a d  b e e  d i t f i e u l t  a n d  p u i  f u l ,  n o w  b e c a m e  j c o m p a r a t i v e l y  e a s y .  I  t h r e w  o f f  d a i l y  l a r g e  q u a n t i t i e s  
o l  o f f e n s i v e  y e l l o w  m a t t e r .  A t  t h e  s a m e  t i m e  m y  l o n g  j 
l o s t  a p p e t i t e  r e t u r n e d .  I  a t e  f i r c e i y  o l  s u c h  t o  d  a s  j 
w a s  i d i n r a b l e  t o  m e .  a n d  w h i c h  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  i  
n u t r i t i o u s  a n d  w h o l e s o m e .  E x p e c t o r a t i o n  b e c a m e  
l e s s  c o p i o u s  a n d  l e s s  o f f e n s i v e :  e x h a u s t i n g  n i g h t  
s w e a t s  c » . i < e d :  t i n *  r a c k i n g  a n d  h a r r a s s i u g  c o u t h  
a b a t e d ;  t h e  f e v e r  b r o k e ,  t h e  p a i n  d e p a r t e d ;  f l e . - h  
p l a n t e d  i t s e l f  o n  m y  s a d l y  w a s t e d  f r a m e ,  a n d  w i t h  
f l e s h  c a m e  s t r e n g t h  a n d  f u l l  h e a l t h .  F r o m  a  m e r e  
s k e l e t o n ,  I  b e c a m e  u  s t o u t ,  s t r o n g ,  a n d  r o b u s t  m a n . ,  
a n d  I  h a v e  m a i n t a i n e d  b o t h  s t r e n g t h  a n d  f l e s h  t o  t h i s  
d a y .  I  w e i g h  t w o  h u n d r e d  a u d  t h i r t y - l i v e  p o u u d s *  1 
a m  b l e s t  w i t h  a n  a p p e t i t e  v o u c h s a f e d  t o  b u t  l e w  m e n ,  
w h i l e  i n . .  J i t  - l i v e  o r g a n s  a n *  a m p l y  e q u a l  t o  a l l  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  a  h e a l t h f u l  c o n d i t i o n  o i  i n - -  s y s t e m .
N o w ,  b e  i t  r e m e m b e r e d ,  n i l  t h e s e  w o n d e r f u f e h a n ;
o u g h t  b y  t h e  u s e  o f t l i e  m e d i c i n e s  l p r e p a r e —
y e a r s ,  4  m o n t h s ,  10 d a y s .
A n o t h e r  h u s b a n d  d e a d !
P a l e  a n g e l ’ s  w h i t e  w i n g e d  t o k e n
l  W E E D  T O N I C  a n d
A n o t h e r  h u s b a n d  d e a d  1 
F o n d  w i f e  c e a s e  y o u r  w e e p i n g ,
F o r  t h e  C o m f o r t e r  h a t h  s a i d  
B e l o v e d ,  y o u r  d e a d  a r e  s l e e p i n g .
I n  W a l d o b o r o ’ ,  N o v .  I G ,  M i a s  H e n r i e t t a  J , . ,  d a u g h ­
t e r  o f  J a m e s  N a s h ,  a g e d  2 0  y e a r s  a n d  7  m o u t h s ;  l o t h ,  
M r .  J o h n  P e t e r  G r o s s ,  a g e d  9 i  3 
b e l l i ,  w i l e  o l  J a c o b  G r o s s ,  a g e d  
f i e l d  B u r n s ,  a g e d  4 9  y e a r s  a n d  0  m o n t h s .
I n  W i l m i n g t o n ,  N . C . , D e c .  9 t h ,  i n  H o s p i t a l , o t  D y p -1 
t h e r i a ,  A l o e r t  H e a t o n ,  s e a m a n ,  s o n  o f  M i l t o n  a n d  » 
L u c y  A .  l l e a t o u ,  o t  T h o m a s t o n ,  a g e d  l b  y e a r s ,  i l  
m o n t h s ,  1 4  d a y s .
I n  N o r t l i p o r t ,  N o v .  1 9 t h ,  C a p t .  J a m e s  D r i n k w a t c r ,  
a g e d  8 7  y e a r s .  G  m o n t h s ,  2 2  d a y s .
In N o r t l i p o r t ,  N o v .  l 3 i h ,  M r s .  R u b y ,  w i d o w  O l  t h e  ;
The h oston  J o u rn a l
FO R 1870.
The Popular
NEW ENGLAND
FA M IL Y  N E W S P A P E R .
I n  p r e s e n t i n g  t h e  p r o s p e c t u s  o f  T h e  B o s t o n  J o u r * 
N A L t o  t h e  r e a d i n g  c o m m u n i t y ,  a n y  d e t a i l e d  e n u ­
m e r a t i o n  o t  t h e  m a n y  l e a t u r e s  w h i c h  h a v e  m a d e  i t  s o  
a c c e p t a b l e  i n  t h e  p a s t  i s  s c a r c e l y  r e q u i s i t e .  I t s  e x ­
t e n d e d  c i r c u l a t i o n  i n  N e w  E n g l a n d  l i a s  e s t a b l i s h e d  
i t s  r e p u t a t i o n  a s  a  w i d e - a w a k e , e n t e r p r i s i n g  n e w s p a ­
p e r ,  w i t h  e v e r y  d e p a r t m e n t  s o  t h o r o u g h l y  o r g a n i z e d  t h a t  t h e  p e o p l e  r e l y  w i t h  c o n f i d e n c e  u p o n  f i n d i n g  i n  
i t s  c o l u m n *  t h e  l a t e s t  a n d  f r e s h e s t  n e w s  o f  t h e  d a y .  
T h e  s a m e  l i b e r a l  e x p e n d i t u r e s  w h i c h  h a v e  s e c u r e d  l o r  
T i i e  J o u r n a l  i h e  p o s i t i o n  w h i c h  i t  o c c u p i e s  a s  a  
l e a d i n g  j o u r n a l  o f  t h e  c o u n t r y ,  w i l l  b e  c o n t i n u e d ,  
w h i l e  t h a t  i n d u s t r i o u s  a p p l i c a t i o n  w h i c h  t h e  p r o g r e s s  
o l  e v e n t s  d e m a n d s  o f  a l l  j o u r n a l i s t s ,  w n o  d e s i r e  t o  
m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p u b l i c ,  w i l l  n o t  b e  f o u n d  
w a n t i n g .  I t  w i l l  m a i n t a i n  i t s  i d e n t i t y  a s  a  p a p e r  a l ­
l i e d  t o  t h e  i n t e r e s t  o l  t h e  p r o g r e s s i v e  p a r t y  o f  t h e  
c o u n t r y ,  p r e s e n t i n g ,  h o w e v e r ,  i m p a r t i a l  a n d  f u l l  r e ­
p o r t s  o f t l i e  m e e t i n g s  o l  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h u s  p r e ­
s e n t i n g  n  newspaper w h i c h  i n  i t s  r e p o r t o r i a l  d e p a r t ­
m e n t s  m a y  c h a l l e n g e  t h e  c r i t i c i s m  o f  m e n  o t  o p p o s ­
i n g  p o l i t i c a l  v i e w s .T h e  J o u r n a l  f o r  1 8 7 0  w i l l  r e t a i n  t h e  m a n y  f e a ­
t u r e s  w h i c h  h a v e  m a d e  i t  s o  a c c e p t a b l e  t o  t h e  h o u s e ­
h o l d s  o f  t h o u s a n d s  i n  N e w  E n g l a n d .  W h a t e v e r  w i l l  a d d  t o  i t s  v a l u e  a u d  p r o v e  o f  i n t e r e s t  t o  a n y  c l a s s  o l  
r e a d e r s  w i l l  b e  g i v e n ,  a n d  t h e  s a m e  p r o m p t n e s s  w h i c h  
l i a s  m a r k e d  i t s  p r e s e n t a t i o n  o f  n e w s  w i l l  c h a r a c t e r ­
i z e  i t s  f u t u r e  c o u r s e .
T h e  N e w s  B u r e a u s  o e  t u  B o s t o n  J o u r n a l  
a r e  e s t a b l i s h e d  i n  P a r i s ,  W a s h i n g t o n ,  N e w  Y o r k ,  
N e w  H a m p s h i r e ,  V e r m o n t  a n d  M a i n e ,  w h e r e  i t s  s p e ­
c i a l  c o r r e s p o n d e n t s  a r e  e n g a g e d  i n  p r e p a r i n g  l e t t e r s  
a u d  t e l e g r a p h i c  m a t t e r  e x c l u s i v e l y  f o r  i t s  c o l u m n s .
S p e c i a l  F e a t u r e s .  A m o n g  t h e  n e w  f e a t u r e s  
w h i c h  w i l l  a d d  t o  t h e  v a l u e  o l  t h e  J o u r n a l  d u r i n g  t h e  
y e a r  1 8 7 0  w i l l  b e  f o u n dE d w a r d  K i n g ’ s  L e t t e r s  f r o m  E u r o p - .
O c c a s i o n a l  a r t i c l e s  b y  “ W a r r i n g t o n . ”
W a i f s  f r o m  W a s h i n g t o n  b y  M a j o r  B e n :  
P e r l e y  P o o r e .S p e c i a l  T e l e g r a p h i c  D i s i *  t c h e s  f r o m  a l l
h e  C e n t e r s  o f  n e w s .
I t s  D o m e s t i c  a n d  F o r e i g n  C o r r e s p o n d e n c e  w i l l  c o n ­
t a i n  t h e  f u l l e s t  r e p o r t s  o l  t h e  m a r k e t s ,  a u d  c o m m e r ­
c i a l  a n d  m o m e n t a r y  a f f a i r s  w i l l  r e c e i v e  t h e  a t t e n t i o n  
w h i c h  t h e i r  i m p o r t a n c e  d e m a n d s .
S p e c i a l  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  r e p o r t e r s  w i l l  b e  s e n t  
t o  a l l p o i u t s  w h e r e  c o n v e n t i o n s ,  m e e t i n g s ,  o r  m a t t e r *  
o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t a k e  p l a c e ,  a n d  b y  t h e  f r e e  u s e  o l  
t h e  t e l e g r a p h  t h e  l a t e s t  n e w s  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e
T I I E  B O S T O N  J O U R N A L .
P U B L I S H E D  M O R N I N G  A N D  E V E N I N G .
T i i e  e d i t i o n s  a r e  e s s e n t i a l l y  t w o  n e w s p a p e r s ,  i n d e ­
p e n d e n t  i n  m a n y  r e s p e c t s  o t  e a c h  o t h e r .  T h e y  a r e  
n o t  s i m p l y  t w o  e d i t i o n s  o f  o n e  p a p e r ,  b u t  a r e  p e r f e c t  
i n  a l l  t h e i r  f e a t u r e s ,  a n d  a r e  c o m p l e t e  i n  t h e i r  e d i ­
t o r i a l  a u d  r e p o r t o r i a l  l a b o r ,  p o s s e s s i n g  t n e  g r e a t  a d ­
v a n t a g e  t o  t i i e  r e a d e r ,  o t  s e c c u r i n g  t u l l e r  u u d  m o r e  
d e t a i l e d  r e p o r t s  t h a n  a r e  t a r n i s h e d  b y  a n y
{THE LEADtNG CHURCH MUSIC 
Book o f  the Season !
THE CHORAL TIRUBTE,
B Y  L .  O .  E M E R S O N .
T i i e  b e s t  S a c r e d  M u s i c  B o o k  e v e r  w r i t t e n  b y  t h e  
a u t h o r .  E n t i r e l y  n e w .  C h o i r s ,  a n d  C o n g r e g a t i o n s  
a r e  d e l i g h t e d  w i t h  i t .  P r i c e  1 5 0 ;  $ 1 3  5 0  p e r  d o z e n .
S a m p l e  c o p i e s  s e n :  p o s t - p a i d  o n  r e c e i p t  o f  p r i c e .  
O L I V E R  D I T S O N -  & C O . ,  B o s t o n .
t C H A 8 .  H .  D I T S O N  & C O . ,  N e w  Y o r k .
1 1 5 1
m a n d r a k e  p i l l . .  -I ’ l  I . M o . T K ' S Y l n  i \  \  c u r i * . - . i i U i i g l . v 9 t )  m i r a c u l o u s  l j t ' '  - N a t h a n i e l  D r i n k  w a t e r ,  a g e d  . o  y 
n a t u r a l l y  c r e a t e d  a s t o n i s h m e n t  i n  t i n *  m i n d s  o l  t h o s e  
w h o  k n e w  m e .  1 w a s  l i t e r a l l y  b e s i e g e d  o n  a l l  s i d e s .  I  J 
h a d  v i s i t o r s  d a i l y  w h o  b e s o u g h t  m e  t o  g i v e  t h e m  t h e  * * * *
r e m e d i e s  w h i c h  h u d  w r o u g h t  t h e  w o n d e r f u l  r e s t o r a -  ,  S I L A S  K A L L O C I i ,  C i t y  U n d e r t a k e r .
T i o u  a n d  h a d  w r e s t e d  m e  l r o i n  t h e  v e r y  j a w -  ot d e a t h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _L e t t e r . -  w e r e  r e c e i v e d  b y  s c o r e s  i m p o r t u n i n g  m e  t o  ~ ^  -  - * - *  —
i m p a r t  t h e  s e c r e t  a n d  i n l o r m  t h e  w r i t e r  w h e r e  t i i e
s p e c i f i c  l o r  c o n s u m p t i o n  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  O t h e r s ,  \ f  A  1 M  \ T  E  T O  TT R  N  A  Tw h o  W e r e  t o o  w e a k  t o  t r a v e l ,  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  w r i t -  A  1 1  I  L  d  U  U  l u l l  i l  L
i n g , s e n t  f o i  a n d  c o n s u l t e d  m e i n  r e g a r d  t o  t h e i r  c a s e s .  : - - - - - - - - - -  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
To a l l  t h e s e  a p p l i c a t i o n s  I  r e s p o n d e d  a s  I  w a s  a b l e .  J 
I  h a d  l u l l }  r e g a i n e d  m y  h e a l t h ,  a n d  m y  g r a t i t u d e *  
l o r  t h e  h a p p y  r e s u l t  p r o m p t e d  m e  t o  t u r n  m y  a t t e n  1 
t i o n  t o  t l u *  s c i e n c e  o t  m e d i c i n e ,  w i t h  t h e  h o p e  o f  t h e r e -  
b y  b e i n g  a b i e  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  m y  s u f f e r i n g  f e l l o w
. « ;  2 0 t i i ,  M r s  E l i z a -  p t . r  j u  > ’ e w  E n g l a n d .  Th e  B o s t o n ' Daily J o u r  
2 1 s t .  M a x - |  v a l  i s  p u b l i s h e d  m o r n i n g  a u d  a f t e r n o o n  d a i l y ,  ( . S u n  
d a y s  e x c e p t e d . )  C i t y  s u b s c r i b e r s  l u r n i s l i e d  b y  r o u t e  
c a r r i e r s .  O n e  c o p y  b y  m a i l  o n e  y e a r .  $ : 0 .
I n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o t  t h e  t h o u s a n d -  
W h o  l o o k  t o  T h e  J ournal f o r  t h e i r  g e n e r a l  i n f o r ­
m a t i o n  u p o n  a l l  s u b j e c t s  w h i c h  c o m e  w i t h i n  t i i e  s c o p e  
o f  j o u r n a l i s m ,  w e  s h a l l  i s s u e ,  a s  o c c a s i o n  d e m a n d s ,  
V>o«»blcSlicc-t a n « lS in g le  Sheet S u p p lr u ic .. i* 
w  i c h  w i l l  e n a b l e  u s  t o  p r e s e n t  m a n y  o r i g i n a l  f e a  
t u r e . s  a n d  t o  f u r n i s h  a  n e w s p a p e r  w h i c h ,  f o r  t h e  
a m o u n t  a n d  q u a l i t y  o l  i t s  c o n t e n t s ,  c a n n o t  b e  e q u a l e d  
i n  N e w  E n g l a n d .
P O R T  O P  R O C K L A N D .
GUARDIAN’S SALE.
K N O X  S S . — B y  v i r t u e  o f  a  l i c e n s e  l r o m  t h e  P r o b a t e  
C o u r t  o f  K n o x  C o n n t y ,  I  s h a l l  s e l l  a t  P u b l i c  A u c t i o n ,  
o n  t i i e  p r e m i s e s ,  o n  M O N D A Y ,  J a n u a r y  3 ,  1 8 7 0 ,  a t  2  
o ’ c l o c k ,  P .  M . ,  t i i e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  r e a l  e s t a t e ,  
v i z : — A  l o t  o f  l a n d  w i t h  t h e  b u i l d i n g s  t h e r e o n ,  s i t u a ­
t e d  o n  t i i e  s o u t h  s i d e  o f  G a y  S t r e e t  s o  c a l l e d ,  i n  t h e  
c i t y  o l  R o c k l a n d ,  b e i n g  t h e  s a m e  p r e m i s e s  c o n v e y e d  
t o  t h e  l a t e  W m .  S .  C r o c k e t t  b y  A .  H .  K i m b a l l ,  b y  
l i i s  d e e d  d a t e d  A u g u s t  1 4 ,  1 8 0 3 ,  a n d  r e c o r d e d  i n  t i i e  
R e g i s t r y  o f  d e e d s ,  K n o x  C o u n t y .  V o l u m e ! ) .  P a g e 5 1 3 .  
A l s o ,  b y  d e e d  f r o m  A l d e n  G a y ,  d a t e d  A u g u s t  2 2 , 1 8 6 3 ,  
a u d  r e c o r d e d  i n  s a i d  R e g i s t r y  o f  D e e d s  i n  s a i d  C o u n ­
t y ,  V o l u m e  8 ,  P a g e  3 2 3 .  R e f e r e n c e  t o  t h e s e  d e e d s  
b e i n g  h a d  l o r  a  m o s e  p a r t i c u l a r  d e s c r i p t i o n  o t  t h e  
p r e m i s e s .  M e a n i n g  a n d  i n t e n d i n g  t o  s e l l  a l l  t h e  r i g h t
“I
j NATURE’S OWN V1TALIZER |
C A U T I O N .  — A l l  g e n u i n e  h a s  t h e  n a m e  
“ P e r u v i a n  S y r u p , * ’  ( n o t  “  P e r u v i a n  B a r k , ’ ’ )  
M o w n  i n  t h e  g l a s s .  A  2 2 - p a g e  p a m p h l e t  s e n t  
t r e e .  J .  P .  D i n r m o r e .  P r o p r i e t o r ,  3 6  D e y  S t . ,  
N e w  Y o r k .  S o l d  b y  a l l  D r u g g i s t s .
N o v e m b e r  1 7 ,  1 8 6 9 .  I v 4 9
S E N T  F R E E "!
M .  O ’ K E E F E .  S O N  Si C O . ’ S
S E E D  C A T A L O G U E
A n d  G U I D E  t o  t i i e
- LO W E R  and V E G E T A B L E
G A R D E N ,  F O R  1 8 7 0 ,
P u b l i s h e d  i n  . J a n u a r y .  E v e r y  l o v e r  o f  f l o w e r s  w i s h ­
i n g  t h i s  n e w  a n d  V a l u a b l e  w o r k ,  f r e e  o f  c h a r g e ,  
- l i o u l d  a d d r e s s  i m m e d i t a e l y  M .  O ’ K E E F E ,  S O N  &  
C O . ,  E H e n g e r  &  B a r r y ’ s  B l o c k .  R o c h e s t e r ,  N .  Y .
FURS! FURS!
TH E  u n d e r s i g n e d  h a s  j u s t  r e c e i v e d  a  l a r g e  s t o c k  o f
Ladies’ and Children’s
P U R S  !
O f  a l l  S t y l e s  a n d  Q u a l i t i e s ,  w h i c h  w e r e  b o u g h t  s i n c e  
t h e  g r e a t  d e c l i n e  t u  p r i c e s  a n d  w i l l  b e  s o l d  5 0  p e r  
c e n t .  V I l L A P K R  t h a n  t h e y  h a v e  b e e n  a t  a n y  
o t h e r  t i m e  w i t h i n  t h e  I n a l  e i g h t  y e u r a .
A 3 *  Please call and examine these Goods 
and Prices.
T. A. WENTWORTH,
N o .  5 .  B e r r y  B l o c k ,  R o c k l a n d ,  M e .
R o c k l a n d ,  N o v .  2 4 ,  1 8 0 9 .  t i 5 0
SEASONABLTGOODr
L adies' and C hildren’s 
BALM ORAL HOSE.
C o t t o n ,  A n g o l i n  a n d  A l l  W o o l  H o s e ,  
W o r s t e d  S h a w l s ,
C I o i i J m ,  H o o d s ,  S c a r f s ,  a n d  M i t t e n s .  
G l o v e s  i n  G r e a t  V a r i e t y .
L n d i o N *  P l a i n  a n d  W r o u g h t  H d k f s . ,
Gents. Hemmed Linen Hdkfs.
C h i l d r e n ’ s  F a n c y  H d k f s . ,
G e n t s .  S h i r t s  « f c  D r a w e r s ,  
L a d l e s ’  V e s t s  a n d  P a n t s .
B e l o w  w o  q u o t e  a  f e w  p r i c e s  a s  a  s a m p l e  o f  t h e  w h o l e  s t o c k .
S i l k  C o v e r e d  B u t t o n s ,  p e r  d o z . ,  1 0  t o  3 5  c e n t s .  
J e t  B u t t o n s ,  “  “  3  t o  1 0  “
W h a l e b o n e  C o r s e t s ,  e a c h ,  7 5  “
H o o p  S k i r t s ,  c l o t h  b o u n d ,  - 1 5  “
H a d l e y  M a c h i n e  s p o o l  c o t t o n ,  6  “
William H. Hyde.
B o c k i a n i l ,  N o v .  2 3 , 1 8 0 9 . ]  t ! 3 0
ROCKLAND
A rr iv ed .
.■ s t u d i e s ,  m i d  m <  
• e l a t i n g  t o  t h e  t e r r i ­b l e  d i s e a s e  f r o m  w h i c h  I  l m d  . - u l f e r e d  s o  l o n g  a n d  n o  
m u c h ,  i  i n v e s t i g a t e d  i f  i n  a l l  i t s  f e a r f u l  p h a s e s ,  i n  
o r d e r  t o  u s s u r c  m y s e l f  t h a t  m y  c a s e  w a s  u o t  a n  e x ­
c e p t i o n a l  o n e .  T i i e  c l o s e r  i n y  i n v e - t i g u  i o n  t h e  m o r e  
s a t i s f a c t o r y  w e r e  m y  c o n c l u s i o n s .  1 f e l t  c o n v i n c e d  t U a c  
t h e  t e n s  o i  t b o u M i u d s  o f  i n y  f e l l o w - c r e a t u r e s  w e r e  d y ­
i n g  a m m a i i l y  f r o m  c o n s u m p t i o n  w h o s e  c a s e s  w e r e
A r 2 6 t l i ,  s c h s  A  P o w e r s ,  R o b i n s o n ,  B o s t o n ,  2 S t h ,
O l d  C h a d ,  M c C l i n t o c k ,  l i o o t h b a y ;  u l i o ,  B i s h o p , - - - - ;
2 9 t h ,  M a g g i e  B e l l  H u l l ,  B o s t o n ;  8 a r a h ,  K e & u i » t o n ,  
X  Y o r k ;  P a c i f i c ,  G i n n ,  N o r w i c h ;  T r a d e r ,  L o r d ,  B o s ­
t o n ;  O r e g o n ,  G o t t ,  P o r t l a n d ;  M a r y  H a l l ,  P i n k h a m ,  
8 a c o ;  C h a r l e s  C a r r o l l ,  M u l l e n ,  P o r t s m o u t h ;  C o n c o r d ,  
A m e s ,  P o r t s m o u t h ;  O l i v e  A v e r y ,  W i l s o n ,  N  Y o r k .
3 0 t h ,  U r  s e l l s  L i l l y  - - - - M c C a u ,  N  3 ;  Q u e e n  o f  C l i p -
,  A l l e n ,  - - - - - - ;  s e l l  H  G  B i r d ,  D r i n k w a t c r ,  B o s -h  d e s p e i a t e  a n d  a p p a r e n t l y  h o p e l e s s  a s  m i n e  h a d  l0ir  o u o w  . S q u a l l ,  R o b i n s o n ,  d o ;  C o m m o n w e a l t h ,
L e v a  " D J  I  a r g u e d  I r o n ,  t h i s  t h a t  r e m e d i e s  w h i c h  E l l e m e . d u ;  B i l l o w ,  W a l l a c e ,  S a l e m ;  U r a n v i l l e ,  M o d  
> 2 , d “  Mye K l m e  t > r o v e  t o n ,  I . v n „ ;  A M  B i r d ,  M e r r i l l ,  V i n a l h a v e n .s o  w i t h  o t h e r s .  I  p r e p a r e d  m y  m e d i c i n e s  i n  a  p l e a s -  : *
a n t  a n d  a t  i  m o t i v e  l o r m ,  a n d  a n n o u n c e d  t h e m  t o  t h e ?  .
w o r l d .  T h e  r e s u l t s  a r e  w e l l  k n o w n .  T h o u s a n d s  o f }  » 3 3 i l G d .s u f f e r i n g  m e n .  w o m e n  a n d  c h i l d r e n ,  w h o  w e r e  o n
w u ;  t o  t h e  g r a v e ,  h a v e  b e e n  c o r e d ,  a n d  a r c  t o - d a y  |  s c h s V m m l  V l w e l l ' B o - i  
k v t n g  e v i d e n c e s  o t  t h e  t a c t  t h a t  C O N 8 U M P T » A ) N  j  a H  i u t a “  c r c c  ^ ’
l k  I  m a y  s a y ,  w i t h o u t  i * „ .  a . ^ r o u - c  n a n i m .
S i d  2 5 t h ,  b a r q u e  G  W  H o r t o n ,  R h o a d e s ,  C a r d e n a s ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o n  ;  T r a d e  W i n d ,  B a b b ,  N Y ;
.  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ ,  ,  J u u o ,  M c d c a l f ,  S a l e m ;  P o s t
n r r o i r j i t i i i r  t < »  m v - » * n  « n v  m n r . ^ h n n i . i i i * t i .  »  1 j  B o y ,  A n d r e w s ,  G a r d i n e r ;  M  a n g d o u ,  P i n k h a m ,  No r r o g a t i u g  t o  m j a d l  a n y t o n k j u s t l y  r . i y  d u e ,  V o r L  ;  H e r a l d ,  H a l i l ,  d o ;  A m e r i c a n  C h i e f ,  S n
C A N  B E  C U R E D ;  a m i  I  t h i n k  i
t h a t  I  h a v e  h a d  
o l  c o n s u m p t :  
a n d  t h a t  i  
L e t  t h e  
l a n d e d  s t a t e
w h i c h  1 a m  t h e  l i v i n g e v i d e n e p . *
T h e r e  i s  a n  o l d  a d a g e  w h i c h  s  
d o n e  m a y  b e  d o n e . ’ ’  1 h a v e  b e e :  
c o n s u m p t i o n  b y  t i i e  r e m e d i e s  1 i
l i e .  T h o u s a n d s  o t  o t h e r s  h a v e  t e s t i f i e d  t o  s i m i l a r  
h a p p y  r e s u l t s  l r o m  t h e i r  u s e ,  a n d  t h o u s a n d * ]  o f  o t h e r s  
s t i l l  m i g h t  b e  b e n e t i t t e d  a s  I  h v . v e  b e e n  c o u l d  i l u v  b u t  b e  p r e v a i l e d  u p o n  t o  t r y  t b v  v i r t u e  o t  t h e  .Van- 
drat:*. I'til;:, Sinure- d Toni-: a n d  "Pulmonic Syrup. 
A i l  t h a t  i s  n «  « * ' > s a r y  t o  c o n v i n c e  t h e  m o s t  s k e p t i c a l  
o i  t h e i r  m e r i t s *  i s  a  f a i r  t r i a l .
F u l l  d i r e c t i o n s  a c c o m p a n y  e a c h  o f  t h e  m e d i c i n e s ,  s o  
t h a t  i t  i s  n o t  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t i i a t  p a t i e n t s  s h o u l d  
s e e  m e  p e r s o n a l l y .  u n l e s s  t l i e v  d e s i n -  t o  h a v e  t h e i r  
l u n g s  e x a m i n e d .  F o r  t h i s  p u r p o s e  1  a m  p e r s o n a l l y  a t  
m y  I ’ r i x * t i w l  O f f h  i ; .  N o .  1 4  N o r t h  8 i x t h  s t r e e t ,  c o r n e r  o f  C o m m e r c e ,  E y k h y  Saturday.
A d v i c e  i s  g i v e n  w i t h o u t  c h a r g e ,  b u t  f o r  a  t h o r o u g h  
e x a m i n a t i o n  w i t h  t h e  K e s p i r o u i c - t e r ,  t h e  p r i c e  i s  l i v e  d o l l a r s .
P r i c e  o f  t h e  P u l m o n i c  S y r u p  a n d  S e a w e e d  T o n i c ,  e a c h  $ 1 , 5 9  p e r  b o t t l e ,  o r  $ 7 , 5 0  a  h a l f  d o z e n .  M a n ­d r a k e  P i l l s  2 0  c e n t s  p e r  b o x .
J .  I I .  S C H E X C K ,  M .  D .
2 3 t f
UOMOA MEDICAL !\STiTLTE.
v i n g  f a c t a ,  o f ; ,  i n a ,  i f e a u v .  N e w p o r t ;  M a  
\t\K-u *1  i .  j  2 9 t h ,  A l d a n a  R o k e s ,  ( n e w )  J u m e s o n ,  B e l l a s t ;  U l < i  ,  «  h a t  h a t  b e e n  c h a d ,  M c C l i n t o c k ,  N  V o r k .J m p l e t e i y  c u r e d  o l  jo f f e r  t o  t h e  p u b -  j  - - - - -
, s « . . a  I N O T I C E  T O  M A R I N E R S .
P o r t s m o u t h .  N H .  N o v .  ? 6 .T h e  i r o n  b u o y s  p l a c e d  i n  t h e  h a r b o r  s o m e  y e a r s  s i n c e  
b y  t h e  N a v y  D e p a r t m e n t ,  h a v e  b e e n  t a k e n  u p ,  r e ­
p a i r e d ,  a n d  t h e i r  c o l o r  c h a n g e d  f r o m  r e d  t o  w h i t e .
D I S A S T E R S .
S e l l  O r e g o n ,  T u r n e r ,  a t  N e w  b u r y  p o r t  f r o m  B a n g o r ,  
w a s  r u n  i u t o  b y  s e n  M a r y  K l l a . o l  l l e s b o r o ,  a n d  h a d  
j i b  b a d l y  s p l i t ,  r a i l  s t o v e  a n d  s o m e  s t a n c h c o n s b r o k e n .
S e l l  A l b e r t  l r o m  S t .  M a r y ’ s  B a y  f o r  M a r b l e h e a d ,  
g o t  a s h o r e  o n  D u m p i i u  R o c k ,  n e a r  D e e r  I s l e  T h o r o u h -  
l a r e .  2 9 t h  i u . - t .  S h e  b a d  u n a s s o r t e d  c a r g o .  S e l l  C o n ­
s o r t  w e n t  t o  h e r  a s s i s t a n c e  a n d  g o t  h e r  o f f  o n  t h e  e v e ­
n i n g  o t  t h e  2 2 d ,  a n d  t o o k  h e r  i n t o  h a r b o r .  S h e  i s  
J e a k i u g b a d l y ;  w i l l  r e p a i r  a n d  p r o c e e d  o n  h e r  v o y a g e .
S E M I - W P . C K  L V  J O l * R N A T . .
T h e  g e n e r a l  l e a t u r e s  o f  t i i e  D a i l y  a r e  f o u n d  i n  t h i s  
i s s u e ,  a n d  i s  v a l u a b l e  f o r  I t s  s h i p  n e w s ,  c o m m e r c i a l  i n  
t e l l i g e n c e  a m !  n e w s  n t  p o i n t s  w h e r e  b u s i n e s s  n i e n -  
l i u  1 t h a t  a  s e m i - w e e k l y  p a p e r  m e e t s  t h e i r  r e q u i r e ­
m e n t s .  I t  i s  p u b l i s h e d  T u e s d a y  a n d  F r i d a y  m o r n ­
i n g s .
T E R M S :
O n e  c o p y  b y  m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 4  O O
i r e  c o p ' i e s ’ t o  o n e  a d d r e s s  -  -  -  -  1 1 5  0 0
T e n  c o p i e s  t o  o n e  a d d r e - s  -  3 0  0 0
A n d  o n e  t o  t h e  g e t t e r - u p  o f  a  c l u b  o l  t e n .
W E E K L Y  J O U R N A L .
T h e  s u c c e s s  a c h i e v e d  b y  t h i s  w e e k l y  v i s i t o r  t o  t h e  j 
f i r e s i d e  o f  t h o u s a n d s  i s  o w i n g  l e s s  t o  t h e  e x t r e m e h  ! 
l o w  t e r m s  a t  w h i c h  i t  i s  l u r n i s l i e d  t h a n  t o  i t s  e x c e l -1 
l e n c e  a s  a  w e e k l y  c o m p a n i o n  o f  n e w s  a n d  I n f o r m a t i o n ,  
w h i c h  i s  r e a d  b y  y o u n g  a u d  o l d  w i t h  p l e a s u r e  a n d  
g r a t i f i c a t i o n .  A l l  S p e c i a l  F e a t u r e s  o f  The Daily Jour­
nal a p p e a r  i n  7 7 i e  Weekly Journal.
I T h e  W e e k l y  is XOTa hastily pr<pared off-shoot of 
the Daily Journal,  b u t  t h e  m a t t e r  i s  s e l e c t e d  w i t h  
c a r e ,  a n d  t h e  n e w s  ot t h e  w e e k  i s  c a r e f u l l y  c u l l e d  e s ­
p e c i a l l y  f o r  i t s  e o l u i i T N S .  All important supplements 
are given gratuitously to Subscribers to the Weekly 
Journal. ' i t  i s  p u b l i s h e d  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  a n d  
r e a d i e s  i t s  s u e s e n b e r s  t n a n v  h u n d r e d  m i l e s  d i s t a n t  
b e f o r e  S a t u r d a y  n i g h t .  R e a d  t h e  t e r m s  a n d  s e n d  l o r  
s p e c i m e n  c o p i e s :
O n e  c o p y  b y  m a i l  -  -  -  -  -  S  -2 O O
F i v e  c o p i e s ' t o  o n e  a d d r e s s  -  7  5 0
T e n  c o p i e s  t o  o n e  a d d r e s s  -  •  1 5  O O
And one copy to the getler-vp o f a club of ten.
JO H N  F . S IN G H !,
I s  p r e p a r e d  t o  g i v e  i n s t r u c t i o n  t o  B R A S S  B A N D S .  
T h o s e  w i s h i n g  t ’ o r n e t  tor D a n c i n g  w i l l  p l e a s e  g i v e  
m e  a  u a l l .  M u s i c  f o r  D a n c i n g  P a r t i e s  a :  l o w  p r i c e s .
J O H N  F .  S I N G H  I ,  Agent. 
R o c k l a n d ,  N o v .  1 0 ,  1 8 - 3 9 .  t t ' 4 S
N E W
M I L L I N E R Y
H O O D S !
STATE OF MAINE.
ST A T E M E N T  o f  t h e  C o s t s  i n  c r i m i n a l  c a s e s  a s  a l ­l o w e d  b y  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t ,  S e p t e m b e r  t e r m ,  1 S 6 9 .
State vs. T i m o t h y  S u l l i v a n ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  J a m e s  R u s t ,  $  7  3 7  
H a n n a h  H a r r i n g t o n ,
O r i g i n a t e d  b e t o r e  G r a n d  J u r y ,  9  C l
C a t h a r i u e  H n n r a h a u .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  3 3  2 3
A u s t i n  M .  N e w b e r t ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  C h a s .  F .  B l a k e ,
T r i a l  J u s t i c e ,  9  5 5
J o h n  S .  R a n l e t t ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  2 2  9 - 2
M a r y  B u r n s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  2 8  5 4
A n n  C r a w f o r d ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  3 4  9 3W m .  C r o w l e y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  2 9  8 9. J o h n  B r o w n .
J U S T  R E C E I V E D  A T
BAILEYS.
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  
“  E l l e n  C o k r - l y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  X .  T .  T a l b o t ,“  J e r o m e  P a c k a r d ,
O r i g i n a t e d  b e t o r e  G r a n d  J u r y ,
“  C a t h e r i n e  K e n n e d y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,“  L e w i s  R o b b i n s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r v ,“  M a r y  M .  H a l l ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  C h a s .  F .  B l a k e ,  
C h a r l e s  N e w b e r t ,
O r i g i n a t e d  b e t o r e  C h a s .  F .  B l a k e ,  “  W i l l i a m  D .  B l a k e ,
P e t i t i o n  t o r  r e v i e w ,
“  M i n i  M o s m a n .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r v .  
O l i v e r  R o b i n s o n ,  a p t . ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  N .  T .  T a l b o t ,
“  O l i v e r  R o b i n s o n ,  a p t . ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  X .  T .  T a l b o t ,
“  O l i v e r  R o b i n s o n ,  a p t . .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  N .  T . T a l b o t .
“  R o b e r t  J o n e s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,“  F r a u k  D i l l o n ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  X .  T .  T a l b o t ,“  T h e d o r e  F r e n c h ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,
BELFAST.
Largest. Stock
— A N D —
L O W E S T
PRICES.
f T  i s  a l w a y s  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  t o  t h o s e  I n  w a n t
DRY GOODS,
CLOAKS,
CLOAKINGS,
CARPETINGS, 
WINDOW SHADES,
FEATHERS,
O r  a n y  o t h e r  a r t i c l e  l u  t h e  H o u s e  F u r n i s h i n g  l i n e ,  
t o  k n o w  w h e r e  t o  g e t  t h e  B e s t  A r t i c l e ,  L a r g e s t  s t o c k  
t o  s e l e c t  f r o m  a n d  P r i c e s  t o  c o r r e s p o n d .
W e  h a v e  n o  h e s i t a n c y  i n  a n s w e r i n g  t h e  a b o v e  q u e 3 ‘  
t l o n s  a s  f o l l o w s :
SIIONTON BROS.,
T a k e  e s p e c i a l  c a r e  i n  s e l e c t i n g  t h e i r  s t o c k  t o  p u r c h a s e
Best Quality
NEW ADVERTISEMENTS.
MISSOURI COUNTY BONDS.
P a y  9  S o  1 2  p e r  c e n t ,  o n  t h e  i n v e s t m e n t ,  a n d  o f f e r  
g o o d  a n d  a m p l e  s e e n r i t y .  W e  h a v e  a  l a r g e  l i s t  o t  t h e
v a r i o u s  C o u n t y  B o n d s  o f  M i a n o n r i  ( m o s t l y  i s ­s u e d  f o r  b u i l d i n g  R r i l r o a d s  a n d  S c h o o l  h o u s e * )  t o  
w h i c h  w e  r e s p e c t f u l l y  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  E a s t e r n  
c n p a t a l i s t s .  W e  a l s o  h a v e  l o r  s a l e  S t . C o u i a  C o n n ­
t y  B o n d s ,  I n f o r m a t i o n  c h e e r f u l l  f u r n i s h e d  b y  a d -( I r M u l n i r  S A M > r ,  A .  f i A V I D V  Hr ( ’ ( 1
? ? s s s s ? ^  s
T O  T H E  W O R K I N G  C L A S S , — W e  a r e  n o w  p r e ­
p a r e d  t o  f u r n i s h  a l l  c l a s s e s  w i t h  c o n s t a n t  e m p l o y -
s o n s  o t  e i t h e r  s e x  e a s i l y  e a r n  f r o m  5 0 c .  t o  $ 5  p e r  e v e ­
n i n g ,  a n d  a  p r o p o r t i o n a l  s u m  b y  d e v o t i n g  t h e i r  w h o l e  
t i m e  t o  t h e  b u s i n e s s .  B o y s  a n d  g i r l s . c a u  e a r n  n e a r l y  a s  
m u c h  a s  m e n .  T h a t  a l l  w h o  s e e  t h i s  n o t i c e  m a y  s e n d  
t h e i r  a d d r e s s ,  a n d  t e s t  t h e  b u s i n e s s ,  w e  m a k e  t h i s  
u u p a r a  H e l l e d  o f f e r ;  T o  s u c h  a s  a r e  n o t  w e l l  s a t i s f i e d ,  
w e  w i l l  s e n d  $1  t o  p a y  f o r  t h e  t r o u b l e  o f  w r i t i n g . —  
F u l l  p a r t i c u l a r s ,  a  v a l u a b l e  s a m p l e  w h i c h  w i l l  d o  t o  
“ m m e n c e  w o r k  o n ,  a  ’ 
ary Companion— o i
l y  n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d — a l l  s e n t  f r e e  b y  m a i l . —  
R e a d e r  i f  y o u  w a n t  p e r m a n e n t ,  p r o f i t a b l e  w o r k ,  a d -  
d r i - s s  K .  (  .  A L L E N  &  C O . ,  A U G U S T A ,  M A I N E .
Hook Agents Wanted
T o  C a n v a s s  t o r  M r s .  E l l e t t ’ s  n e w  B o o k ,  j u s t  p u b l i s h e d  
I n  b e a u t i f u l  s t y l e ,  a n d  s o l d  a t  a  l o w  p r i c e .
A NEW NATIONAL WORK,
N o w  s e l l i n g  i n  i m m e n s e  n u m b e r s  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  
o u r  l a n d .  I t  i s  f r e s h ,  l i v e l y  a n d  s p a r k l i n g ;  s p l e n d i d l y  i l l u s t r a t e d  w i t h  e l e g a n t  S t e e l  P o r t r a i t s .  Every Lady 
w i l l  w a n t  a  c o p y ;  g e n t l e m e n  w i l l  w a n t  I t  f o r  t h e m .  
N o  F a m i l y  c a n  a f f o r d  t o  b e  w i t h o u t  i t .  A g e n t s ,  p a r -  
t i c l a r l y  l a d i e s ,  c a n  d o  b e t t e r  w i t h  t h i s  b o o k  t h a n  w i t h  
a n y  o t h e r  e x t a n t .  G r e a t  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d ,  a n d  
A g e n t s  w a n t e d  i n  e v e r y  t o w n s h i p  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
EXTR A  PREM IUM S GIVEN
T o  g o o d  e n e r g e t i c  m e n  o r  w o m e n ,  i n  a d d i t i o n  t o  o u r  
r e g u l a r  t e r m s .  S e n d  f o r  c i r c u l a r s ,  w i t h  c o m p l e t e  i n ­
f o r m a t i o n  a n d  t e r m s .  A d d r e s s  H A R T F O R D  
P U B L IS H IN G  CO., H a n fo r d , C onn.
p M E N  OF N EW  Y O R K ;
* » r ,  t h e  U n d e r * W o r l d  o f  t h e  G r e a l  
C i t y .  T h e  s i n s  o t  e v e r y  c l a s s  o l  s o c i e t y  
e x p o s e d .  Avoid the Jlailroad to Ruin. 
S i g n a l s  o f  d a n g e r  a r e  u p .  M o r e  M o n e y  
i n  i t  i o r  L i v e  a g e n t s  t h a n  a n y o t h e i :  
B o o k .  T a k e s  t h r e e  p r e s s e s  a l l  t h e  t i m e  
t o  p r i n t  l a s t  e n o u g h .  One Agent took 1 7 8  
orders in l O  days. 7 4 0 p a g e s ,  4 5  i l l u s t r u  
t u r n s .  P r i c e  $ 3 , 5 0 .  A g e n t s  W a n t e d  
> N .  Y .  B O O K  C O . ,  1 4 5  N a s s a u  s t r e e t ,  N .  Y
FREE TO BOOK AGENTS.
W e  w i l l  s e n d  a  h a n d s o m e  p r o s p e c t u s  o f  i o u r  N E W  
I L L U S T R A T E D  F A M I L Y  B I B L E  t o  a n y *
b o o k  a g e n t  f r e e  o f  c h a r g e .  A d d r e s s  N A T I O N A L  
P U B L I S H I N G  C O . ,  B o s t o n ,  M o s s .
A g e n t s  w a n t e d - F o t  i i o « -  t o  M n u « -t h e  F a r m  P a y .  A  s u r e ,  s a f e  a n d  p r a c t i c a l  
G u i d e  t o  e v e r y  F a r m e r ,  S t o c k  R a i s e r ,  G a r d e n e r ,  a n i l  
F r u i t  C u l t u r l s t .  B y  t h i s  b o o k  y e a r l y  p r o f i t s  m a y  b e  
d o u b l e d ,  l a u d  I n c r e a s e d  i n  v a l u e ,  p o o r  m e n  m a d e  r i c h ,  
a n d  b o n n e s *  l a b o r  r e w a r d e d .  English and German. 
E v e r y b o d y  b u y s  i t .  6 0 0  s o l d  i n  a  f e w  t o w n s h i p s . —  
H u n d r e d s  i n  a  s i n g l e  t o w n s h i p .  A g e n t s  c a n  f i n d  n o  
b e t t e r  ^ w o r k  d u r i n g  t h e  F a l l  a n d  W i n t e r .  Farmers 
.1 their sons can make $  1  O O  per month. S e n d  l « > r  
c i r c u l a r .  A d d r e s s  Z E I G L E R ,  M c C U R D Y  &  C O . ,  S p r i n g f i e l d ,  M a s s .
FASHIONABLE
M ILLINERY!
. I T
NO. 2, ATLANTIC BLOCK,
^ y H E R E  m a y  b e  f o u n d
A. A. SWETT & GO.,
w h o  w i l l  e x h i b i t  o n e  o r . t h e  l a r g e s t  l a n d  b e s t  s e l e c t e d  s t o c k s  o f
Millinery and Fancy
a - o e m s ,
R IB B O N S,
V E L V E T S,
SA TIN S,
F L O W E R S ,
LACES,
C R A PE S,
B O N N E T S  & H A T S ,
?  c o n s t a n t l y  r e c e i v i n g
P attern  B onnets and H ats,
V E L V E T , S ILK  AND STRAW  
BON NETS,
a t  p r i c e s  t h a t  c a n n o t  f a i l  t o  s a t i s f y  t h e  m o s t  f a s t i d i ­
o u s .  A l l  s h a d e s  a n d  c o l o r s  o f  F R E N C H  a n d  A M E R  I C A N
FLOWERS.
T I I H R O N S ,  o f  a l l  c o l o r s  n n d  n u m b e r s .  
E v e r y  d e s c r i p t i o n  o f  P T A T M T H f r ; .
W e  a l s o  h a v e  a  c h o i c e  v a r i e t y  o t  
F A N C Y  G O O D S ,  V A L E N C I E N S  A N D  T C L U X Y  
E D G I N G S ,  R I B B O N S .  C U F F S  A N D  C O L ­
L A R S ,  P L A I N  A N D  F A N C Y  H A N D ­
K E R C H I E F S ,  C O M B S ,
N E T S ,  4 C .
A l l  o f  o u r  G o o d s  a r e  f r e s h  a n d  n e w .  h a v i n g  b e e n  
s e l e c t e d  w i t h  g r e a t  c a r e  t o  m e e t  t h e  w a n t s  o f  t h i s  
m a r k e t .  P l e a s e  b e a r  i n  m i n d  t h a t  a l t h o u g h  o u r  p a t ­
r o n s  m u s t  c o m e  u p  o n e  f l i g h t  o f  s t a i r s ,  v e t  w e  a r e  
c o n f i d e n t  t h a t  w e  c a n  o f f e r  y o u  s o m e  r a r e  b a r g a i n s ,  
t h a t  w i l l  r i c h l y  r e p a y  y o u  f o r  y o u r  t r o u b l e .  C a l l  a n da u d
T Z T  A l l  o r d e r p  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  < h e  m o n e y .  
A i l  p a p e r s  a r e  d i s c o n t i n u e d  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t i m e  l o r  w h i c h  p a y m e n t  l i a s  b e e n  m a a e .
D O M - E S T I C  P O R T S .
C H A R L E S T O N — A r  2 5 t h ,  s e l l  F a n n y  H  B u c k l i n ,R o c k p o r t .
I B O S T O N — A r  2 7 t h ,  s e l l s  O s c e o l a ,  G r a y ,  R o c k l a n d ;
_ _ _ _  W a l t e r  C  H a l l ,  . M i l l e r ,  R o c k l a n d ;  P l a n e t ,  P r a t t ,  d o .
A r  2 9 t h ,  s c h  M a s s a c h u s e t t s .  K e n n i s t o n ,  R o c k l a n d .  
To the A r  N o v  3 u t h ,  B r i g  F a n n y  B u t l e r ,  ( o f  B a n g o r )  E a s t
a v  , ,  .  H a r b o r , T I  3 U t h  u l t ,  v i a  H o l m e s ’ s  H o l e ;  b r i g  G e o r g eh a ; ,  .  e c e u t l y  n o t i c e d  “ g o i n g  t h e  r o u n d s ”  i n  t h e  ■ F  P r e s c o t t ,  ( o f  V i n a l h a v e n )  M i l l s ,  P h i l a d e l p h i a ,  
p a p e r s  o l  M a i n e , a  c e r t i f i c a t e  f r o m  D r .  B u c h a n a n ,  o l  G E O R G E T O W N .  S C — C i d  20 t h ,  s c h s  M a r y ,  G i l -
P h i l a d e l p h i a ,  t h e  p u r p o r t  o f  w h i c h  i s  t o  b o l s t e r  u p  D r  ! c h T i ? i ’-  f v K ' i i  “ r t ® 0 '  ? r : a s t l “ e ;  .,  y |  S A \  A N N  A H — A _ r  2 3 d ,  s c h s  E m e l m e  M c L a i n e ,  T o r -L *  A .  M i a t t u i v ,  o f  A u g u s t a .  J u s t i c e  t o  o u r s e l v e s  a n d  j  r e v .  R i c h m o n d , V a ;  E  A  C o c h r a n ,  f r o m  B u c k s p o r t .  
t h e  p u b l i c  r e q u i r e s  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  |  P O R T L A N D — O l d  s e l l  L o r e t t a ,  F i s h ,  ( n e w ,  o i  .  ,  -  ,  ,  ,  I T h o m a s t o n , 3 1 6 t o n s )  s t i m p s o n ,  M o b i l e .o f E U r ,  w h i c h  s p e a k *  f o r  i t s e l f .  I n  a  l e t t e r  d a t e d  H O L M E S ’ H O L E — A x  2 7 t l i ,  s e l l s  R i c h m o n d ,  G u p
P h i l a d e l p h i a , S e p t . 2 S ,  1 8 C 9 ,  j  t i l l ,  N e w  Y o r k  f o r  P o r t s m o u t h ,  N H ,  ( a n d  * •
' ' r « • • •  < * » « « * .  ‘  2 S 2S S : ( # £ S S ^  L a m i o ’r  o c ta n d  t r e a t e d  h i m  a . -  u  g e n t l e m a n  o n  a c c o u n t  o i  D r .  • g o o d  w e a t h e r  t h e  e n t i r e  p a s s a g e .  N o v  1 6 ,  l a t  2 7  2 6 ,  
G r e e n e ,  a s  h e  i n f o r m e d  u s  t h a t  h e  h a d  b e e n  w i t h  D r  j  I o n  0 8  3 5 ,  e x c h a n g e d  l o n g i t u d e  w i t h  b r i g  H  M  l l a s s *  -
r- i   ,  ! l i n e ,  o f  B o s t o n ,  . S t e e r i n g  W e s t ;  T h o m a s  H i x ,  H a l l ,G .  l o r  a  l u n „  t u n .  .  a n d  l r o m  t i n s  a f f i r m a t i o n  b e  r e .  N e ; v  Y o r k  l o r  U o c k l a o d ;  A n g J i n e ,  i l i a ,  u o  f o r  S a -  
c e l v e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  f r o m  u s .  A f t e r  h e  w e n t  h o m e  ! l e m ;  A r  a n d  s l d ,  s c h  G e o r g e  W  G l o v e r ,  P i c k e r i n g ,  
t o  A u g u s t a ,  h e  w r o t e  f o r  t h e  e n c l o s e d  c e r t i f i c a t e ,  i  R o c k l a n d  f o r  N e w  5 o r k .o n , .  ,  .  . .  A r  2 9 ; h ,  M a r y  A  J e l l a r s o n ,  R o c k l a n d  f o r  N  \ o r k .w i n c h  w e  g a ; e  w i t h  t h e  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  t l i u t  i t  G A l . V E s  i O N - C l d  2 0 t h ,  b a r q u e  H a n s o n  G r e g o r y ,  
w a s  t o  b e  f r a m e d  f o r  h i s  o f f i c e ,  a n d  n o t  tor c i r c u l a -  i  G r e g o r y ,  L i v e r p o o l .
l i o n .  S e v e r a l  p a r t i e s  i n  M a i n e  h a v e  w r i t t e n  m e  r e -  !  *N ' K W  * > l U - v - A N - ^ - A r  2 3 ,  s h i p  A l e x a n d e r  M c N e i l ,  . . . .  . ,, , i  K e l l e r a u .  \ \  a l t l o b o r o ’ .g a r d i n g  t h i s  a n d  I  i n v a r i a b l y  k e p t  s i l e n t ;  b u t  a s  i t  i  G L O U C E S T E R — M d  2 8  s c h  W i l l i a m  W i l s o n . R o c k -  
i n v o l v e s  o u r  r e s p e c t e d  t r i e n d ,  D r .  G r e e n e ,  I  a t n  u o t  ■ l a n d  t o r  G a l v e s t o n ,  a n d  q u i t e  a  f l e e t  o f  l u m b e r - l a d t - n  
d i s p o s e d  11,  b e  s o  a n y  l o n g e r .  I  w r o t e  t o  U r . S I m t t u c k  ; ' “ u A R L E S T O N — A r  a i t h ,  S c h  L i z z i e  C a r r ,  t i i l -  
r e g . i r d m g  i l ,  a n d  l i e  a n - w . - r -  m e  t h a t  i t  t r i l l  b e  t a k e n  c l i r i s t .  W o o d ' s  H o l e .
o  a n d  u s e d  o n I \  a s  f i r s t  i n t e n d e d .  I  r e g i e t  t i l l -  i x -  N E W  Y O R K — A r  2 8 t h ,  G e n t i l e ,  H a l l ,  a n d  J u l i a  E
c e e d i n g l y .  b u t  t h e  e n t i r e  m i s t a k e  w a :
TO A D V E R T IS E R S .
T h e  c i r c u l a t i o n  o f  T h e  B o s t o n *  J o u r n a l  a m o n g  
i n t e l l i g e n t  c l a s s e s  i s  n o t  s u r p a s s e d  b y  a n y  p a p e r  p u b ­
l i s h e d .  I t  a f f o r d s  t o  b u s i n e s s  m e n  a n  i  v a l u a b l e  m e ­
d i u m  f o r  a d v e r t i s i n g .  I t s  c i r c u l a t i o n  i n  B o s t o n  i s  u n -  
e q u a l e d ,  a m i  t o  a d v e r t i s e r s  w h o  w i s h  t o  r e a c h  t i i e
t r a v e l l e r s ' i s  l r e e l y  g i v e u  t o  t h e  f a c t  t h a t  T h e  B o s t o n  French and American Flowers
J o u r n a l  i s  f o u n d  e v e r y w h e r e .
I A M  n o w  o p e n i n g  n n d  s h a l l  r e c e i v e  t h r o u g h  t h e  t i i e  S e a s o n  c h o i c e  l i n e s  o f
0STR1GH FEATHERS,
FANCY FEATHERS,
B I R D S ,
H e l e n  F .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d i  J a m e s  R i l e v ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  K a l e
r  F a l e s
$ 6 2 9  7 2  '  O f  G o o d s ,  i n  o r d e r  t o  m e r i t  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h o s e  
C A A R L E S  A .  L I B B Y ,  County Treasurer, j w h o  h a v e  p a t r o n i z e d  t h e m  s o  l i b e r a l l y  f o r  t n e  p a s t  
3 w 5 0  ; t e n , y e a r s .
“ I l l  _  .I  1  u a l . ”  2 2 , 0 0 0  s o l d .  T e i l s  h o w  t o  h u n t ,  t r a p  j 
a n d  catch A L L  a n i m a l s  f r o m  m i n k  t o  b e a r .  $ l u ,  
t a n n i n g  s e c r e t s .  6 4  p a g e s ,  w e l l  b o u n d .  E v e r y  b o y  
n e e d s  i t .  It will P A Y .  M o n e y  r e f u n d e d  i f  n o t  s a t i s -  j 
f l e d .  O n l y  2 5  c t s . ,  p o s t - p a i d .  A d d r e s s  H U N T E R ,  &  
C O . ,  P u b l i s h e r s ,  H i n s d a l e ,  N .  H .
H O L ID A Y - J O U R N A L ^ O R  1870 .
CO N T A I N I N G  a  F a i r y  S t o r y  f o r  C h r i s t m a s ,  P l a y s ?  j j  P u z z l e s  a n d  W o n d e r s .  1 0  l a r g e  p a g e s ,  I l l u s t r a t e d *  I 
S e n t  F R E E  o n  r e c e i p t  o f  2  c e n t  s t a m p  f o r  p o s t a g e -  
A D A M S  &  C O . ,  2 5 B r o m f i e l  d S t r e e t ,  B o s t o n ,  M u s s -  i
Book A°*ent Wanted. |
TO SELL
“ O t l t l x *  j N T
BY SAMUKI. BOWLES.
T h e  m o s t  p o p u l a r ,  v a l u a b l e ,  a n d  i u  e v e r y  w a y  l ! i : v r  I 
B o o k  o n  t h e  G r e a t  W e n t  e v e r  p u b l i s h e d .
O V E R  2 3 . 0 0 0  C O P I E S  S O L D
i n  f i r s t  s i x  m o n t h s ,  a n d ’ a n  i n c r e a s i n g  d e m a n d  d a i l y .  
A g e n t s  w i l l  f i n d  t h i s  t h e  most profitable n s  w e l l  n =  t h e  
easiest b o o k  t o  c a n v a s s  f o r  e x t a n t .  T h e  most libera! 
terms given, a n d  e x c l u s i v e  t e r r i t o r y  a s s i g n e d .  S t  u d  
f o r  o u r  c i r c i  
1 1  A R T  i
SHERMAN HOUSE, BOSTON.
Formerly Hancock House, Court Square
i K ept on th e  E uropean  P ian .
J'.onmn, One Dollar per Day for each 
person. T h i s  H o u s e  n o w  s t a n d s  a m o n g  t h e  l i r s t  
H o t e l s  i u  B o s t o n ,  h a v i n g  b e e n  l a t e l y  r c t u r u i s h e i l  a n i l  
p u t  i n  p n r l e c t  o r d e r .  I I A U X K V  I l t ' L L ,  P r o p r i e t o r .
Aromatic Vegetable Soap.
R o c k l a n d ,  N o v .  1 7 ,  1 6 6 9 .
A d d r e s s .
JO U R N A L . N E W S P A P E R
B O S T O N 4  M A S S .
1 3 *7 0 .
BLO N D  A N D  R EAL L A C E S, 
V E L V E T S,
i S A T IN S  A N D  P L U S H E S , 
C .?O S C R A IN  R IB B O N S , 
j P L U S H , s i l k  a n d  v e l v e t , 
H A T S A N D  B O N N E T S .
|  A s  t h e  s t y l e  t h i s  s e a s o n  r e .  i b i r e ^ n  ^  
j m i n g  (  '  1
O i l  JANUARY FIRST!5
_ _ _ _  f u l l  t r i m -
. . . . . « . . .  i a ' H A T S  t i m ' i  B O K S f E T S . 1h o v e  t a k e n  g r e a t  c a r e  i u  t l i e t r  s e l e c t i o n ,  m i d  c a l l  y o u r
a t t e n t i o n  t o  m y  l a r g e  a s s o r t m e n t ,  c o m p r i - . . . .
e r y  l a t e s t  K o v i d i r e c t  f r o
R E A D Y - M A D E
CLOTHING.!
Simonton Bros,
P O I C S M O U T H — A r
R u c k l a n u .
W I L M I N G T O N ,  X C ,  M a r i e r s ,  G u m d t h .
N E W P O R T — % r  2 9 t h ,  R o c k l a n d .
N e w l i a l l ,  J a _ _ _a p p r i -  . A r  A i n e r i  
d a t i n g  l ) r .  a s  D r .  G r e e n ’ s  c o n f i d e n t i a l  s t u d e n t ,  a n d  ! R o c k l a n d ,  
t r e a t i n g  h i m  a s  s u c h . ’ ’
T h e  p u b l i c  w  i l l  r e m e m b e r  t h a t  w e  p r o v e d  b e y o n d  
a l l  q u e s t i o n  t h a t  t h e  t i m e  S h a t t u c k  ► p e n t  w i t h  D r  '
G r e e u e  a t  t h e  i a s t i t u l e  i n  B o s t o n ,  w a s  a s  a  l a b o r e r  j 
a n d  n o t  a s  u  m e d i c a l  s t u d e n t .  T h e  p u b l i c  w i l l  s e e  a l -  |  
e o  t h a t  t i n -  t r e a t m e n t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  j 
w a s  t h e  t r e a t m e n t  o f  D r .  G r e e n e ,  w h o  h a s  b e c o m e  
l a v o r a b l y  k n o w n  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  a  p r a c - ! 
o l  m o r e  t h a n  t w e n t y - l i v e  y e a r s  i n  B o s t o n .
W e  w o u l d  a d v i s e  i n v a l i d s  u n d  a l l  i n t e r e s t e d  t o  s e n d  
f o r  D r .  G r e e n ’ s  m e d i c a l  b o o k ,  ( s e n t  f r e e , )  u u d  l e a r n  
t h e  t r u e  m e a n s  o f  c u r e ,  a u d  n o t  t r u s t  t h e i r  l i v e s  w i t h  
y o u n g  a n d  i n e x p e r i e n c e d  D o c t o r s .  A d d r e s s  D R .  R .
G R E E N E ,  3 4  T e m p l e  P l a c e ,  B o s t o n .  45
H a l l ,
30 DAYS,
s l u i l l  o f f e r  i : v r r i t v  H A R G A I X . - i  iE v e r y  d e p a r t m e n t .
P e r s o n s  h a v i n g  u n s e t t l e d  a c c o u n t s  w i t h  u s  a r e  r  
q u e s t e d  t o  b a l a u c e  t h e  s a m e .
SliM ON RON B R O T H E R S.
R o c k l a n d ,  D e c .  1 ,  1 8 G 9 .  t f 5 l
A t l a n t i c  JL’ i9 t h ;
n r  , 7 t u  b r i g  G r a c e
•1 action
P U R S U A N T  t o n  
. . .  .  A  m a t e r i a l s  o t  t h e  B r i d g is e l l  L u c y  A r n e s ,  F l a n d e r s ,  i  o t  C .  0 .  *  '  '  '
F O R E I G N  P O R T S .
A t  M a y a g m  / ,  P R ,  1 4 t n  i u s t ,  s c h  I s r a e l  S n o w ,  f o r  
e w  Y o r k ,  t o  s a i l  D e c  » ,
. " i d  l r o m  H a v r e  ; 2 t ! i  i n s t ,  F o r e s t  E a g l e ,  i l o s m c r ,  
A t  a t  A n t w e r p ,  1 2 l l i ,  A l i c e  S t a r r e t t ,  H o o p e r ,  S a n t aA n n a  ( M e x i c o )  v i a  I t o c k l a n d ,
< ; ! • :  l r o m  i i e l v e o t  i 2 t h ,  L  B  G i l c h r i s t  
l a u d .
o r d e r  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  t h e  
i  t h e  q u a r r y  w e s t
. - - - - - - - - - - - — e n t v  d i s c o n t i n u e d ,w i l l  b e  s o l d  a t  p u b l i c  a u c t i o n  to t h e  h i g h e s t  b i d d e r ,  
i  S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 t h ,  1 8 0 9 ,  a t  3  o ’ c l o c k  P .  3 1 . ,  o n  t h e  p r e m i s e s .
i e a t h s  m a d e  k n o w n  a t  t i m e  a n d  p l a c e  o f  s a l e .
P H I L O  T H U R S T O N ,  ) Committee on 
H O R A C E  M  M I R I A M ,  J  Highways anti 
G E O R G E  S H A W ,  >  Sidewalks.
R ,  M A L L A R D ,  Auctioneer.
I w 5 1W  a t t s ,  E n g -  R o c k l a n d .  N o v .  2 9 ,  1 8 0 V
A 1 O L C II,€O L D ,O a SOIti; THROAT
R e q u i r e s  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n ,  a s n e g -  i  
! e c t  o f t e n  r e s u l t s  i n  a n  i n c u r a b l e  L u u g  |
MOff’vS BROMICAL TROCHES
w i l l  m o s t  i n v a r i a b l y  g i v e  i n s t a n t  r e -
r e l i e .
F o r  B r o n c h i t i s ,  a s t h m a ,  C a t a r r h .  C o x s u m p -  
t i a e  T h r o a t  D i s k a s l s ,  t h e y  h a v e  a  a o o t h i :  g  
-  e f f e c t .
S I N G E R S  a n d  P U B L I C  S P E A K E R S  u s e  t h e m  t o  
c l e a r  a  s t r e n g t h e n  t h e  v « i «  e .
< w i n g  u  t b e  g o o d  r e p u t a t i o n  a n d  p o p u l a r i t y  o f  
t h e  T r o c h e s ,  m a n y  worthless and cheap imitations a c 
offered, which are good for nothing. l i e  s u r e  t o  o b ­
t a i n  l i e  true
BROWN'S BRONCHIAL TROCHES.
D R .  H O P K I N S ’
IRON TONIC!
A  B l o o d  P u r i f i e r  n n d  R e g u l a t o r
C u r e s  D y s p e p s i a ,  I . o s s  o f  A p p e t i t e ,  L i v e r  C o m p l a i n t ,  
S i c k  H e a d a c h e , D e p r e s s i o n  , o l  S p i r i t s ,  N e u r a l g i a ,  N e r ­
v o u s  A f f e c t i o n s ,  D  F e a  s c  o t  t h e  S k i n ,  C o n s u m p t i v e  
T e n d e n c i e s  C h r o n i c  D i a r r h e a  a n d  d i s e a s e s  p e c u l i a r  
t o  f i t - m u l e ? ,  m a n u f a c t u r e d  b y  H O P K I N S  &  C O . ,  P r o ­
p r i e t o r s  o l  t h e  c e l e b r a t e d
C a t a r r h  T r o c h e *  n n d  E l e c t r i c  I l n i r  R c -  
■ t o r e  r ,
I B S  M a i u  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n .  M a s s .  F o r  s r d e  w h o l e  
s a l e  a n d  r e t a i l  b y  L .  3 1 .  R O B B I N S ,  R o c k l a n d ,  3 1  n i n e  
a n d  b y  a l l  D r u g g i s t s  e v e r y w h e r e .
J a n u a r y  2 9 ,  i K f f l .  '  l y “
T w e n ty - f iv e  l'e a r § f P r a c t ic e
i u  t h e  t r e a t m e n t  o f  D i s e a s e s  i n c i d e n t  t o  F e m a l e s , h a s  
p l a c e d  1 ) R .  D O W  a t  t h e  h e a d  o f  a l i  p h y s i c i a n s  m a k ­
i n g  s u c h  p r a c t i c e  a  s p e c i a l t y ,  a n d  e n a b l e s  h i m  t o  
g u a r a n t e e  a  s p e e d y  a u d  p e r m a n e n t  c u r e  i n  t h e  w o r s t  
c a s e s  o f  Suppression a n d  a l l  o t h e r  Mental Derange­
ments, f r o m  whatever cause. A i !  l e t t e r s  f o r  a d v i c e  
m u s t  c o n t a i n  $ 1 .  O f f i c e ,  N o .  9  E k d i c o t t  S t r e e t ,  
B o s t o n .
N .  B .  B o a r d  f u r n i s h e d  t o  t h o s e  d e s i r i n g  t o  r e m a i n  
u n d e r  t r e a t m e n t .
S P O K E N .
N o v  2 0  s c h  F r a n k  a n d  N e l l y ,  ( o f  R o c k l a u d ) ,  b o a n d  
t o  M a u t u n z a j ,  9  d a y s  o u t ,  s h e  h a d  l o s t  b o u t  t h a t  m o r n ­
i n g .
B*tthlic, -chotils.
i l l  c o m m e n c e  
t h e  A g e n t  s a y s ,  4 ' c o n t i n u e  
w e e k s ,  p r o v i d e d  t h e  f u n d s  a l l o t e d  t o  t h e  d i s t r i c t  v i l l  w a r r a n t  u s  i n  s o  d o i n g . ”
T h e  s t u d i e s  l o r  t h e  H i g h  S c h o o l  a r e  ,  f o r
"  ’  — F r e n c h ,  o r  G e o m e t r y ,  S c i e n c e  o f  G
FOUND,
V  N  A t l a n t i c  W h a r f ,  a  s m a l l  s u m  o f  m  o n e y .  T h e
}  o w n e r  c a n  h a v e  t h e - - - - -  * - - - - - - - , _
l a p p l i c a t i o n  t o
R o c k l a n d ,  N o v .  2 9 ,  1 8 6 9 .
S A M ’ L  S .  H A S K E L L .
To the Judge o f Prolate w ithin and fo r  
County o f  Knox:
a n  o l  A R D E L L A  E .  W I L L I A M S ,  o f  R o c k l a n d ,
.  ,  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  -  - - - - - - -  i u  s a i d  C o u n t y ,  m i n o r ,  r e p r e s e n t s ,  t h a t  t h e  s a i d  w a r dm e n t ,  A b t r o u o m v  . c o m p l e t e d ,  a n d  h i s t o r y  o f  E n g l i s h  |  j . .  s e i z e d  a n d  p o s s e s s e d o t  c e r t a i n  r e a l  e s t a t e ,  s i t u a t e
1 a  .  v  _ _ _ I i n  s a i d  R o c k l a n d ,  a u d  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s ; — A  c e r -Suo-benior» N a t u r a l  H i s t o r y  c o n t i n u e d ,  R h e t o r i c ,  t a i n  l o t  o f  l a n d  s i t u a t e  i n  s a i d  K o c k l i a u d  a n d  b o u n d e d  
i » .  •  .  .  a s  f o l l o w s ,  t o  w i t : — B e g i n n i n g  a t  a  s t a k e  u n d  s t o n e s•  J "Vir \  ' a t u r a  1 h u u s o p * y ,  1  h v s m l o g y  a n d  I . a t -  t h e  E a s t  c o r n e r  o f  a  l o t  n o w ,  o r  f o r m e r l y  o f  N .  
i n  o r  A l g e b r a .  K e l l e y :  t h e n c e  n o r t h w e s t e r l y  b y  s a f e !  K e l l e y ’ s  l o t  7 6
Svb-Juinors E n g l i s h  G  r a m m e r ,  N a t u r a l  H i s t n r y ,  f e e t  t o  a  s t a k e  a n d  s t o n e s ;  t h e n c e  ^ e a s t e r l y  7 4  f e e t  t o  
L a u n o r A r n n m e t u a  . . .  a  s t a k e  a n d  s t o n e s ;  t h e n c e  s o u t h e r l y  G l > , '  f e e t  t o  as t u d e n t s  w h o  d o  n o t  c d o c » s c  t o  p r o v i d e  t h e m s e l r c s  ! r o a d ;  t h e n c e  b y  s a i d  r o a d  74 f e e t  t o  f i r s t  b o u n d s .  
W , t J M - e C ’° n <? * ! ^ l U l  O o o k a  c a n  o b t a i n  t h e m  a t  f e p e . i r  s  A l s o ,  a  c e r t a i n  o t h e r  l o t  o t  l a n d  s i t u a t e  i n  s a i d  R o c k -  
a D v  u i f / , ,  ,  -  ,  -  ,  -  l a n d ,  a n d  b o u n d e d  a s  f o l l o w s ,  t o  w i t : — B e g i n n i n g  a tN .  B .  I j a y i n g  t a u g h t  i n  t h e  c i t y  w i t h -  |  t h e  r o a d  a t  t i i e  S .  W .  c o r n e r  o f  l o t  N o .  1 ;  t h e n c e  b y
s a i d  l o t  N o  1 ,  u b o u t  1 1 0  f e e t  t o  l o t  N o .  3 ,  t o  a  s t a k e ;
. . . . . „  — „ - - - - - - - - - - . ti u  t h e  y e a r ,  c a n  o b t a i n  t h e i r  c e r t i f i c a t e s  b y  c a l l i  
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S c h o o l  C o m m i t t e e , | o n  S a t u r d a y ,D e c e m b e r  4 t h ,  1
T e a c h e r s  g e n e r a l l y ,  a r e  i n v i t e d  t o  c a l l  a n d  t a k e  t h e i r  r e g i s t e r s  a n d  c a r d s .
P .  S .  S c h o l a r s  w h o  w i s h  t o  t r a n s f e r r e d  o r  a d ­
m i t t e d  h a d  b e t t e r  a t t e n d  t o  i t  b e f o r e  t i i e  s c h o o l s  b e -  g i n .
R o c k l a n d ,  N o
SLEIGHS! SLEIGHS!
X o u '  r e a i l y ! T h o s e  P a t e n t  S l e i g h s .  
A ls o  a  lo t  o f  th e  o r d i n a r y  p a t t e r n ,  
S E L L I N G  L O f } \
J. P. HALL.
S P R IN G  S T ., R O C K L A N D , > IE .
R o c k l a n d ,  D e c .  1 ,  1 8 6 9 .
LOST.
_  K O B E .  I f  t h e  f i n d e r  w i l l  r e t u r n  i  l i e _ _ _ _ _ _ _u n d e r s i g n e d ,  h e  w i l l  L e  s u i t a b l y  r e w a r d e d .
W .  W .  R I C E .T h o m a s t o n ,  N o v .  1 2 ,  1 8 0 9 .  : L v 5 0
Picked Up.
I N  t h e  r o a d  b e t w e e n  f l i c  S t .  G e o r g e  M e e t i n g  H o u s e  a n d  S o u t i i  T h o m a s t o n  T o w n  l i n e ,  a  b # . g ,  c o n t a i n ­
i n g  a  l o t  o f  y a r n .  T h e  o w n e r  c a n  h a v e  t h e  s a m e  b y  
p a y i n g  c h a r g e s ,  o n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s u b s c r i b e r .
s o u t h e r l y  5 5 > 3'  l e e t  t o  t h e  r o u d  ! t > y  s a i d  l o t  N i  
3 :  t  h e n c e  w e s t e r l y  b y  s a i d  r o a d  1 1 0  f e e t  t o  a  r o a d :  
t l i e u c c  b y  s a i d  r o a d  N .  \ lA  d e g r e e s  E . ,  6 0  l e e t  t o  t h e  f i r s t  b o u n d s .
A n d  t h a t  s a i d  m i n o r  i s  a l s o  s e i z e d  a i w d  p o s s e s s e d  o l  a  c e r t a i n  l o t  o f  l a n d  s i t u a t e  i u  B u r n u h t u ,  i n  t h e  C o u n ­
t y  o f  W a l d o ,  i t  b e i n g  t h e  h o m e s t e a d  o f  E b e n e z a  O .  
W i l l i a m s ,  E s q . ,  l a t e  o l  s a i d  B u r n h a t n ,  d e c e a s e d ,  c o n ­
t a i n i n g  6 9 } *  a c r e s  m o r e  o r  l e s s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
h o u s e  a n d  b a r n  t h e r e o n .  A l s o ,  a l l  t h e  i n t e r e s t  o f  s a i d  
m i n o r  i n  a n o t h e r  c e r t a i n  l o t  o f  l a n d  s i t u a t e  i u  s a i d  
B u r n h a m  a n d  c o n t a i n i n g  a b o u t  9 6  a c r e s ,  i t  b e i n g  
D i v i s i o n a l  L o t  N o  1 5 ,  o n  1 5  m i l e  l o t  H .  1 ,  a c c o  r d i n g  
t o  a  p l a n  o i  s u r v e y  m a d e  b y  C l m s .  H a y d e n ,  E s q .  
T h a t  i t  w o u l d  b e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  s a i d  w a r d  t h a t  
s a i d  e s t a t e  s h o u l d  b e  s o l d ,  a n d  t h e  p r o c e e d s  p l a o e d  a t  
i n t e r e s t .  S a i d  G u a r d i a n  t h e r e f o r e  p r a y s  t h a t  h e  m a y  b e  e m p o w e r e d ,  a g r e e a b l y  t o  l a w ,  t o  s e l l  a n d  c o n v e y  
t h e  s a m e  a t  p u b l i c  a u c t i o n  o r  p r i v a t e  s a l e ,  o r  s u c h  p a r t  
t h e r e o f  a s  t i i e  C o u r t  m a y  d e e m  e x p e d i e n t .
W M .  I I .  S A W Y E R .
K N O X  C O U N T Y . — I n  P r o b a t e  C o u r t ,  h e l d  a t  R o c k ­
l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  N o v e m b e r ,  1 8 6 9 .
O n  t h e  p e t i t i o n  a f o r e s a i d ,  Ordered,  T h a t  n o t i c e  b e  
g i v e n  b y  p u b l i s h i n g  a  c o p y  o f  s a i d  p e t i t i o n ,  w i t h  t h i s  o r d e r  t h e r e o n ,  t h r e e  w e e k s  s u c c e s s i v e l y ,  p r i o r  t o  t i i e  . 
s e c o n d  T u e s d a y  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  i n  t h e  Rocklaud 
Gazette, a  n e w s p a p e r  p r i n t e d  i n  R o c k l a u d ,  t h a t  a l l  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  a  C o u r t  o f  P r o b a t e  
t h e n  t o  b e  h o l d e u  i n  R o c k l a n d ,  a u d  s h o w  c a u s e ,  i f  
a n y ,  w h >  t h e  p r a y e r  o f  s a i d  p e t i t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
g r a n t e d .
A  t r u e
B e s t  P la c e  t o  B u y
N E W  Y O i t K .
I n  a d d i t i o n  t o  i n y  s t o c k  o l
M ILLE .M tl,
1 c a u  a l s o  o f f e r  a  f i n e  a s s o r t m e n t  o f
F A N C Y  O O O I > K ,
THR EA D A  . Y Z >  P O IN T  PDA T f P  CO LLARS  
Thread and Yal* ncienns Edgings  j r » l *
j tertian*, Cambric Edgings and I  us CP 
tlons, Collars and Cuffs, Black and  
Colored K id  Gloves, Handker­
chiefs, Corsets, Worsteds, dee.
I n  J a c t  i M l l l i n e r y  a n d  F a n c y  G o o d s  o f  e v e r y  d e ­
i n  t h e  i n o s *  a p p r o v e d  s t y l e s ,  s e l e c t e d  i u  N e w  Y o r k  a t  
t h e  L O W !  N f  3I . - 1 R K E T  P R I C E S ,  w h i c h  I  o f f e r  a t  
b a r g a i n s  t h a t  A i u n o t  f a i l  t o  s u i t  t h e  p u r c h a s e r .
A l l  o r d e r s  w i l l  c l a i m  p r o m p t  a t t e n t i o n  a n d  b e  
f a i t h f u l l y  e x e c u t e d  b y
Mrs. ISABEL BAILEY,
N o .  4 ,  S p o f l ' o r d  B l o c k .
R o c k l a n d .  N o v .  1 0 ,  1 8 6 9 .  t i 4 S
DANCING SCHOOL!
Mr .  J O H N  F .  S I N G  H I ,  w i l l  e p e n  a  D a n c i n g  
> c h o o l  a t  R o s s i n i  H a l l ,  ( S i n -  
i  g h i ’ s  c o r n e r ) ,  o n  T u e s d a y  e v e -  
l  n i n g ,  N o v e m b e r  2 3 d ,  a t  7-.. 
I  o ’ c l o c k .  T h i s  S c h o o l  w i l l  b e  
J e s p e c i a l l y  a d a p t e d  t o  n e w  b e ­
g i n n e r s ,  a s  I  s h a l l  c o m m e n c e  
w i t h  t i i e  f i r s t  p r i n c i p l e s .  T h o s e  
w h o  w i s h  w i l l  b e  i n s t r u c t e d  
i u  t h e  F A N C Y  D A N C E S .  
T i c k e t s .  S t t . O O  p e r  c o u p l e .  
L a d i e s ,  $ 2 , 0 0 .
T u i t i o n  m u s t  b e  p a i d  i n  
a d v a n c e  T i c k e t s  f o r  t h e  c o u r s e  
c a u  b e  o b t a i n e d  a t  m y  S t o r e ,  N o .  3 ,  A t l a n t i c  B l o c k  
R o c k l a n d  3 f e .
JO H N  F . S IN G H I.
R o c k l a n d  N o v .  4 ,  1 8 6 9 .  t f 4 7
STOLEN
I F  t h e  p e r s o n  t i i a t  S  * ' O L E  a n  A l p i n e  D r e s s  f r o m  m y  H o u s e  w i l l  r e t u r n  i t , t h e r e  w i l l  b e  n o  q u e s t i o n s  
a s k e d .  I f  n o t .  t h e y  w i l l  b e  d e a l t ,  w i t h  t o  t i i e  u t m o s t  
e x t e n t  o f  t h e  l a w ,  a s  t h e y  a r e  w e l l  k n o w n .
J .  S P E A R
R o c k l a n d .  N o v .  2 5 ,  1 8 6 9 .  3 w 5 0 *
Ready-Made Clothing, 
H A TS, G A PS
BOOTS, SHOES,
R u b b ers, C a rd ig a n  J a c k e t s ,  
C e n ts  W hite  S h irts , U nder  
S h irts  an d  D ra w e rs ,
FUR COLLARS,
Gloves, Mittens,
Neck Ties, Scarfs, 
Handkerchiefs, 
Suspenders, Paper 
Dollars, Cuffs and 
Bosoms Umbrellas,
a FOR SALE,. N E - H A L F  o t  f l i c  D o u b l e  U o u s  o n  W i n t e r  S t r e e t .  A p p l y  t o  
C E O .  L.  S N O W .
R o c k l a n d .  N o v .  2 4 .  1 8 6 9 .  1 1 5 0
H > i s s o lu t  i o n .
• n o r t h  e r s b f - p  h e r e -  
t h e  s u b s c r i b e r s ,  t s .  b y  
t h i s  2 3 d  d a y  o f  N v w e m -i s e n t  d i s s o l v e d ,  cm u t u a l  
h e r .  1 8 6 9 .S A M ’ L  - J -  E S T E N ,  K .  D .  K A W S O N .
S o u t h  T l l o m a s t o n ,  N o v .  2 2 ,  I 8 6 0 .  3 w 5 0 *
NOTICE.
t i i a t  C H A R L E S  A .
l u  t h e
C o u n t y  o l  K n o x ,  o n  t h i s  1 6 t h  d a y  o f  N o v e m b e r ,  1 8 6 9 ,  
d e l i v e r e d  t o  t i i e  s u b s c r i b e r ,  p o u n d  k e e p e r  i u  s a i d  W a r ­
r e n ,  o n e  c o w ,  c o m m o n  s i z e ,  d a r k  r e d ,  a b o u t  8  y e a r s  
o l d ,  t a k e n  u p  i n  t h e  h i g h w a y s  b y  J a m e s  O v e r l o c k ,  
d o i n g  d a m a i  j e  i n  W  i r r e n ,  a n d  r e q u e s t o d  t h e  s a m e  t o  
b e  i m p o u n d e d .  I  i m p o u n d e d  t h e  s a i d  c o w  i n  t h e  
t o w n  p o u n d  i n  s a i d  W a r r e n ,  a n d  t h e  o w n e r  o t  s a i d  
c o w  i s  h e r e b y  n o t i f i e d  t h e r e o f  a n d  r e q u e s t e d  t o  p a y  
l a w f u l  d a m a g e s  a n d  c h a r g e s ,  a n d  t a k e  s a i d  c o w  a w a y .
■ K e e p  t h e  l a r g e s t  S t o c k  o f  a n y  h o u s e  i n  t h i s  o r  a n y  
j a d j o i n i n g  c o n n t y ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  f o r m e r  i m ­
m e n s e  s t o c k  h a v e  j u s t  p u r c h a s e d  o v e r
$ 4 3 , 0 0 0
W o r t h  o f  g o o d s  a t  a  g r e a t  s a c r i f i c e  i n  p r i c e ,  o n  a f f  
c o u n t  o f  t h e  money panic i n  N e w  Y o r k ,  n n d  a s s u r e  
t h e i r  c u s t o m e r s  t h a t  t h e y  h a v e
SPECIAL BARGAINS
Every Department.
Simonton Brothers
I B e l i e v i n g  t h h t  t h e  v e r y  l o w e s t  P r i c e s  a r e  a s  m u c h  
I l o r  t h e  i n t e r e s t  o t  m e r c h a n t  a s  c o n s u m e r ,  h a v e g
I T *  R E M E M B E R  TH E PLACE. .£9
N o. 2, A tlan tic  B lock ,
M A I N  S T . ,  ( u p  s t a i r s . )  
A D D I E  A .  S W E T T .  
I S A B E L  H A N  R A H  A N .O c t .  2 0 , 1 8 6 9 .  3 w 45
I N S U R E  A T
Gilley & Willard’s
F ire , .Tinrine an d  F ife
u m  m m ,
Custom iron.se Block. Rockland, Me.
F o r  t h e  D e l i c a t e  S k i n  o f  L a d i e s  a n d  C h i l d r e n .  
S O L D  U V  A L L  D R I G C I S T S .
K N I T -  -  -  K N I T  -  -  -  K X 1 T
A G E N T S  W A N T E D  e v e r y w h e r e  t o s e l l  t h e  A M E R ­
I C A N  K N I T T I N G  M A C H I N E  t h e  o n l y  p r a c t i c a l  F a m i l y  K n i t t i n g  M a c h i n e  e v e r  i n v e n t e d .  P r i c e  $ 2 5 .  
W i l l  K n i t  2 0 , 0 0 0  s t i t c h e s  p e r  m i n u t e .  A d d r e s s  A M E R ­
I C A N  K N I T T I N G  M A C H I N E  C D . ,  B o s t o n ,  M a s s . ,  
o r  S t .  L o u i s ,  M o .
► ‘ O T A R  S P A N G L E D  B A X X K R . ” — I r  t i l l  O  w a v e s ,  b e t t e r  t h a n  e v e r .  R i c h ,  R a r e ,  R a c y .  
Ledger s i z e .  4 0  c o l u m n s .  W i t ,  H u m o r .  F u n .  H u m ­
b u g  ‘  e x p o s e d .  E l e g a n t  $ 3  s t e e l  p l a t e  “ E v a n g e l i n e  
G R A T I S  t o  E V E R Y  S u b s c r i b e r ,  O n l y  7 5  c t s .  l o r  a  
w h o l e  y e a r — S t e e l  P l a t e  F R E E .  S p e c i m e n s  6  c t s .
A d d r e s s  B A N N E R ,  H i n s d a l e ,  X .  H .
COMMON SENSE ! ! !
W A N  T E D — A G  E N T S .  $ 2 5 0  p e r  m o n t h  t o  s e l l  t h e  
o n l y  G E N U I N E  I M P R O V E D  C O M M O N  S E N - E  
F a m i l y  S E W I N G  M A C H I N E .  P r i c e  o n l y  S I  3 .  
G r e a t  i n d u c e m e n t s  t o  A g e n t s .  T h i s  i s  t h e  m o s t  p o p ­
u l a r  S e w i n g  M a c h i n e  o t  t h e  d a y — m a k e s  t h e  f a m o u s  
E l a s t i c  L o c k  s t i t c h ” — w i l l  d o  a n y  k i n d  o t  w o r k  t h a t  
c a n  b e  d o n e  o n  a n v  M a c h i n e —  1 0 0 , 0 0 0  s o l d  a n d  
the d e m a n d  c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g .  N o w  i s  t h e  t i m e  
t o  t a k e  a n  A g e n c y .  S e n d  l o r  c i r c u l a r s .  Beware
'  iufringers. C D  A d d r e s s  S E C O M B  &  C O . ,  B o s t o n ,  
_ u s s „  P i t t s b u r g h ,  P a . ,  o r  S t .  L o u i s ,  M q . _ _ _ _ _ _ _ _
A i r  o  f c o n n  per Month paid to Agents, s a l a r y  q > / 0  r -  v P ^ U U  o r  c o m m i s s i o n ,  t o  s e l l  o u r  Patent 
White Wire Clothes Lines. Address Hudson River 
White Wire Works, 7 5  Win. St., X. Y., Chicago, 
Richmond or Memphis. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
portmob.nies, to ., MARKED DOWN
W h i c h  w e r e  b o u g h t  a t  e x t r e m e l y  l o w  p e r  p e r  c e n t . ,  
a u d  w i l l  b e  s o l d  a s  C H E A P  a s  t h e  C H E A P E S T .
T. A. W ENTW ORTH,
N o .  5 ,  B e r r y  B l o c h ,  R o r k l n n i l ,  M e
R o c k l a u t l J N ' o v .  21 ,  1 6 f e ) .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t l . ' . O
To th e  H o n o ra b le  S e n a te  a n d  H o u se  
o f  R e p r e s e n ta tiv e s .
W E ,  t i i e  u n d e r s i g n e d  c i t i z e n s  o f  t i i e  T o w n  o f  S o u t h  T h o m a s t o n ,  r e s p e c t f u l l y  p e t i t i o n  t o  h a v e  a  p o r ­
t i o n  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  s e t  o f f  a u d  a n n e x e d  t o  t i i e  
i t y  o f  R o c k l a u d ,  a s  i n  d u t y  b o u u d  w i l l  e v e r  p r a y  :
E .  C .  S p a l d i n g ,  s .  B .  P e r r y .
E .  T .  E m e r y ,
. J o h n  P e r r y ,
C h a s .  F i s k ,
B .  B .  I n g r a h a m ,
A .  K a l ’. o c h ,
N . P .  H a s k e l l ,
F .  J .  W o o d .
I I .  W o r s t e r ,
B e r n a r d  I n g r a h a m ,  
A .  J .  B a g l e y ,
N o v e m b e r  2 3 ,  1 S 6 9 .
A m o s  F i s k ,
C .  P .  P h i l b r o o k ,
B .  F .  H a s k e l l ,
I s a a c  A .  H i x ,
J .  ( i .  C l a r k .
E .  E .  S h e r m a n ,  
i E d w a r d  E v e r e t t ,|  E .  C o o p e r  S p a l d i n g ,  
• S .  G .  E v e r e t t ,  
J a m e s  M i l l e r ,
< C .  I n g r a h a m ,  
M i l t o n  R o b b i n s .
North Knox Agricultural and 
Horticultural Socciety,
r | 3 U E  M e m b e r s  o f  t h e  N o r t h  K n o x  A g r i c u l t u r a l  a n d  
1 .  H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  a r e  h e r e b y  n o t i f i e d  t h a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  s a i d  S o c i e t y ,  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
T o w n  H o u s e  i u  U n i o n ,  o n  t h e  F o u r t h  W e d n e s d a y ,  
C22d  d a y )  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  a t  t w o  o ’ c l o c k  i u  t i i e  a f ­
t e r n o o n ,  f o r  t h e  c h o i c e  o f  O f f i c e r s ,  a n d  t o  t r a n s a c t  
a n y  o t h e r  b u s i n e s s  w h i c h  m a y  p r o p e r l y  c o m e  b e f o r e
W M .  G L E A S O N ,  Secretary.U n i o n ,  N o v .  1 G ,  1 8 6 9 .  t f f i u
M etho  d is t  Ch u rc h .
P u b lic  S a le  o f  P e w s .
T H E  P e w s  i n  t h e  n e w  M .  E .  C h u r c h  i n  t h i s  c i t y ,  w i l l  b e  s o l d  a t  P u b l i c  S a l e ,  o u  T h u r s d a y ,  D e e .  2 d ,  
1 8 < i 9 ,  a t  t e n  o ’ c l u c k  i n  t h e  f o r e n o o n ,  a t  s a i d  C h u r c h .  
T h e  h o u s e  i s  e n t i r e l y  c o m p l e t e d ,  u p h o l s t e r e d ,  c a r p e t ­
e d  u n d  f u r n i s h e d .  I t  i s  b u i l t  i u  m o d e r n  s t y l e ,  n e a t l y  
l i u i s l i e d ,  a u d  a f f o r d s  i u  a l l  r e s p e c t s  a c o m l o r ’ a b l e  a u d  a t t r a c t i v e  p l a c e  o l  w o r s h i p .
P er  order  of B uild in g  Committee  . 
R o c k l a n d ,  N o v .  2 5 t h ,  1 6 6 9 .  2 w 5 0
LYCEUM.
N O T I C E  i s  h e r e b y  g i v e n ,  t h a t  a  p r e l i m i n a r y  m e e t ­i n g  w i l l  b e  h e l d  a t  C i t y  H a l l ,  o n  F R I D A Y  e v e  
n i n g  n e x t ,  a t  7 o ’ c l o c k ,  t o  a r r a n g e  a  L y c e u m .  A  f u l l
T h e i r  e n t i r e  s t o c k  t o  c o r r e s p o n d  i n  P r i c e  w i t h  t h e  
l a t e  h e a v y  p u r c h a s e ,  a n d  c u s t o m e r s  w i l l  s a v e  m o n e y  
b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  6t o c k  a u d  j j r i c e s .
Best German Corsets 7 0  cents, former 
price S i
Clark’s Machine Thread Scents, former
price 10
Best 200 yard Enameled Spool Thread 
3 cents, former price 5.
Best Saxony Yarn 5 cents, former price 
7 to 8.
Nice Linen Handkerchiefs, hemmed, 
10  to  12 cents, former price 37.
All Wool Empress cloth OO cents to S I  
former price 75 to SI,25.
Cotton and Wool DcLaines O n e S till, 
in^, former price 20 to 22 cents.
All Linen Table Covers 6 0  cents, for­
mer price 75.
T h a  b a l a n c e  o f  o u r  s l o c k  m a r k e d  d o w n  t o  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h e  a b o v e  p r l c o a .
S im  n o  n t  on B ro th e rs .,
6 1 1 / f  A  , l o ' r  1 *■ «■* UlOUllL.S e c r e t  a n d  s a m p l e  m a i l e d  f r e e .  A. J. 
Fulton, X . Y.
A  D A Y . — 3 3  n e w  a r t i c l e s  l o r  A g e n t s . —  
S a m p l e s  free. I I .  B .  S H A W ,  A l f r e d ,  M e .  
you r D o d o
$ 2 5
A S K .  y o u r  o c t o r  o r  D R U G G I S T  f o r  
S W E E T  Q . U I N I N E — i t  e q u a l s  ( b i t t e r )  Q u i n i n e .  
M T d  b y  S t e a r n s ,  F a r r  &  C o . ,  C h e m i s t ,  N e w  Y o r k .
H o r  L n t i i e n  P r i v a t e  C i r c u l a r  o t  3  m o s t  u s e -  
f u l  a n d  i n d i s p e n s a b l e  a r t i c l e s  e v e r  i n v e n t e d ,  a d ­
d r e s s  M a d a m  D u v a l ,  P . O .  B o x 2 4 3 8 , X  Y . C i t v .  
1 1 F R F E C T E D  3 I A N H 0 O D . — E s s a y s  f o r  Y o u n g  
£  M e n ,  o n  t h e  e v i l s  o f  S E L l ' - K N . N E R V A T I O N ,  
w i t h  c e r t a i n  h e l p  l o r  t h e  e r r i n g  a n d  u n f o r t u n a t e .  
S e n t  i n  s e a l e d  l e t t e r  e n v e l o p e s ,  f r e e  o l  c h a r g e .  A d ­
d r e s s  H o w a r d  A s s o c i a t i o n  B o x  P . ,  P h i l a . ,  P a . _
D R .  O R L I N .  2 7  B o u i l  S t., S .  Y .,  t r e a t s  a l l  
p r i v a t e  d e s e a s e s .  S e m i n a l  E m i s s i o n s ,  I m p a l e n z y  - v c .  B o a r d i n g  i n  e s t a b l i s h m e n t  i f  d e s i r e d .  T h o u s a n d s  o t  
c a s e s  f r o m  e v e r y  S t a t e  i n d i c a t e  t h e  D o c t o r  s  s k i l l . —  
S e a l e d  p a m p h l e t  f o r  2  s t a m p ' .
h i g h  f a r m i n g  w i t h o u t  m a n u r e .
B y  M .  G e o r g e  V i l l e ,  P r o f e s s o r  o f  V e g e t a b l e  P h y s i ­
o l o g y  a t  t h e  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  P a r i s .  P u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  s o c i e t y  t o r  
p r o m o t i n g  A g r i c u l t u r e .  T h i r d  e d i t i o n .  1 2 m o .  1 0 8
p a c e s .  3 5  c t s .G E Y E L l . N  P O U L T R Y  B R E E D I X C  I N  A
, , , ,  ' t n e r c i a l  P o i n t  o i  V i e w ,  w i t h  a n  i u t r o i l u c i i o n  b y  
,  I , .  F l I n C S L ' c r e t u r v  M a s s a c h u s e t t s  > t u t e  B o a r d  
o r  A g r t M . > r e *  1 V O ! . ,  1 3  m o . ,  w i t h  3 7  i l l u s t r a t i o n s ,A g r l c u  
c l o t h ,  $1  2 5 .
Q U I N C Y  O N  T I I E  S O I L I N G  O F  C A T T L E
- i l l u s t r a t e d  f r o n t  e v , . ' < * r i c n c e ' ;  a n d  a n  A d d r e s s  c o n -  
t a i n i n g  S u g g e s t i o n s  v ' j u c “  w a v u s e f u l  f o  F a r m -c . :' s " b y ° l l o u !  J o s i u h  Q u i p r y .  "  I t l i  a  M e m o i r  o l  t h e  a u ­
t h o r  b v  E d m u n d  Q u i n c y .  1 7  m o  c l o t h ,  s i  ' - > •  
r ,  o p i e s  s e n t  b v  m a l l  o u  r e c e i p t  o l  p r i c e .  P u b l i s h -  
t - d b y  A .  W I L L I A M S  tc C O . ,  ^ o o k s e l k - r s ,  B o s t o n ,
£  lONBffJITL CDTE 30c.
Something for Young arT^  Cld’
A n y  o n e  s e n d i n g  m e  3 0  c e n t s  w i l l  r e c e i v e  b y  r e t u r n  i  
m a i l ,  postage paid ,  o n e  o f  t h e  n e a t e s t  t h i n g s  o u t  
S i  t u p l e  b i n  C u r i n u H .  C a n  b e  c a r r i e d  i n  t i n  
p o c k e t ,  a n d  w i l l  l a s t  a  l i f e t i m e .  T r v  i t .  f  T r v  i t .  F o u  f o r  a  d o l l a r .  A d d r e - s
L .  C .  T U  r i  L K ,  B o x  688 ,  R u t l a n d ,  V e r m o n t .  N o v e m b e r  1 7 ,  1 6 6 9 .  4 w 49
R i s k s  t o k e n  a s  a b o v e  o n  D w e l l i n g  H o u s e s .  H o u s e ­
h o l d  F u r n i t u r e ,  S t o r e *  a n d  S t o c k s  o l  G o o d s .  R i s k s  
o n  b u i l d i n g s  i n  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  i n s u r a b l e  p r o p e r t y .
At the Lowest Tariff Rates.
L o s s e s  p r o m p t l y  a d j u s t e d  without cost to the insured,  
W e  h a v e  O p e n  P o l i c i e s  i n  F i r s t  C l a s s  M u r i n e  C o m ­
p a n i e s  i n  w h i c h  f o  e n t e r  F r e i g h t s  a n d  C a r g o e s  w i t h ­
o u t  d e l a y .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  p a i d  t o  M a r i n e  R i s k s  
o n  V e s s e l s .  P r o t e s t s  n o t e d .  A r r e a r a g e s  a d j u s t e d .
North American Fire Insurance Co.,
Or N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t .  t T u S . M O  O O .
Security Fire Insurance Co..
[ or N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 1 , 4 7 7 , 0 7 7  12.
Vortli American Fire Insurance Co.,
O t  H a r t f o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 4 3 4 , 3 7 3  7 2
People’s Fire Insurance Co,,
o f  W o r c e s t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 4 8 7 , 7 0 0  > V | .
Atlantic Mutual Marine Ins. Co.,
O f  N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s ,  $ 1 3 , 1 0 3 , 1 7 7  1 1 .
Union Marine Insurance Co.,
O f  B a n g o r .  M e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • - A s s e t s  $ 2 7 9 , 7 1 0  3 2 .
Merchant's Mntnal Marine,
O f  B a n g o r ,  M e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 2 0 3 , 9 1 4  2 7 .
Albany City Marine Insurance Co.,
O t  A l b a n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 3 3 1 , 8 7 7
Xew England Mutual Marine Ins. Co.,
O t  B o s t o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 1 , 1 4 3 , 0 7 7  0 3 ,
SAVE FOUR MONEY
B y  i n s u r i n g  I n  t h e
Bangor M ntnal F ire  Insurance Company.
T h i s  c o m p a n y  i n s u r e s  f o r  ,*4 S t o c k  R a t e s ;  h a 3 b e e n  
d o i n g  b u s i n e s s  o v e r  n i n e  y e a r s ;  n e v e r  m a d e  a n  A s ­
s e s s m e n t ,  b u t  h a s  m a d e  t w o  d i v i d e n d s ,  a n d  h a s  n o w  **, l a r g e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a s h  o u  b a u d .
Insurance Against Accidents.
T rave llers Insu ran ce C om pany,
H a r t f o r d ,  C o n n .................................C a s h  A s s e t s  S 5 0 , G G O .
P o l i c i e s  i s s u e d  a g a i n s t  l o s s  o f  l i f e  b y  a c c i d e n t ,  i n  
e v e r y  f o r m .  A l s o  m a k i n g  a  w e e k l y  p a y m e n t  o f  D i s ­
a b i l i t y  l u  c o n s e q u e n c e  o t  A c c i d e n t .
I n s u r e  Y o u r  L i f e
JOHN HANCOCK
Mutual Life Insurance Co.,
OF BOSTON.
I t  i s  t h e  o n l y  e s t a b l i s h e d  C o m p a n y  w h i c h  m a k e s  a l l  
i t s  P o l i c i e s  n o n - f o r f e i t a b l e  a f t e r  o n e ’  p a y m e n t .
T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  l a w  i s  a s  f o l l o w s :  
I f  a  p e r s o n  s h o u l d  t a k e  o u t  a  l i f e  p o l i c y  a n d  f a l l  t o  
m a k e  p a y m e n t  a t  a n y t i m e  - f t e r  o n e  a n n u a l  p a y m e n t  
h a d  b e e n  m a d e ,  t h e  p o l i c y  w o u l d  b e  c o n t i n u e d  i n  
f o r c e  f o r  t h e  o r i g i n a l  a m o u n t ,  f r o m  d a t e  o t  i s s u e ,  a s  
f o l l o w s :
? 2 Sd 2 •
SPECIALITY.
Black Alpacas.
Y ^ C ^ E  h a v e  j u s t  p u r c h a s e d  a  l a r g e  i n v o i c e  o f
B l a c k  A l p a c a s  a b o u t  20  c e n t *  p e r  y a r d
l e s s  t h a n  t h e y  c o s t  t o  i m p o r t ,  a n d  i n t e n d  t o  s e l l  t h e m  
c o r r e s p o n d i n g l y  l o w .
Good Q u a lity  for  3 0  ceutfu  
N ice Q u a lity , 4 0  to  5 0 .
T l i c s o  G o o d s  a r e  a  g r e a t  B a r g a i n ,
SIMON TON B R O T H E R S ,
R o c k l a n d ,  N o v .  2 5 ,  1 8 6 9 ,R O C K L A N D  &  B E L F A S T .
- *  • T.
* £
2 s .
* a  £ a a
. . . .  * a  £ 3  . 324 27 47
20  1 256. 3 155 8
30 1 3291 3 228 9 300 9 72 IS 246:19 8 7  2 0
4 0  2  
4 5  i  2 49 1 4
12 10 
96 10
56 19 
8616
24; 25 
41 25
359
258Go| 4 86 9 305!10 46i23 83
C i l l e y  &  W i l l a r d ,
R o c k l a n d ,  N o v .  1 7 , 1 8 6 9 .
G e n e r a l A g e n ts .
F a r m  f o r  S a l e .
T ' H E  s u b s c r i b e r  w i l l  s e l l  h e r  F a r m  
>  “ >  A  i n  T h o m a s t o n ,  a n d  I o c u t e d  n e a r  
M i l l  R i v e r ,  a n d  v e r y  n e a r  t h e  K n o x  
a n d  L i n c o l n  r a i l r o a d .  S a i d  F a r m  c o n -  
s i s t s  o f  a b o u t  t w e n t y - f o u r  a c r e s  o f  g o o d  m o w i n g  l a n d ,  w i t h  a  h o u s e  a n d  b a r n  t h e r e o n .  
A l s o ,  a  p a s t u r e  l o t  o t  a b o u t  t w e n t y - f i v e  a c r e s  s i t u a t e d  
o n  t h e  M a r s h  r o a d  “ s o  c a l l e d , ”  a n d  v e r y  n e a r  t h e  
h o u s e  l o t ,  w i l l  b e  s o l d  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  o r  t h e  
t w o  w i l l  b e  s o l d  s e p a r a t e  a s  t h e  p u r c h a s e r s  m a y  d e ­
s i r e .  T e r m s  o f  s a l e  w i l l  b e  m a d e  l i b e r a l .  F o r  f u r t h e r  
p a r t i c u l a r s  e n q u i r e  o f  B e d e r  F a l e s  a t  T h o m a s t o n  o r  o t  t h e  u n d e r s i g n e d  n o w  a t  W a r r e n .
T h o m a s t o n ,  O c t .  2 9 , 1 8 6 9 . R A C H E L  N O R T O N .tfl7
B e s t  S perm  O il,
K)R Fine Machin
P i c k e d  U p .
,  T  A « h  P o i n t ,  o n  t h e  1 7 t h  i n s t . ,  a  l o t  o f  S h i n g l e s .
FIRE, M AR IN E,N E W
A X . >
Fall and Winter L I F E
INSURANCE.
S N O W  &  O O .,  
GENERAL COMMISSION MERCHANTS,
A N D  W H O L E S A L E  D E A L E R S  I N
Produce, Provisions, Hour, Fruit, k ,
2 4  N O R T H  M A R K E T  S T . ,  B O S T O N .
E .  A .  S N O W .  W .  M .  S N O W
C o n s i g n m e n t i  s o l i c i t e d .
S e p t .  2 4 ,  1 6 6 S .  4 1 t t
S T Y L E S .
Mrs. D. E. Crockett, Cochran’s Agency,
H A S  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  B O S T O N ,  w i t h  a  r i c h  i a s s o r t m e n t  o f  g o o d s  a d a p t e d  t o  t h e  s e a s o n ,  a n d  I 
o t  t h e  v e r y  L A T E S T  S T Y L E S ,  c o n s i s t i n g  o t
BONNETS,
HATS,
FLOWERS,
FEATHERS,
LACES,
RIBBONS,
a n d  a l l  k i n d s  o f
MILLINERY GOODS;
- - - - A L S O - - - -
S A T I N S ,
V E L V E T S ,
S I L K S ,
M U S L I N S ,
R E P R E S E N T I N G  T H E
O L D E S T  A N D  S T R O N G E S T
INSURANCE COMPANIES
O v e r  S e v e n t e e n  m i l l i o n s  D o l l a r s ,
L o s s e s  p a i d  a t  t h i s  o f f i c e  w i t h ­
i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  o v e r  
F i f t y  T h o u s a n d  D o l l a r s .
I -33tna F ir e  In su ra n ce  C om pany,
H a r t f o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t t s  $ 4 , 8 3 - 1 , 5 4 3
H om e In su ran ce C om pany
j N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 3 , 6 2 3 , 8 0 6
' H artford  F ir e  In su ran ce C om pany
H a r t f o r d  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ - . . • , 0 2 6 , 2 8 )
H om e In su ran ce C om pany,
L i n e n ,  C o t t o n  Si  W o o l e n  W h i t e  f l o o d s ,  j N e w  H a v e n ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  * 1 , 0 1 9 , 1
H O S I E R Y ,  G L O V E S ,  < t C .
L a d l e s ’ B o n n e t s ,  H a t s ,  & c . .  m a d e  a n d  t r i m m e d  a t  
s h o r t  n o t i c e ,  a n d  i n  t h e  L a t e s t  S t y l e s .D r e s s  M a k i n g — H R S .  M .  C .  B U R P E E  w i l l  t *  
f o u n d  a t  t h i s  p l a c e ,  p r e p a r e d  t o  a t t e n d  t o  a l l  c a l l s  l o r  
D r e s s  - M a k i n g . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t f 4 4
NEW STOCK!
BOOTS, SH OES RUBBERS
H O S I E R Y ,
E. W. P R IN C E ,
NO. 13, UNION BLOCK,
T H O M A S T O N .
L orillard  F ire  In su ran ce Company,
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 1 , 4 0 3 , 2 3 5
In tern a tion a l F ir e  In su ra n ce  Co.,
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 1 , 0 5 9 , 7 8 0
S p r in g fie ld  F ir e  & M arine In s . Co
S p r i n g f i e l d ,  M a s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 7 5 4 , 5 2 9
N iagara  F ire  In su ran ce Com pany
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s ,  $ 1 , 3 7 1 , 3 1 5 . 0 0
H A T C H ,  L O U D  &  C O . ,
S H I P  B R O K E R S
— A N D —
COMMISSION MERCHANTS.
N o .  4 0  P R A T T ,  C O R .  F R E D E R I C K  S t „
B A L T I M O R E .
W m .  B .  I I a t a h ,  K i l i i a m ,  L o u d  &  C o .
O .  M .  V e s p e r .  2 1  C o m m e r c i a l  S t . ,  B o s t o n
J a n u a r y  8 ,  1 8 6 9 .  4 t t
T. A. WENTWORTH,
J o n B E R  A N D  R E T A I L E R  O F
HATS, CAPS, FURS,
L a d i e s ’ ,  G e n t s ’ ,  M i s s e s , ’  b o y s ’  a n d  C h i l d r e n ’ s
Boots and Shoes,
A N D
G E N T S ’ F U R N IS H IN G  GOODS,
N o .  5  B e r r y  B l o c k .  R o c k l a n d  M e .
A  f u l l  a s s o r t m e n t  o f  f i r s t - c l a s s  g o o d s  c o n s t a n t l y  o n  
h a n d ,  w h i c h  w i l l  b e  s o l d  a t  t h e  v e r y  l o w e s t  p o s s i b l e  c a s h  p r i c e s .
H r  C a s h  p a i d  f o r  r a w  f u r s .  t f 3 4
VERY IMPORTANT W IN T E R
TO THE PUBLIC ! I3nigha t .  h a n d  a n d  P e o p l e I
m u s t  h a v e
L IB B Y  & SON STOVES.J. C.
No. 4, Custom House Block,
R O C K L A N D ,
AR E  n o w  o f f e r i n g  t o  t h e  p u b l i c ,  a  l a r g e  a n d . s p l e n -  d i d  s t o c k  o f
COOKING, PARLOR,
AND OFFICE STOVES,
TH E  s u b s c r i b e r  h a v i n g  t h e  a b o v e  n o t i c e  i n  v i e w  h a s  m a d e  g r e a t  a d d i t i o n s  t o  h i s  l a r g e  a n d  e x t o n -  I
! Stoves I  Hardware.!
&
F A L L  A N D  W I N T E R  S T O C K  O F
CLOTHING, HATS, GAPS,
BOOTS, SHOES.
RUBBER GOODS,
FURNISHING GOODS,
&c., &c.
N E W  A D V E R T I S E M E N T S .
I  w a s  c u r e d  o f  D e a f n e s s  a n d  U u t u r r n ,  o y  u  s i r n p i i  r e m e d y ,  a n d  w i l l  s e n d  t h e  r e c e i p t  f r e e .
4 w 4 9  '  M R S .  M .  C .  L E G G E T T ,  H o b o k e n ,  N .  J .
I T  T I T  H I  f l  A T T  — m a d e  i n  1 0  h o u r s  w i t h o u tV  N H .  t A K  d r u g s .  F o r  C i r c u l a r ,  a d d r e s s  L .Y  1 1 1 l i U n i l . S a u E  V i n e g a r  W o r k s ,  C r o m w e l l ,
C o n n .  8 w 5 0
TTT
A tG E N T S  W A N T E  L I G t i
F O R  B E F O R E  T H E  F <
A N D  B E H I N D  I ' l l  E  j j C E N  E f t , b y  O i i v  
L o g i  n .  A  H i g h - t o n e d ,  r a p i d  s e l l i n g  b o o k .  A  c o m p l e t e  
e x p o s e  o f  t h e  s h o w - w o r l d .  6 5 0  p a g e s :  6 0  e n g a v i n g s .  
P r o s p e c t u s  a n d  S a m p l e s  f r e e  t o  A g e n t s .  
P N K M K K U F . K  &  C o . ,  P h i l a d e l p h i a . o r  M l d d l c f O f t
W II A T  A R E
c o m p r i s i n g  a l l  t h e  l a t e s t  I m p r o v e d  p a t t e r n s  a n d  d e ­
s i g n s .  a n d  t h e y  a l s o  h a v e  o n  h a n d  
a u d  w e l l  s e l e c t e d  s t o c k  o f
A m o n g  t h e  m a n y  k i n d s  o f j  S T O V E S  n o w  b e i n g  o f -  j 
u n u s u a l l y  l a r g e  j f e r e d f  m a y  b c  f o u n d  t h e  f o l l o w i n g  f i r s t  c l a s s  a n d  ! 
j l a t e s t  i m p r o v e d  p a t t e r n s .
H A R D W A R E ,  FOR WOOD AMD GOAL,
O. C. HALL,
ail Attorney at Lai
S o l i c i t o r  i n  B a n k r u p t c y ,
N o .  6  B e r r y  B l o c
I t o o k l n n d ,  M e .
p * e ]
c i ,
M anhattan  In su ran ce C om pany.
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o s h  A s s e t s ,  $ 1 , 0 4 8 , 7 8 9 . 0 0
H anover F ir e  Insu ran ce C om pany.
N e w  Y o r l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s ,  $ 6 0 6 , 6 3 4 . 0 0
1 N arragan sett F ir e  & M arine In s . Co.
|  P r o v i d e n c e ,  I t .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 7 4 3 , 5 3 8
P u t n a m  F i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
j H a r t f o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t t s  $ 5 ' J
C ity  F ir e  In su ran ce C om pany,
; H a r t f o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 4 6 5 , 9 6 5
R oger  W illia m s In su ran ce Co.,
[ P r o v i d e n c e ,  R .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 2 0 1 , 3 5 8
U n i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,
; B a n g o r ,  M a i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 2 0 9 , 3 9 2
|  R i s k s  t a k e n  a s  a b o v e ,  o n  D w e l l i n g  I I o u t C M .  
I H o u s e h o l d  F u r n i t u r e .  S t o r e * ,  S l o c k *  o f  
; G o o d * ,  F i n i s h i n g  R i « k «  o n  B u i l d i n g *  i n  
p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  n i l  o t h e r  I n s u r a b l e  
j p r o p e r t y  a t  t h e  L o w o m I  T a r i f f  R n c e s ,  a l s o  M b -  
|  r i n c  R i n k *  o u  V e » n e U ,  F r e i g h t  n m l  C u r -
A .  S .  R I C E ,
COUNSELLOR AT LAW.
A N D
S O L IC IT O R  IN  B A N K R U P T C Y ,
ROCKLAND, MAINE.
LEANDER W EEKS,
U N I T E D  S T A T E S
DEPUTY MARSHAL
R O C K L A N D ,  M A I N E .
c o m p r i s i n g  e v e r y t h i n g  t h a t  c a n  b e  w i s h e d  f o r  i n  t h a t  I 
l i n e ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  e l e g a n t  s t o c k  o f
Ho'ise Furnishing Goods
a m o n g  w h i c h  m a y  b e  l o n n d
B r ita n n ia , P o r c e lia n , W h ite  Iro n
a n d  T i n  W a r e ,  C a s t  I r o n  S i n k s ,  C h a r c o a l  I r o n s ,  
W a s h  B o a r d s ,  W r i n g i n g  M a c h i n e s ,  M a r b l e d  W a s h  
B a s i n s ,  W a t e r  C o o l e r s ,  L a n t e r n s ,  & c .
W c  a r e  t h e  a u t h o r i z e d  a g e n t s  f o r  a n d  k e e p  c o n ­
s t a n t l y  o n  h a n d  a s  s u b j e c t  t o  o u r  o r d e r  a  p e r f e c t  a s ­
s o r t m e n t  o f  F A I R B A N K S ’  C e l e b r a t e d  P l a t f o r m  
C o u n t e r  a u d
HAY SC A LES,
a n d  w e  h a v e  a l s o  a  p e r f e c t l y  c o r r e c t  a n d  r e l i a b l e  
F A M I L Y  S C A L E ,  the best one ever invented.
A l l  o f  t h e  a b o v e  w i t h  i n n u m e r a b l y  o t h e r  a r t i c l e s  
a r e  o f f e r e d  a t  e x t r e m e l y  l o w  p r i c e s ,  i n  o r d e r  t o  m a k e  
o o m  f o r  o u r  w i n t e r  s t o c k .
R em em ber u s  and G ive u s a Call.
J .  C .  L I B B Y  &  S O N ,
N o .  4 ,  C u M f o n l  I l o i i . e  B l o c k .
R o c k la n d . Me.
K o c k l a u i l ,  A u g .  1 2 ,  1 S 6 9 .  3 5 t f .
C I T Y  O F  W O R C E S T E R ,
A T L A N T I C ,
E X C E L L E N T ,
M A G I C  C O O K ,
M A R S H A L L ,
W  o f  c o l t h i n g  w h i c h  I s  l a r g e  a n d  v a r i e d .
100 OVER COATS,
Ranging in Prices from
C I T I Z E N ,
L O Y A L , t o
1 0 0  S U IT S
Coats, Pants & Vests, |
F r o m  S I O  t o  ^ 2 . 3 .
I  * ■ ■ ■ • -  i
HATS & CAPS!
A l l  t h e  N e w  a n d  N o b b y  o n e s ,
f p H E  a b o v e  n a m e d  s t o c k  o f  B O O T S ,  S H O E S  a n d  !  S o c * * »  
1  R U B B E R S ,  h a v i n g  b e e n  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  d i - {
r e c t  f r o m  t h e  M a n u f a c t u r e r s  a t  L y n n  a n d  o t h e r  p l a c e s  
a t  p r i c e s  w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  b e  s o l d  a s
P H P A P  A Q  T H F  P H F A P F ^ T  t h i s  A g e n c y ,  Oo n  L t t r  r \ 0  M I L O  } ;  L i f e  I n s u r a n c e  e f f e c t e d  I n  t h e  m o s t  r e l i a b l e  c o m p a
L i f e  I n s u r a n c e .
! c o m b i n e d  c a p i t a l  f o r  L i f e  I n s u r a n c e  r e p r e s e n t e d  a t  
T h i r t y  M i l l i o n  D o l l a r .
i *  n o w  o f f e r e d  t o  t h e  T i t  
c i n i t y .
o l  T h o m a s t o n  a n d n i e s ,  a n d  o u  a l l  o t  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  p l a n s .
PETER C. JONES & SON,
D e a l e r . i n  a l l  k i n d s  o f
» a i  a s ,
A L S O ,  A G E N T S  F O R  S M I T H  Sc P E T E R S ’  C A R D  
S T O C K .
N o .  2 0  W a t e r ,  c o r n e r  D e v o n s h i r e  S t ,
B O S T O N .
A u g u s t  1 4 ,  I S O S .  I v 3 3
1 RARE
TO
D R Y  G O O D S.
T R A F F I C ,  
S H E R I D A N  R A N G E .
F O R  W O O D ,
N I A G A R A ,
R I V A L ,
U N I O N ,  R E P U B L I C ,
P E R F E C T  C O O K ,
B O S T O N  C O O K ,
N O R O M B E G A ,
F A R M E R S ’  F R I E N D .
To Hit Judge o f  Probate in and fo r  the Coun­
ty o f Knox.
P H E  u n d e r s i g n e d ,  G u a r d i a n  o f  W I L L I A M  O .  
1  H O L M E S ,  m i n o r  h e i r  o f  A B B I E  K .  H M . U E S ,  
l a t e  o t  R o c k l a n d ,  i n  s a i d  c o u n t y ,  d e c e a s e d , r e p r e s e n t s ,  
t h a t  s a i d  m i n o r  i s  s e i z e d  a n d  p o s s e s s e d  o l  c e r t a i n  
r e a l  e s t a t e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s : — A l l  t h e  i n t e r e s t  o t  
-‘ a i d  w a r d  i u  a  c e r t a i n  l ' e w  i n  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h ,  R o c k l a n d .  T h a t  a n  a d v a n t a g e o u s  o t t e r  o f  
t h i r t y  d o l l a r s  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  s a m e ,  b y  E .  I * .  
N o r t o n  o t  R o c k l a n d ,  I n  s a i d  C o u n t y ,  w h i c h  o f f e r  I t  I s  
f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l  c o n c e r n e d  I m m e d i a t e l y  t o  a c ­
c e p t ,  t h e  p r o c e e d s  o f  s a l e  t o  b e  p l a c e d  a t  I n t e r e s t  f o r  t h e  b e n e f i t  o t  s a i d  w a r d .  S a i d  G u a r d i a n  t h e r e f o r e  
p r a y s  t o r  l i c e n s e  t o  s e l l  a n d  c o n v e y  t h e  a b o v e  d e ­
s c r i b e d  r e a l  e s t a t e  t o  t h e  p e r s o n  m a k i n g  s a i d  o i l e r .
J .  W .  C R O C K E R .
i r t  o f  P r o b a t e ,  h e l d  a t  R o c k -  
• s d u v  o f  N o v e m b e r ,  1 8 6 9 .
O n  t h e  p e t i t i o n  a f o r e s a i d ,  O r d e r e d ,  t h a t  n o t i c e  
I  b e  g i v e n  b y  p u b l i s h i n g  a  c o p y  o f  s a i d  p e t i t i o n ,  w i t h  
|  t h i s  o r d e r  t h e r e o n ,  t h r e e  w e e k s  s u c c e s s i v e l y  p r i o r  t o  
•  t h e  s e C o n d  T u e s d a y  o t  D e c e m b e r  n e x t ,  i n  t h e  Rockhuut 
I Gazette, a  n e w s p a p e r  p r i n t e d  i n  R o c k l a n d ,  K n o \  C o u n -  
j r y ’ t l m r  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  a  U o u r t  o f  
I  P r o b a t e  t h e n  t o  b e  h o l d e n  a t  R o c k l a n d ,  a n d  s h o w  
c a u s e ,  i f  a n y ,  w h y  t h e  p r a y e r  o l  s a i d  p e t i t i o n  s h o u l d  
I n o t  b e  g r a n t e d . J .  < ’ .  L E V E N S A L E R ,  J u d g e .
I A  t r u e  c o p y  o f  t h e  p e t i t i o n  a n d  o r d e r  t h e r e o n .
|  A t t e s t : — E .  C .  F l e t c j u u : ,  R e g i s t e r .  3 w i 9
To the Judge o f Probate ,  in and fo r  the 
County o f Knox.
13 H E  u n d e r s i g n e d ,  G u a r d i a n  o f  M A R Y  L .  T A Y -  .  L O R ,  H E L E N  E .  T A Y L O R  a n d  W I L L I  A  M  O .  
T a Y  L O R ,  a i l  o t  T o w s e n d ,  m  t h e  c o u n t v  o f  M i d d l e s e x  
a n d  c o m m o n w e a l t h  o t  M a s s a c h u s e t t s ,  r e p r e s e n t s ,  
t h a t  s a i d  m i n o r s  a r e  c e i z e d  a n d  p o s s e s s e d  o t  c e r ­
t a i n  r e a l  e s t a t e , s i t u a t e  i n  W a r r e n ,  i n  t h e  C o u n t y  o f  
K n o x  a n d  r o t a t e  o f  M a i n e  a n d  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s ,  t o  
w i t : — B o u n d e d  N o r t h  b y  l a n d  o t  B u l a  n  M i n k ,  a n d  
|  T h o m a s  H o f f s e s ;  o n  t h s  E a s t  b y  t h e  M e a d o w  B r o o k  
s o  c a l l e d ;  o n  t h e  S o u t h  b y  l a n d  o f  E d w i n  a n d  J a m e s  
• M e l  m i r e  a n d  I s s u e  P e t e r s ;  a n d  o n  t h e  W e s t  b y  l a n a  
o f  T h o m a s  I l o l T s e s  a n d  C h u s .  i i .  S t u d l e y :  t h e  s a m e  
‘ W r i t t e n *  b y  H i m s f . l f .  I n * O s f .  L a r g e  O c t a v o  b e i n g  k n o w n  a s  t h e  M i n n e h a m  l o t  c o n t a i n i n g  s i x t y  
; V o l u m e — N e a r l y  M X )  P a g e s — P r i n t e d  i n  E n g l i s h  j a c r e s  m o r e  o r  l e s s .  T h a t  a n  a d v a n t a g e o u s  o f f e r  <>t 
:  E l e g a n t  F u l l  P a g e  E n g r a v i n g s .  I t  i  s i x  h u n d r e d  d o l l a r s  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  s a m e ,  b v  
Y e a r s  R e c o l l e c t i o n s  o t  h i s  b u s y  l i l e ,  |  M a r t i n  i ! .  S t a h l  o f  W a r r e n ,  i n  g  i i d  C o u n t y ,  w i i i c h  
i  M e r c h a n t ,  M a n a g e r ,  B a n k e r ,  L e c t u r e r  a n d  S h o w -  ‘ o f f e r  i t j i s  t o r  t h e  i n t e r e s t  o t  a l l  c o n c e r n e d  i m m e d i a t e l y  
N o  b o o k  p u b l i s h e d  s o  a c c e p t a b l e  t o  a l l  c l a s s e s ,  i t o  a c c e p t ,  t h e  p r o c e e d s *  o f  s a l e  t o  b e  p l u c e d  a t  i n t e r -  
A l e u t s  a v e r a g e  f r o m  5 0  t o  l O O  j e s t  f o r  t h e  b e u e f i t  o f  s a i d  w a r d s .  S a i d  G u a r d i a n
T H E Y  A R E  N O T  A  V I L E  F A N C Y  D R I K N
1 2 w 5 0
B o o k  a g e n t s  w a n t e d  f o r
STRUGGLES A TRIUMPHS OF
P, I .  BAifflO S,
i  w e e k .  W e  o f f e r  e x t r a  i n d u c e m e n t s .  1 1 -  t h e
A g e i
,  H a r t f o r d .  <
p r a y s  l o r  l i c e n s e  t o  b e  g r a n t e d  t o  M o s .  . . .  
M a t t h e w s  o f  s a i d  W a r r e n ,  t o  s e l l  a n d  c o n v e y  t h e  
a b o v e  d e s c r i b e d  r e a l  e s t a t e  t o  t h e  p e r s o n  m a k i n g
F R E E  to BO K A G E N T S  •  K N O X  C O
W e  w i l l  s e n d  a  h a n d s o m e  p r o s p e  I L L U S T R A T E D  F A  M I L V
B o o k  A g e n t ,  f r e e  o t  c h a r g e .  A d d r e  
P U B L I S H I N G  C O . ,  B o s t o n , t M a s s .
D O D D ’S
N E R V I N E
W 1 I . L I A M  r .  T A T I . O R .
 B V Y PARLOR STOVES, B00TS & SH0ES-
O U N T Y — I n  C e u r t  o f  P r o b a t e ,  h e l d  a t  K o c k -
i l L s e n d  a  h a n d s o e  p r o s p e c t u s  o f  o u r  *  I 5 W  l n n , , »  o n  t h e  « ’ < » n d  T u e s d a y  o f  N o v e m b e r ,  i  - * * , • » .
; L E ,  t o  a n y 1 O n  t h e  p e t i t i o n  a f o r e s a i d  O r d e r e d ,  t h a t  n o t i c e  b e  
N A T I O N A L  ; g i v e n  b y  p u b l i s h i n g  a  c o p y  o f  s a i d  p e t i t i o n  w i t h  t l » i * o r -  
4 4 7  d e r  t h e r e o n ,  t h r e e  w e e k s  s u c c e s s i v e l y ,  p r i o r  t o  t h e
- - - - - - - - - - - s e c o n d  T u e s d a y  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  i n  t h e  Rockland
Gazette, a  n e w s p a p e r  p r i n t e d  i n  R o c k l a n d ,  t h a t  a l l  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  a  C o u r t  o t  P r o b a t e ,  
t h e n  t o  b e  h e l d  a t  R o c k l a n d ,  a n d  s h o w  c a u s e ,  i t  a n y  , 
;  w h y  t h e  p r a y e r  o f f  a i d  p e t i t i o n  s h o u l d  n o t  g r a n t e d . *  
~  n ' v , u  J *  C .  L E V E N S A L E R ,  J u d gE r a  KZ  i r *  f e w ?  8 #  f r w  t r u e  c o p y  o f  t h e  p e t i t i o n  a n d  o r d e r  t h e r e o n :a ■  k a  a s a  = a * a  t r u e  c o p y , — A t t e s t : —  K .  C .  F l e i c i i e l ,  R e g i s t e r .
. . . .  .  ,  ,  . . .  ,  I K N O X  C O U N T Y —  I n  P r o b a t e  C o u r t ,  h e l d  a t  K o c k -T h e  s t a n d a r d  r e m e d y  f o r  b i l i o u s n e s s  w i t h  t h e  m e d i -  1 l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o t  N o v e m b e r ,  1869.  c n l  p r o f e s s i o n  i s  t h e  A n t i - B i l l i o u s  P i l l  o t  t h e  A m e n -  .  ■ .c a n  P l . a r m a c o p u M a .  A n d  i t s  r e p u t a t i o n  h a s  b e e n  I A C E L  I  A I N  i n s t r u m e n t ,  p u r p o r t i n g  t o  h e  t h e  w e l l  e n o u g h  d e s e r v e d .  B u t  i t  i s  a  1M U  n e v e r t h e l e w ,  |  l a s t  w i R  a n d  t e s t a m e n t  o t  N  A  1 1 1  A N  B - R O B -  
a n d  m o s t  p e o p l e  o t  s e n s i b i l i t y  f e e l  s o m e t h i n g  a b o u t  \ * a t e  ° *  L n i o n ,  i n  s a i d  c o u n t } ,  d e c e a s e d ,  h a v -
a s  b i g  a s  11 m e e t i n g  h o u s e  c o m i n g  i n t o  t h e i r  t h r o a t  : b c * “  p r e s e n t e d  l o r  p r o b a t e :
0 t ^  Y P n J J i i  O r d e u e d ,  T h a t  n o t i c e  t h e r e o f  b e  g i v e n ,  t h r e eA N D  I N \  1 ( H ) R A T O N  a c  s  t f f i j e n t l v  o n  t h e  b i l i a r y  ^ e e k s  s u c c e s e i v e l y ,  i n  t h e  Rockland Gazette. p r i n t e d
i l ,  i n  s a i d  C o u n t v .  t h a t  a l l  p e r s o n s  i n t e r -  
E E A B L E  „  •  * • /  ; l l t r , n i 1  u t  ! ’-  . r r p l m t e  C o u r t  t o  b e  h e i . i  : i t
Carjientor Parlor
! H EATER,- - - - - - - -  7
.
w - w -  a  ■ r w T  £> w h i c h  h a s  g i v e n  g r e a t e r  s a t i s f a e t i o
8 H A W  A t, C O .
• g r n i s m ;  i t  i r r i t a t e s  n e i t h e r  s t o m a c h  n o r  i n t e s t i n e '  i n l t o c k T a r  
i u  i t s  o p e r a t i o n :  a n d  w h a t  i - ;  V E R Y  I M P O R T A N T ,  „ , . | v  . l t t o n d  - t r
a s  a l l  g . . o d  n u r s e s  k n o i y .  h  i s  M O . V T  A O  R E E  A  R L E  K o « - . I a u i l ,  « > u  t i n -  - V e o n d  T u e s d a y  o f  D e c r m b e r  n e x t '  T O  1 A  k b ,  b e i n g  a s  p l e a s a n t  t o  H i e  p a l a t e  a s  a n y  a „ , |  . i , o w  C U U J . , .  i t  i m v  t l . e v  | , . ; V t .  . . . ,  i
d e l i c a t e  w i n e .  W e  a l l  k n o w  h o w  i t  i s  w i t h  C o d  L l v -  E m i n e n t  s i m u U l j n o t  b e  p r o v . ' d  a n d  a l l o w e d  a s  t h e  l i “ ‘  e r  <  H I .  I n  a  p u r e  ‘d a t e  i t  I s  e x c e l l e n t  t o r  c e r t a i n  c o n -  w m  n n i l  t e s t a m e n t  o f  t h e  d e c e a s e d ,
o f  d e b i l i t y ,  a m i  p a r t i c u l a r l y  11s  t e n d e n c i e s  t o  .  r  1 l - \  1.  v s ,  1 r  i n *  t „  : .
,  m a n y  . . .  . h e  b e s t  p h y s i c i a n ,  d e -  A  tr^c c o p y - A r i e l ' : - k .  C  S  i  tv . i n u  i u  j i i i . j c  11,  o e c a u s e  i t  s o  d r e a d f u l l y  s i c k e n s  _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _  *
'  _ _ _  _  t  .  t h e  p a t i e n t .  ' 1  h a f .  t h e y  s a y ,  m a k e s  i t  d o  m o r e  h a r m  . . .R U B B E R  (tO O D iS  t h a n  g o o d .  W i t h  D o d d ’ s  N e r v i n e  a H  t h i s  b e c o m e  o b -  To the Judge o f  Probate in and fo r th  Conn-
A  f u l l  a n d  c o m p l e t e  S t o c k  o f  M E N ’ S  B o o t s  a n d  ! d i t  i o n  t  
S h o e s ,  a s  c h e a p  a s  t l i e  c h e a p e s t .
a l e  b y  a i l  D r u g g i s t s .  P r i c e  $ 1 ,  b w t O
R U B B E R  C O A T S ,
LECC1N S,
A R CTICS.
EE M P L O Y M E N T . — - 9 1 0  a  i l a y ,  a n d  c
W .  O . H E W E T T ,
D e a l e r  i n  F o r e i g n  a u d  D o m e s t i c
D R Y  G O O D S ,
W O O L E N S ,  C L O A K S ,  C L O A K I N G S ,  & c .  
C l o a k s  C u t  a n d  M a d e  t o  O r d e r ,
XO. 1 SR EAR RLOCK, ROCK LA XD, MAIXE.
W .  O .  H E  W R I T .
- - - - 0 0 0 - - - -
A g e n t  f o r  j E T N A  S E W I N G  M A C H I N E S .
J a n u a r y  1 2 ,  l b 0 7 . sir
Insuranco Against Accidents.
E 3 P  C u s to m  W o r k  a n d  J o b b in g  j T r a v e l l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  
d o n e  a t  s h o r t  n o t ic e ,  a n d  o n  r e a s o n -  : H a r t f o r d ,  c o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a d i  a  t r e t  $ 950,000
a b le  t e r m s •  j  p 0 j | c e s  i s s u e d  a g a i n s t  l o s s  o f  l i f e  b y  a c c i d e n t ,  i n
j  e v e r y  f o r m .  A l s o  m a k i n g  a  w e e k l y  p a y m e n t  f o r  D i s -  
; a b i l i t y  i n  c o n s e q u e n c e  o f  A c c i d e n t .
O c t .  2 7 , 1 S G 9 .
J .  P .  G I L L E Y ,
and Attorney at Law, D R E S S
A r e  n o te  s e l l in g  a t
G r e a t ly
REDUCED PRICES,
I n  o r d e r  t o  c l o s e  o u t  t h e i r  e n t i r e  s t o c k .  N o w  i s  y o u r  j 
t i m e  t o  b u y  g o o d s  c h e a p .  D o n ' t  f a i l  t o  s e c u r e  s o m e  j 
r a r e  b a r g a i n s ,  a s  t h e y  h a v e  t h e  g r e a t e s t  v a r i e t y  a n d  
b f  * t  s e l e c t e d  s t o c k  i u  t h e  c i t y .
T he D isco v ery  P ar lor  S toves,
T h e V u lcan  P arlor S toves,
Tho O. K . Parlor S toves ,
T he V en tila tor  P ar lor  S toves, 
Tho E v en in g  L ig h t P ar lor  S toves, 
T he C heerful P ar lor  Cook. “  
C ast Iron  P ar lor  S toves,
A I R  T I G H T S ,  n i l  s i z e s ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  o v e n s .
CA PS, 
BOOTS, 
SANDALS, 
and O V ER SH O ES.
? s j .  ( J r e a t  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d .  . S a m p l e s  t r e e .  
A d d r e s s  w i t h  f i h a m p ,  J A M E S  C .  R a N D  &  C O ,  
B i d d e f o r d ,  M e .  1 2 w 4 1
FURNISHING GOODS,
m a y  h i : r o n i i
A . T
L L C I I N U C I .1,
A  G o o d  A s s o r t m e n t  o f
G o o d s ,
K O C U L A I S O ,  M A I X E ,
O F F I C E  A T  T H E  C U S T O M  H O U S E .  
A p r i l  1 2 , 1 8 0 7 .  1 7 t f
S I S I O N T O N  B K O T I i r i C ^ .
- - - - - -  j D e a l e r s  i n *
A ^ yA1“ promptl’a"justl'J ttUd paid !U D r e s s  G o o d s ,
S H A W L S ,  W H I T E  G O O D S ,  E M B R O I D E R I E S ,E. H. & G. W. COCHRAN,
B E R R Y  B L O C K , R O C K L A N D
M a r c h  4 , 1 8 C S .  1 2 t f
J W o o i c n s ,
• B l a n k e t s ,  
i F l a n n e N ,
! C o t t o n s ,! P r i n t s .  
C l o a k s ,  
C l o a k i n g s ,  
R e p e l h i n t s  
S h a w l s ,
Fancy
Gloves, Hosiery, Dress Trim­
mings, Handkerchiefs, Col­
lars Ribbons,
D R ESS  AND CLOAK
M A K I N G ,
STAMPING, PINKING, i
AND FLUTING.
H O O P  S K I R T S
PEABODY MEDICAL INSTITUTE,
M o .  4  B I  L F I X C I I  S T R E E T ,
( O p p o s i t e  R e v e r e  n o u s e , )  1*  o  s  r  « >  . x .
T H E  T r u s t e e s  o f  t h i s  I n s t i t u t i o n  t a k e  p l e a s u r e  i n  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e y  h a v e  s e c u r e d  t h e  s e r v i c e s  
o t  t h e  e m i n e n t  a n d  w e l l  k n o w n  D r .  A .  H .  I I  A Y E S ,  l a t e  
S u r g e o n  V. S .  A r m y ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  C o l u m ­
b i a  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s ,  & < * .
T h i s  I n s t i t u t i o n  n o w  p u b l i s h e s  t h e  p o p u l a r  m e d i c a l  
b o o k  e n t i t l e d  “ T h e  S c i e n c e  o l *  L i f e ,  o r  S e l f -  
P r e s c - v a i i o n , * ’  w r i t t e n  b v  D r .  H a y e s .  I t  t r e a t s  O f l i c c  
i  u p o n  t h e  E r r o r s  o f  Y o u t h ,  P r f m a t f r e  D k c i . t n k  
' o k  M a n h o o d ,  S e m i n a l  W e a k n k s s .  a n d  a l l  D i s -  
: e a s e s  a n d  A b u s e s  o f  t h e  G e n e r a t i v e  O r g a n s . —  i 
|  T h i r t y  t h o u s a n d  c o p i e s  s o l d  t h e  l a s t  y e a r .  I t  i s  i n ­
d e e d  a  b o o k  f o r  e v e r y  m a n , — y o u n g  m e n  i n  p a r t i c u l a r ,  i 
j  P r i c e  o n l y  $ 1 . 0 0 .I  T h i s  I n s t i t u t e  h a s  j u s t  p u b l i s h e d  t i n *  m o s t  p e r f e c t  
t r e a t i s e  o t  t h e  k i n d  e v e r  o f f e r e d  t h e  p u b l i c ,  e n t i t l e d !
! “ S e x u a l  I ’ l i v w i o f o g y  o f  W o m a n ,  u i i d  H e r  •
I  D i m t N C H . "  p r o f u s e l y  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  v e r y  b e a t  j 
|  e n g r a v i n g s .  T h i s  b o o k  i s  a l s o  f r o m  t h e  p e n  o l  D r .  j 
H a y e s .  A m o n g  t h e  v a r i o u s  c h a p t e r s  m a y  b e  m e n -  • 
t i o n e d ,  T h e  M v s t e r y  o f  L i f e , — B e a u t i f u l  o f f s p r i n g , —
B e a u t y ,  i t s  V a l u e  t o  W o m a n , — M a r r i a g e , — G e n e r a l  I 
H y g e i n e  o f  W o m a n , — l i b e r t y , — C h a n g e  o f  L i f e , —  ! 
E x c e s s e s  o t  t h e  M a r r i e d , — P r e v e n t i o n  t o  C o n c e p t i o n ,
L I N E N S ,  T R I M M I N G S ,  H O S I E R Y ,  
G L O V E S ,  See., 
i O l o a - l c l n g r s  a n d  C l o a k s ) .— A L S O . —
C a r p e t s  JF e a t h e r s .
N o .  4  B E R R Y ’ S  B L O C K .  
R o c k l a n d .  M a r  1 3 .  I S f i i .  _ _  2 1 t f
s. i .  l o v e j o y ;
W a r p ,
G l o v e s ,  B a t t i n g ,B u . t o n s ,  T r i m m i n g s ,  M u t t a ,  L l u n y  a n d  T h r e a d  L a c e  
C o l l a r s ,  H a m b u r g  E d g i n g s ,  K i d  G l o v e s ,  C o r s e t s ,  
u n d  O i l  C l o t h  C a r p e t i n g s ,  O i l  C l o t h
GOODS,!SHIP CABOOSES.
FOR WOOD AND COAL,
Box, Store and School-house 
S T O V E S .
CO LGATE & GO’S
A R O M A T I C
VEGETABLE SOAP
T h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  s t o c k  o f  L ' l i n u . - h i n g  G o o d s  C o m b i n e d  W i t h  G l V C C i ' S ' l C ,  i s  
e v e r  o l f e r e d  f o r  s a l e  i n  t l i N  C i t y ,  e m b r a c i n g  e v e r y -  •
t h i n g  u s u a l l k e p t  l a  a  F I I t . s T  C L A S S  F U U M S H I b G  j c e c o i u t t i e i l d c d  S O S '  3 U c  l i v e  O i
^ X o -.C  i s  t h e  t im e  to  b u y >  O u r  s to c k  L A P l E S  a B d  i n  I h v  i % n r « e g y .  
is  f u l l  a n d  c o m p le te  i n  a l l  o f  i t s  i 
b r a n c h e s , a n d  w e  r e s p e c t fu l l y  i n ­
v i t e  y o u  to  g i v e  u s  a  c a l l  b e fo r e  m a k -
ty  o f Knox: 
f | 1 H E  c e t e t i o n  o f  J O H N  L O V E J O Y ,  A d m i n i s t r a t o r  
i .  de bonis non, o n  t h e  e s t a t e  o f  G E O R G E  S P E A K ,  
u n t y  o f  K n o x ,  d e c e a s i  * i t e s t a t e ,  r e s p e c t f u l l y  r e p r e s e n t s ,  t h a t  t h e  p e r s o n a l  
t a t e  o t  s a i d  d e c e a s e d  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  j u s t  
d e b t s  a n d  d e m a n d s  a g a i n s t  s a i d  e s t a t e  b v  t h e  s u m  o y  
t w o  h u n d r e d  d o l l a r s .  T h e  s a i d  A d m i n i s t r a t o r  t h e r e ­
f o r e  r e q u e s t s  t h a t  h e  m a y  h e  e m p o w e r e d ,  a g r e e a b l v  t o  l a w ,  t o  s e l l  u n d  c o n v e y  s o  m u c h  o f  t h e  r e a l  
o t  s a i d  d e c e a s e d ,  i n c l u d i n g  t h e  r e v e r s i o n  o i  h e  w i d ­o w ' s  d o w .  i t  n e c e s s a r y ,  a s  m  . y  b e  r e q u i r e d  T o  ' n t M V  
i d  d e b t s  a n d  d e m a n d s ,  w i t h  i n c i d e n t a l  c h a r g e - ; ,  i ’­
l l  o  o p  S k i r t s ,
B a l m o r a l  a n d  E m b o s s e d  
S k i r t s ,
M i s s e s *  B o l m o r a l s ,  a l l  s i z e s  ,  
W o r s t e d  S h a w l s ,
C l o u d s ,
H o o d s ,
S c a r f s ,
S H I P  B E O K E R
C omm ission Tff erehant.
R O C K L A N D ,  ^ f < * .  
o r e r  S t o r e  o f  C o b b .  W i y l i t  A  C n » e .
V e s s k i . s  f r e i g h t s ,  a n d  C h a r t e r s  P r o c u r e d .  
R o c k l a n d ,  D e c .  3 1 ,  1 6 6 4 .  16w 2
E. B. MAY
D E A L E R  I N
FOREIGN AND DOMESTIC
DRY GOODS,
C o r n e r  S t o r e ,  P i l l s b u r y  B l o c k ,  M a i n  S t .
E B E N  I I .  M A Y O .
R o c k l a n d ,  S e p t .  3 0 , 1 8 0 4 .  4 I t !
BULLOCK & MORTON,
i c .  i l l  b i a u t i f u !  F r c n c l i  c l o i h ,  J - ' . o o :  T u r k e y  J l o r o c  . y -  r , „ r 3 1c o ,  f u l l  g i l t ,  $ 3 . S U .  H i t h e r  o i  t h e s e  h o o k s  a r e  s e n t  b y  - K a J t X i i 3  A / X A t m O - X e i  
m a i l ,  s e c u r e l y  s e a l e d ,  p o s t a g e  p a i d ,  o n  r e c e i p t  o l  - - - - a n d - - - -
P r T T o u g t t u l  c l e r g y m e n  r e c o m m e n d  t h e s e  h o o k s  f o r  CO Him  1SST Oil h lftYO h ailtS . t h e i r  h i g h  m o r a l  t o n e ,  u n d  n i l  e m i n e n t  u n d  s k i l f u l  i W U O i l l l l D O i U l i  A T A C I X  L i l a u  D O ,  
p h y s i c i a n s  e a r n e s t l y  r e c o m m e n d  t h e m  t o  t h e  p u b l i c  
a s  t h e  o n l y  s c i e n t i f i c  u n d  r e l i a b l e  t r e a t i s e  o f  t h e  k i u d  
p u b l i s h e d  i n  A n n
M a d e  t o  o r d e r .  A l s o ,  u  f u l l  l i n e  o t
C O R S E T S .
a t  v e r y  l o w  p r i c e s .  A l s o  A g e n t s  f o r
Sloat's Elliptic Sewing Machine
W e  h a v e  a d d e d  t o  o u r  b u s i n e s s  t h e  c l e a n s i n g  o f  
K i d  G l o v e s ,  F u r s ,  S w a n ' s  D o w n ,  a n d  t h e  c l e a n s i n g  
a n d  c o l o r i n g  o l  P L U M E S .  B y  o u r  m e t h o d  o f  
c l e a n s i n g  G l o v e s ,  t h e y  a r e  n o t  o n l y  c l e a n s e d  p e r f e c t l y  
b u t  l e f t  a s  s o f t  a n d  p l i a b l e  a s  w h e n  n e w ,L A D I E S  p l e a s e  c a l l  a u d  s e e  s a m p l e s  
a n d  j u d g e  f o r  y o u r s e l v e s .
M . A . G O RD O N  & CO.,
S P O F F O R I) BLO C K , R o c k la n d .
R o c k l a n d ,  N o v .  1 0 , 1 8 6 9 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t f 4 8 _ _ _
0. H. PERRY.
e i v e d  t h e  l a r g e s t  a n d  b t s t  a s s o r f -
T h e  “ P e a b o d y *  J o u r n a l  o f  H e a l t h , ’ ’  
H a y e s ,  E d i t o r .  T e r m s ,  o n e  d o l l a r  a  y e a r  i n  n d v  
A d d r e s s  a s  a b o v e .
e i j *  A l b e r t  H .  H a v e s ,  M .  I ) . ,  R e s i d e n t  a n d  C o n ­
s u l t i n g  P h y s i c i a n .N .  B . — D r .  H .  m a y  b e  c o n s u l t e d  i n  s t r i c t e s t  c o n f i ­
d e n c e  o n  a l l  d i s e a s e s  r e q u i r i n g  s k i l l ,  s e c r e s y  a n d  e x ­
p e r i e n c e .  Inviolable Secresy and Certain Relic/.
H W  S M I T H ' S  W H A R F ,
4 . H t  B a l t i m o r e ,  M u r y l a i i d .
. . .  , ,, T T O R A T IO  !V. K E E N E ,K U .  —,Amtr.Journa'\  | |  f  Successor to K. i r .  Sartlett,)
I Y i i o i . k s a i . e  a n i » K e t . u l  D k a l k i :  i n
- BOOTS, SHOES, R U BBER S ,
A N D  O V E K - S H O K S ,
m p   t i n g s  
T a b l e  C o v e r s .  B l e a c n e d ,  B n  
T u r k e y  R e d  T a b l e  L i n e n s .
a n d
S o l e  a g e n t  f o r  t h e  c e l e b r n t r c ‘ | M c G  T U G  O T t  
P O R T A B L E  A N 1 )  B R I C  K
i n t j  y o u r  P u r c h a s e s ,
REMEMBER THE PLACE,
SIMMONS & WOOD,
Young’s Block,
F O R M K R L T  B E E T H O V E N .
R o c k l a n d ,  S e p t .  2 2 ,  1 S 6 9 .  3 m 4 I
/  ( I A V L  Y O U  S E E N  T H A T  \
yi  n o w  s t o c k  o f  T o i l e t  A r t i c l e s ,  i n c l u d i n g  5 > *  
S i  P e r f u m e r y ,  H a i r  a n d  T o o t h  B r u s h e s ,  YL 
^ P o m a d e s ,  C h a l k s ,  & c . ,  j u s t  r e c e i v e d  a t  ^  
^  M E R R I L L ’ S ,  o p p o s i t e  t h e  I ’ r . - t  O f f i c e .
N E W  S T O R E
MUSIC
VARIETY STO RE.
I N H E R E  w i l l  a l w a y s  l i e  f o u n d  i  n i e n t  o f  F i r s t  C l a s s  M u s i c a l  I
S o l e  L o n l l i c ' r .  W n x  L e a t h e r .  F r e n c h  n m l  
A u i c r i c n n  C a l f  S k i n * .
L I N I N G S ,  B I N D I N G S ,  K I D  A N D  G O A T  S T O C K ,  
R u b b e r  G o r i n g ,  S h o e  D u c k ,  P e g s ,  L a s t s ,  S h o e  N a i l s ,  
S h o e  T o o l s  o f  a l l  k i n d s .
A t  t l i e  B r o o k ,  3 1 a I n  . S t r e e t ,
2 t t
BERRY BROTHERS’
t h e y  a r e  i
A l l  W o o l  E m p r e s s  C l o t h s  i n  a l l  s h a d e s ,  a t  $ 0  
A i l  L i n e n  H u n c k a b u u k  T o w e l s ,
B e s t  G e r m a n  C o r s e t s ,H o o p  S k i r t s ,
N i c e  P r i n t s ,
R e m n a n t s  o f  P r i n t s .
L a d l e s ’  A n g o l a  H o s e ,
L a d i e s ’  M e r i n o ,  V e s t s .
B o u l e v a r d  S k i r t s ,
J. SHAW & C O ,
M i d d l e  S t o r e  P i l l n b n r y  B l o c k ,  o p p O M i t e  
t h e  T h o r n d i k e  H o t e l .
R o c k l a n d ,  O c t .  2 0 , 1 8 6 9 .  - 3
N E W  M i:A T
M A R KET!
TH E * s u b s c r i b e r s  t a k e  p l e a s u r e  i n  a n n o u n c i n g  t o  t h e  j c i t i z e n s  o t  R o c k l a n d ,  t h a t  t h e y  h a v e  t a k e n  t h e  i 
s t o r e  r e c e n t l y  o c c u p i e d  b y  t l i e  M E S S R S .  J .  I I .  &  D .  ! 
C R O S S ,  ( c o r n e r  o f  L i m e r o c k  u n d  M a i n  S t . ’ s , )  w h e r e  |  t h e y  i n t e n d  k e e p i n g  n
PROVISION AND GROCERY
STORE, j
FURNACE B .
A l s o  a  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f
/  M E H it SC II A T M  P IP E S ,  ^
' ” “ a r s  a n d  T o b a c c o ,  i n  g r e a t  v a r i e t y ,  a t  V  
M E R R I L L ’ S  D r u g  S t o r e ,  o p -  j r j
p o s i t e  P o s t  O f f i c e .  y j
— A N  L i  -
H A R D W A R E .
W I R E  W A R E ,
GLASS W A R E ,
B K IT A A IA  W A R E .
T I S  W A R E ,
W O O D EX  W A R E , 
JA PA N  W A R E ,
P R O C E L A IN  W A R E , 
IR O N  W A R E , 
C U T L E R Y ,
S IL Y E R  P L A T E D  W A R E ,
' O R T L A N H
S T O C K .
B u s in e ss  College,
O N E  O F  T I I E
InternatioB.il Business follrgc Association.
F o r  f u l l  i n f o r m a t i o n  a d d r e s s
L. G R A Y , A. M„ P r in c ip a l ,
P o r t l a n d  M o .
£N  t h e  n e w  a n d  c o n n n o d i o i H  b l o c k  r e c e n t i v  e ? e v t e < b y
O a p t .  W m ,  l i n g e r
t h e r  a t  p u b l i c  a u c t i o n  <
K N O X  C O U N  T Y —  I n  C o u r t  o f  P r o b a t e ,  h e l d  u t  R n c k -  
S . l a n  ! ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  . N o v e m b e r ,  1 m a » .
O n  t h e  l o r e g o i n g  p e t i t i o n ,  O r < / «  red. T h a t  n o r l e o  
t h e r e o f  b e  g i v e n ,  t h r e e  w e e k s  s u c c e s s i v e l y ,  i n  t h o  
Rockland Gazette, p r i n t e d  i n  R o c k l a n d , *  i n  s a i d  
C o u n t y ,  t h a t  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a v  " t t ^ n d  a t  a  
P r o b a t e  C o u r t  t o  b e  h e l d  a t  R o c k l a n d . ' o n  t h e  s e c o n d  
T u e s d a y  o t  D e c e m b e r  n e x t ,  a n d  s h o w  i t  n u v .
t h e y  h a v e ,  w h y  t h e  p r a y e r  o t  s a i d  p e t i t i o n  s h o n l d  n o t  b e  g r u n t e d .
• i \ v 4 9  J .  C .  L E V E X S A L E I J ,  J u d g e .A  t r u e  c o p y , — A t t e s t : — E .  (  .  F i . k t c h k i i ,  R e g i s t e r
D A L L A S  j l .  W A L L ,  G u a r d i a n  o f  A M . V S A  E .  W A j s U A T T .  o l  S t .  G e o r g e ,  i n  s a i d  c o u n t y ,  n
O i i d e k e d ,  T i i a t  _  n o t i c e  t h e r e o f  b e  g i v e n ,  t h r e e  
w e e k s  s u c c e s s i v e l y  i n  t h e  Rockland Gazittc, p r i n t e d  
i n  R o c k l a n d ,  i n  s a i d  C o u n t y ,  t h a t  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t -  
e d ,  m a y  a t t e m l a t  a  P r o b a t e  C o u r t ,  t o  b e h e l d  a t  R e e k -  
l a n d .  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o t  D e c e m b e r  n e x t ,  a n d  
- h o w  c a u s e ,  i t  a n y  t h e y  h a v e ,  w h v  t h e  s a i d  a c c o u n t  
s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d .
3 w I 9  J . C .  L E V E N S A L E R ,  J u d g e .
A  t r u e  c o p y , — A t t e s t : — E .  C .  F i . k t « : h i : i : .  R e g i s t e r .
1 J A N  N Y  M .  B U R N S ,  w i d o w  o f  G .  J A M E S  B U R N S ,  l u t e  o f  R o c k l a n d .  I n  s u l d c o u r . t v ,  d e c e a s e d ,  h a v i n g  • p r e s e n t e d  h e r  a p p l i c a t i o  ” *
p e r s o n a l  e s t * . . . . . . . . . . . . . . .
K N O X  C O U N T Y — I n  C o u  
R o c k l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u
O l i D L f . E D ,  T h a t  n o t i c e  t h e r e o f  b e  * d v e i T  V l u v . -  
w e e k s  s u c c e s s i v e l y ,  i n  t h e  Rockland tlf-vtl-  p i - i m i * d  
I n  R o c k l a n d ,  I n  - a i d  C o u n t y ,  t h a t  k l l  p e r s o n s  i n t e r ^ t -  
i i v L S i l l  I * 1 1 4 ’ ? ? 1 a t  : l  c o u r t ,  t o  b e  h e l d  a tL o n v l a u d , o n  t h e  . - e e o n d  i m - ' d a y  o f *  D e c e m b e r  n e x t , i n  
t h e  Rockland Gazetts ,  a  N e w s p a p e r  p r i n t e d  i n  R o c k -  
r n d V  a  1  i n t e r e s t e d  m a v  a t t e n d  a t  a!  C , o u r t ® I . l ’ r o . ^ a t .u  , - » e n  r o b e  h e l d  a t  R o c k l a n d ,  a n d  
• o y ,  w h y  t l i e  p r a y e r  o t  s a i d  p e t i t i o n  g r a n t e d .
.  _  J  -  C -  L E V E N S A L E R ,  J u d g e .A  c o p y  o f  t h e  p e t i t i o n  a n d  o r d e r  t h e r e o n :
3 w 4 9  A t t e s t : — E .  C .  F l e t c i i i :  r . .  R e g i s t e r .
s h o w  c a u s i  
i  s h o u l d  n o t
S t o c k e d  a n d  o c c u p i e d  b y  t h e  S u b s c r i b e r
K N O X  C O U N T Y — I n  C o u r t  o f  P r o b a t e ,  h e l d  a t  R o c k  
! l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  N o v e m b e r  l s 6 9 .
A d m i n i s t r a t o r  o n  t h e  e s t a t e  o fO o B E R T  L O N
i l  .losKPU !.i l a t
9 1  M-J S  i u  I t . M. J I J . T  *  M-r t l  1 *  • < (  V  -N  1»A T E X
Lead Pipe and Sheet Lead, < ;■I  7  1 -A H e l m b o l d ’ s  a n d
.‘ a r t i c l e s  t o  n u m e r o u s  i d
J o b b in g ,  P l u m b i n g ,  I .e iu l ,  
a n d  S h e e t  I r o n  W o r k ,  d o n e  
C o m p e te n t  W o r k m e n .
t  . u K n r c iX E s .  q
A y e r ’ s ,  R u s h ’ s ,  S c h e n c k s ’
_  I l e l b o l d ’ s  a n d  a l l  t h e  g e n u i n e  s t a n d a r d  g S  
^  p r e p a r a t i o n s  o f  t h e  d a y ,  a t  M E R R I L L ’ ^  v  
X  D r u g  S t o r e  ^
L / W \ A / W W W \ j
H. WALKER,
W h o  h a s  j u s t  r e !  
I P O R T L A N D  M a r k  
I s t o c k  o f
a c c o u n t  
a  n e e :
O i : d k i : e d ,  T h a t  
w e e k s  s u c c e s s i v e l v ,  
i n  R o c k l a n d ,  i u
R o c k l a n d ,  o n  t h
a n d  s h o w  c a u s e ,  i t  a n y  t h e y  h a v e ,  w h y  t h e  s a i d  
B O S T O N  a n d  . c o u , ,u  •■‘ h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d .
n o t i c e  t h e r e o f  b e  g i v e n ,  t h r e e  
y ,  i n  t h e  Rockland Gazette, p r i n t e d  
a i d  C o u n t y ,  t h a t  a l l  p e r s o n s  i n t e r -  
a t  a  P r o b a t e  C o u r t  t o  b e  h e l d  a :
n l  b e A  t n
r ! ‘J
g i s t . *
T i n  |  
b y ,
F R E S H  B E E F ,  
F R E S H  P O R K ,
I S A U S A G E S ,
; C O R N E D  B E E !
L A M B ,
P O U L T R Y ,
SO,
S  M  I T  H  ’  s ,
IIO VEV B L O C K . R O C K L A N D .
S A L T  P O R K  
T R I P E ,
B U T T E R ,  & c . ,  & c . ,
: w i l l  I k ?  k e p t  c o n s t a n t l y  o n  h a n d .  A l s o ,
V E C E T B B L E S ,
F  \ L L  &  W I  X ' l ' E R i ^ S S SX  - 1 J J U  w  J J 1  J J X V I , r o r u  , h e  M - m n t a c t o r i . »  o f  C h
Clothing,
S e v e r a l  y e a r s *  e x p e r i e n c e  e n a b l e s  h i m  t o  o f f e r  f o r  
s a l e  a  c l a s s  o f  I n s t r u m e n t s  o f  s u p e r i o r  t o n e  a n d  q u a l ­
i t y .  a n d  a t  p r i c e s  w h i c h  c a n n o t  t a i l  t o  s a t i s f y  t h e  p u r ­
c h a s e r .Y o u  w a n t  a n  I n s t r n m e n t  f o r a  l i f e - t i m e ;  t h e n  w h y  
n o t  m a k e  a  s a l e  i n v e s t m e n t  a m i  p u r c h a s e  w h e r e  y o u  
u r e d  t h a t  y o u  w i l l  n o t  o n l y  g o t  t h e  best,
a n d  s e l e c t e d  t o  o r d e r ,  
f r o m  t l i e  M a n u f a c t o r i e s  o f  C h i e k e r i n g  &  S o n s ,  S t e i n ­
w a y  Sc S o n s ,  E m e r s o n ,  B o u r n e ,  V o s e ,  A r l i n g t o n  C o . ,  
i c *M a s o n  &  H a m l i n ,  S m i t h ,  a n d  T a y l o r  &  l - a r l e y
LIVERY & BOARDING STABLE,
I . I M K  I l O C K  S T . .  H O C K L A X P .  M e .  !
IC?" Remember the Place.
W. 0 . FULLER
S E I . I . I \ f J  A G E N T
JOHN F. W ISE, Warren Factory
BOOTS A YD SHOES,
e v e r  b r o u g h t  i n t o  T f l O A I A S T  > N ,  s e l e c t e d  w i t h  g r e a  
c a r e  t o r  t h i s  m a r k e t ,  a n d  s h a l l  s e l l  a s  c h e a p  a s  t h  
c h e a p e s t .
CASH OH DELIVERY.
K N O X  C O l  N T Y —  I n  C o u r t  o f  P r o h a t e  h e l d  a t  R o c k  
l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  N o v e m b e r ,  1869.
RO B E R T  L O N G .  G u a r d i a n  o f  J U L I A  F .  s Y I .  \  K > T K R ,  o t  S t .  G e o r g e ,  i n  s a i d  c o u n t v ,  m i n o r ,  
j h a v i n g  p r e s e n t e d  h i s  a c c o u n t  o t  g u a r d i a n s h i p  o l  s a i d
n o t i c e  t h e r e o f  b e  g i v e n ,  t h r e e  i n  t h e  Rockland Gazette, p r i n t e d
N o ’s 7 and 8 K im ball B lock ,
R O C K L A N D ,  N m .
R o c k l a n d , « j e t ,  i n .  1 8 6 9 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '• >
E v e r  o f f e r e d  f o r  s a l e  i u  R o c k l a n d ,  a n d  a t  l e s s  1 
P R I C E S  t h a n  c a n  b e  b o u g h t  e l s e w h e r e .  C a l l  a n * ,  s e e  
f o r  y o u r s e l v e s .
. S t a p l e  a n i l  F a n c y  G o o d s ,  i n
G r e a t  V a r i e t y .
I n s t r u m e n t s  w a r r a n t e d .  S e  
t a k e n  i n  e x c h a n g e  f o r  n e w .  
R o c k l a n d .  A u g u s t  1 1 ,  1 8 f i * J .
u l h a n d  I n s t r u m e n t  | M A I N E .i n v i t e d .
A  G O O D  A S S O R T M E N T  O F
HATS &  CAPS,
J u s t  r e c e i v e d  a n d  s e l l i n g  a t  L c
i p r i c e s  t h a n
A LARGE ASSORTMENT OF
B o a t  C o m p a s s e s ,  G u n s ,  P i s t o l i .G u n  W a d d i n g ,  G u n  F i x t u r e s ,  F u r n i s h i i  g  G o o d s ,  
P o c k e t  K n i v e s .  P i p e s ,  F a n c y  g o o d s ,  a u d  
S e a m e n ’ s  O u t f i t t i n g  G o o d s ,  c h e a p ­
e r  t h a n  c a n  b o  b o u g h t  e l s e w h e r e .
0. H. PERRY. 
TA KE N O T IC E !
O v e r c o a t s ,  f r o m  $ 0 . 0 0  t o  $ 2 0 . 0 0 ;  > a c k  C o a t s ,  $ 4 . 0 0  
t o  $ 1 6 . *  O v e r h a l l s ,  l r o r n  $ 0 . 7 6  t o  S i . o O :  i r a v e l l i n g  B a g s ,  f r o m  $ 0 . 7 5  t o  $ 3 , 0 0 . ;  P o u t s  f r o m  $ : . < > o  t o  $ 8 . 0 0 ;  
C o a t s ,  P a n t s  a n d  V e s t s .  $ 7 . 0 0  t o  2 5 . 0 0 :  \  a l l s e * ,  f r o m  
$ 1 . 5 0  t o  $ 7 . 0 0 ;  T r u n k s ,  f r o m  $ 1 . 0 0  t o $ 2 0 . 0 0 .
A  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f
BOYS’ CLOTHING.
T h e  t i m e *  a r e  h a r d  a n d  o u r  M o t t o  i s  Q u i c k  S o l e * ,  
a n d  S m a l l  P r o f l u .  Q  ^  p j n u y ,
. \ o ,  1 .  P e r r y  B l o c k ,  
B O C K L A N D ,  M E .
STOP! READ! AND DYE!
New T>yei*.
M A S O N  &  C O . , :
0 1 .0  S T A N D . D K E C O R T  B LO C K .
Don’t Mistake!
M K .  M A S O N  i -  m i  E n g l i s h  O v e r  o f  , - \ p e r i c i i e e  m i d  
. k i l l .  A l l  k i n d *  o f  g o o d *  t i r e d  a n y  e o l o r  w i s h e d ,  a n d  
w a r r a n t e d  n o t  t o  s m u t  T h e  m o s t  d e l i c a t e  f a b r i c s  
c l e a n s e d  w i t h o u t  s t a r l i n g  t h e  c o l o r  o r  i n j u r i n g  t h e  
|  m a t e r i a l .  P a r t i c u l a r  i n t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h i s  p o i n t ,
t o ]  C a r t r i d g e s ,  a *  i t  i c  d e e m e d  v e r y  i m p o r t a n t .
’  !  ■ jK s F *  S a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d  i n  a l l  b r a n c h e s .
U *  O r d e r s  a t t e n d e d  t o  w i t h  p r o m p t n e s s  u m l  d e s ­
p a t c h .  W e  a n *  d e t e r m i n e d  t h a t  u l l  w o r k  d o n e  b y  u s  
s h a l l  s u i t .
W e S o lic it  a T ria l.
A n y  s t y l e  o f  S i n g l e  o r  D o u b l e  T e a m  f u r n i s h e d  a t  
s h o r t  n o t i c e .
G o o d  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  B o a r d i n g  I l o r s o s  a n d  
T r a n s i e n t  T e a m s .
C o u c h e s  a r e  r u n  t o  a l l  t h e  B o a t s  a n d  P u b l i c  H o u s e s  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e u  t o  f u r n i s h i n g  t e a m  
a n d  C o a c h e s  f o r  f u n e r a l s .
A l s o ,  B o o k s  k e p t  a t  t h i s  o f f i c e  f o r  t l i e  d i f f e r e n t . S t u g e  
L i n e s .  t
F R E D  H .  B E R R Y .
I  H A S .  I I .  B E R R Y .
R o c k l a n d ,  M a y  7 , 1 S C S .  2 1 t f
— TALBOT. RUST & CO.,
W H O L E S A L E
DEALERS IN ICE,
l W X ’ K P O R T ,
4 K T *  A p p l i c a t i o n s  f o r  F r e i g h t  
R o c k p o r f .  J a u .  2 3 ,  l S f i S .
W IL D E S’ HOTEL,
NO. 4 0 F.I..M S lliK U T
B O S T O N .
W l H T T K M O I t K ,  1 ' i t u r m K T o i t .  
l f i c j .  4 ‘5 . r
PREBLE HOUSE,
P o r t l a n d ,  M e .
. S .  LEWIS, P r o p r i e t o r .
L. S tevens, Cleric
2 2 , 5 1 8 6 1 1 .  f r . M
GROCER IES,
W e  s h a l l  m n k r  M E A T S  o u r  s p e c i a l i t y ;  k e e p  
a  f i r s t  c l a s s  M a r k e t ;  s e l l  a s  l o w  a s  a n y  o n e ;  u s e  e v e r -  
b o d y  w e l l  a n d  b y  s o  d o i n g  h o p e  t o  m e r i t  a  g o o d  s h a r e  
o l  t r a d e *
PEARSE & RAWSON.
R o c k l a n d ,  O c t o b e r  2 0 ,  1 S C 9 .  4 5 t i
T O PR 1 NT ERS.
O S G O O D ’ S
ELASTIC COMPOSITION
_ F o r —
Printers Inking Hollers,
THE STANDARD ARTICLE.
U N I F O R M  A N D  R X C R L L E N ' T  1 N  Q U A L ­
I T Y ,  A N D  V E R Y  D U R A B L E .
I t s  u s e  s a v e s  t i m e  a n d  m o n e y ,  a n d  e n s u r e s  t h e  
p j o d u c t i o n  o f  t h e  b e s t  w o r k .  P u t  u p  I u  1 0  a n d  2 0  
p o u n d  c a n s  a t
S o  c e n t s  p e r  P o u n d .
R o l l e r s  f o r  e v e r y  k i n d  o f  p r e s s  c a s t  p r o m p t l y  b y ,
J .  I I .  O S G O O D ,  5 5  U o i i ^ r c H *  S t . ,  B o w l  o n .
J u n e  8 0 ,  1 8 0 9 .  G m 2 9
O . ' V  J i n  I  A . O  I
a  G e n t s
R o c k l a n d ,  J  U J . 1 A  F R E E M A N  a t  C o . ,  
. S o u t h T h o m a s t o n ,  A .  F .  M A R T f N .
; W a r r e n ,  K A T I E  C R A Y T O N .
W a l d o  b o r o ’ ,  R .  Y .  C R I E .
C f t m d e u ,  F .  K .  R U S S E L 1 . .I n g r a h a m ' s  C o r n e r ,  L E A C H  A  V l . V A l . ,  
T h o m a s t o n .  M l S S O U V E  K .  W A I  L  
N o r t h  H a v e n ,  C A P T .  G R E E N ,  
i  W a t e r v i l l e ,  ( 1 .  L .  H I L L ,
C a r v e r ’ s  H a r b o r . W I I . I . I A M  V .  I . A N F . .
MASON & CO.
R o c k l a n d ,  F e b .  5 ,  1 8 0 9 .
S L E I G H S
f  e v e r y  d e s c r i p t i o n  m a n u f a c t u r e d  t o  o r d e r  ; 
l i o r t  n o t i c e ,  b v
F. L. CUMMINGS,
M A I N  S T R E E T .  K o r . I t i n n f l .  M r .
R e p a i r i n g  o f  a i l  k i n d s  d o n e  a t  s h o r t
ELEAZER CRABTREE,
Notary P u b 1 i o,
N O R T H  IIA V E N . M r.
O F F I C E  o n e  m i d  o n e - f o u r t h  m i l e  f r o m  F o x  I s l a n d  _T h o r o u g h f a r e .  S h o e s  a n d  X
M a r i n e  p r o t e s t s  a n d  a l l  o t h e r  b u s i n e s s  u s u a l l y  S t o c k ,  S t e e l  
t r a n - a c t e d  b y  N o t a r i e s ,  p r o m p t l y  a n d  f a i t h f u l l y  e x e ­
c u t e d .
A u g u s t  2 5 , 1 8 6 ? .  I y 3 7
w a r r a n t e d .  C a s h  p a i d  f o r  O a  
‘ R o c k l a n d ,  J a n .  2 2 ,  1 8 1 ^ 9 .
a n d
a m i  A s h  P l a n k .
L .  C U M M I N G S .
The Only Place in  the City
r p o  F I N D s s o r t i n e u t  o f  N e t  T w i n e ,  L o b s t e r  
a n d  L i n e s .  S a l t  a n d  B a r r e l s .  H o r s e  
B o o t  N a i l s  a n d  R i v e t s ,  C a r r i a g e
a l l  k i n d s  a u d  I r o n ,
A *  t h e  B r o o k ,
H .  U .  C R I E  &  C O .
R o c k l a n d ,  F e b .  1 2 , 1 8 6 9 .  9 t f
H .  H .  C R I E  & C O . ,
A T  T H E  B R O O K ,  H A V E  A B O U T  
3 0  T O N S  I K O N ,  S T E E L ,  S P I K E S  A N D  
N A I L S .
0  T O N S  C O R D A G E  A N D  O A K U M .
1  T O N  H O R S E  N A I L S ,  B O O T  N A I L S  a n d
R I V E T S ,
1  T O N  N E T  T W I N E ,  L O B S T E R  T W I N E  
A N D  G A N G I N G .
1 0 0  B E S T  L O N G  O I L  C O A T S  A N D  O I L  
S U I T S ,
1 0 . 0 0 0  C A R R I A G E  B O L T S ,
3 5 . 0 0 0  F I S H  H O O K S ,  & c . .
w h i c h  t h e y  a r e  a n x l o n *  t o  s e l l  a *  s o o n  a *  p o s s i b l e  
W h a t  f o r  t W h y ,  t o  g e t  m o n e y  t o  b u y  m o r e  w i t h ,  o t  
c o u r s e .  H o o d *  e n n ' t  b e  b o u g h t  a m i  s o i i t  c h e a p  w i t h ­
o u t  t h e  c u s h .
R o c k l a n d ,  F e b .  1 2 ,  I S f t i .
FA LL R IVER  LIME,
- - - - - - F O B - - - - - -
N e w  Y o r k .  P h i l a d e l p h i a .  B a l t i m o r e ,
W n M h i i t t f t o i l ,  n m l  n i l  p r i n c i p a l  p o i n t s  
W ea l, S o u t h  a . . d  S o u t h - W e n t ,
V i a  T a u n t o n .  F a l l  H i r e r  a u d  N e w p o r t .
C a b i n , $ 5 . 0 0 :  D e c k ,  $ 4 . 0 0 .
B a g g a g e  c h e c k e d  t h r o u g h  
a n d  t r a n s f e r r e d  i n  N .  Y .
_   _ _ _ _ _ t r e e  o f  c h a r g e .  N e w  Y o r k  *= : —
t r a i n s  l e a v e  t h e  O l d  C o l o n y  a n d  N e w p o r t  R a i l w a y  D e p o t ,  c o r n e r  o f  S o u t h  a n d  K n e c i a n d  s t r e e t s ,  d a i l y ,  
( S u n d a y s  e x c e p t e d . )  a s  f o l l o w s :  a t  * 1 . 3 0  P .  M . .  a r ­
r i v i n g  i n  F a l l r i v e r  1 0  m i n u t e s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  r e g u ­l a r  s t e a m b o a t  T r a i n ,  w h i c h  l e a v e s  B o s t o n  a t  5 . 3 0  
P .  M . ,  c o n n e c t i n g  a t  F u l l  r i v e r  v y i r h  t h e  n e w  a n d  
m a g n i f i c e n t  s t e a m e r s  P R O V I D E N C E ,  C a p f .  B .  M .  
S i m m o n s ,  B R I S T O L ,  C a p t .  W .  H .  L e w i s .  T h e s e  s t e a m e r s  a r e  t h e  f a s t e s t  a n d  m o s t  r e l i a b l e  b o a t s  o n  
t h e  S o u n d ,  b u i l t  e x p r e s s l y  f o r  s p e e d ,  s a f e t y  a n d  c o m ­
f o r t .  T h i s  L i n e  c o n n e c t s  w i t h  a i l  t h e  S o u t h e r n  B o a t s  
a n d  R a i l r o a d  L i n e s  f r o m  N e w  Y o r k  g o i n g  f f c < t  u n d  
S o u t h ,  a n d  c o n v e n i e n t  t o  t h e  C a l i f o r n i a  S t e a m e r * .
‘ • T o  S h i p p e r * *  o f  F r e i g h t * ’  t h i s  L i n e ,  w i t h  I t s  
n e w  a n d  e x t e n s i v e  d e p o t  a c c o m m o d a t i o n s  i n  B o s i o n ,  
a n d  l a r g e  p i e r  m  N e w  Y o r k ,  ( e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  b u s i ­
n e s s  o f  t h e  L i n e , )  i s  s u p p l i e d  w i t h  f a c i l i t i e s  f o r  f r e i g h t  
a n d  p a s s e n g e r  b u s i n e s s  w h i c h  c a n n o t  b e  s u r p a s s e d . —  
F r e i g h t  a l w a y s  t a k e n  a t  l o w  r a t e s ,  a n d  f o r w a r d e d  
w i t h  d e s p a t c h .N e w  Y o r k  E x p r e s s  F r e i g h t  T r a i n  l e a v e s  B o - t o n  a t  
1 . 3 0  P .  M . ;  g o o d s  a r r i v e  m  N e w  Y o r k  n e x t  m o r n i n g  
a b o u t  6  A .  M .  F r e i g h t  l e a v i n g  N e w  Y o r k  r e a c h e s  
B o s t o n  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a v ,  a t  9 . 4 5  A .  M .
F o r  t i c k e t s ,  b e r t h s  a n d  s t a t e  r o o m s ,  a p p l y  a t  t l i e  
C o m p a n y ’ s  o f f i c e  a t  N o .  3  O l d  S t a t e  H o u s e ,  c o r n e r  o f  
W a s h i n g t o n  a n d  S t a t e  S t r e e t s ,  u n d  a t  O l d  C o l o n y  a n d  
N e w p o r t  R a i l r o a d  D e p o t ,  c o r n e r  o i  S o u t h  a u d  K n e e -  
l a n d  S t r e e t s ,  B o s t o n .
S t e a m e r s  l e a v e  N e w  Y o r k  d a i l y ,  ( S u n d a y s  e x c e p t ­
e d , )  f r o m  P i e r  3 0  N o r t h  R i v e r ,  t o o t  o t  C h a m b e r  
s t . ,  a t  4  P .  M .G E O .  S H I V E R I C K ,  P a s s e n g e r  &  F r e i g h t  A g e n t .
JA M ES F IS K , J r ., P r c s t.
M a n a g i n g  D i r e c t o r  N a r r a g a n f e t  S t e a m s h i p  C o , ,  
\ V -  K .  S I  V I M O N ’ S .
N o v .  8 , 1 8 6 9 .  2 2 * 1
G R E A T  V i ' E S T E H N
Mutual Life Insurance Company, j
O F N E W  Y O R K . j
m r g e  s t a
B E K T 1 1  B b A N K K T S .
C R I B  B L A N K  E  i  S .
SILV M R  G R K Y  B L A N K E T S .
H o  R S B  BLA N K E TS, 
C A R R IA G E  R O H ES.
B E D  Q U IL T S  
nncl C O M FO R T E R S
w  M i l l
! w a r d  t o r  a l l *
O H M E R K D ,  T l u  ; w e e k s  s u c c e s s i v e !
|  i u  R o c k l a n d ,  i u  s n  < i l  m a y  a t t e n d  a t  : 
j l a n d ,  o n  t h e  s e c o  
s h o w  c a u s e ,  i f  a n y  t h e v  
s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d *
.  4 9  . 1 .  C .  L E V E X S A  L E R ,  J u d t e
i  A  t r u e  c o p y ,  A t t e s t : — E .  C .  F l e t c h e r ,  R e g i s t e r .
K N u X  C O U N T Y — I n  C o u r t  o f  P r o b a t e ,  b e l d a r  R o c k -
i l a n d ,  o n  t l u  s e c o n d  T u e s d a y  o f  N o v e r ^ b e r ,  1 8 6 9 .
i  t l i e  e s t a t e  o f
Ladies,
Children's and Youths,
A L L E N ,  l a t e  o f ' , , .  . . .
e d .  h a v i n g  p r e s e r v e d  l i i - *  f i r s t  a n d  f i n a l
j T h e  . S T O C K  a U o  e m b r a c e s  a l l  t h e  l a t e s t  l e a d i n g  
S t v l e s  o f  ,  .J ,  c o u n t y ,  d e c e i t :  o  _ _ _ _  ^
a  ft i  ■ L t n  ,  a c c o u n t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o t s a i f i  e s t a t e  l o r  a l l o w a u c  :
Misses,’ bents, 8oys,’
! i n  R o c k l a u d .  i u  s a i o  C * * u u t y ,  u m r  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t -  
i  P r o b a t e  C o u r t  t o  b e  h e l d  a t  K o c k -  
• d a y  o l  D e c e m b e r  n e x t ,  a n d
B © O T S ,  s h o e s ,
SLIPPERS &  RUBBERS.
A  i s o ,  j u s t  r e c e i v e d  a  F R E ^ U  S T O U K  >
H i  t i e  C n a a i u i s r e ,
B r o u  n ,  M i x e « l  C n u n i m e r r .
B l u e  F i n u u c l ,  H e n r y .
F a n c y  C h e c k e d  F I n n u e U .  H e a v y .
F r o c k i n ^ ' M ,  W i i l e n a d  H e a v y .
B l a n k c t i n s ,  1 2  I n c h c * * ,  A l l  W o o l ,
B l a n k e t i n g .  4  2  I n c h e s t ,  C o t t o n  &  W o o l .
A N D  A L S O  O N  H A N D
Woolen Yarns, all Colors. HATS AND CAPS
PLAIN AND FANCY, COARSE AND FINE
-Angola, Yarn.
A l l  o f  w h i c h  w i l l  b e  s o l d  t o  t h e  t r a d e  o r  a t  r e t a i l  t n
FA C T O R Y  P R IC E S .
C U S T O M  M A D E  S H I R T S ,  L A R G E  . S I Z E S .  U N ­
D E R  S H I R T S  A N D  D R A W E R S ,  V e r y  H e a v y .
L A D I E S ’  U N D E R  V E S T S .
A t W . O. P U L L E R ’S.
R o c k l a n d .  O c t .  7 , 1 3 5 9 .  t ! 4 J
attend at :i 
laud on the second
s h o w  c a u s i - .  i r  b u y  t h e y  h a v e ,  w h y  t h e  s u i . l  a c c o u n t  s h o u l d  u o t  b e  a l l o w e d .
.  : t w , , J  j .  C .  L E V E N S A L E R ,  J u . l i c ,
A true copy,—Attc.H E. U. Kl.KTCIIEit. Kcm-t.-r,
K N O X  C O U N T Y — I n  I ' r o b u t c  C o u r t ,  b e l l i  a t  R o r k  l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o i  N o v e m b e r ,  1569.
Fall arid Winter Wear*
R. ANDERSON & CO.,
P l e a s e  C a l l  a u d  e x a m i n e  
S T O C K ,  b e f o r e  |  t i r e  
N e u *  G o o d s  c o n s t a n t l y  
b r a c i n g  a l l  t h e  N K I V K S T  
t i e s  o f  t h e  S e a s o n .
l i U S P L T C X D I D
w i n g  e l s e w h e r e .
. • r e i v e d  b y  s t e a m e r ,  e i n  
T Y L K S  A N D  N O V E L -
H A V I N G  o n  h a n d  a  l a r g e  w i l l  s e l l  f o r  3 0  D a y s  a i  
M a n u f a c t u r e r s  j  r i c e s .
s t o c k  o f C I G A R 8 ,  
2 5  p e r  c e n t  l e s s  t h a n
PLEASE CALL AN D SEE.
nss. J O E S  SWEET**
CELEBRATED STREN ETH IN G ,^
BITTERS.
O F F I C E  as.
B O B T  B A G E ,  P r e s .  F R K D ’ K  W .  M A C Y ,  V i c e - P / m . ,  
W E S L E Y  F . .  S H A D E R ,  S e c ’ y .
I S S U E  P o l i c i e s  u p o n  a l l  a p p r o v e d  p l a n s ,  a t  l e w  r a t e s ,  a u d  w i t h  u n u s u a l  l i b e r a l i t y  t o  p o l i c y  h o l d e r s .  
A l l  p o l i c i e s  s t r i c t l y  l i o n  f o r f e i t a b l ' *  a f t e r  ‘ * r s t  p a y ­
m e n t ,  u n d e r  M a s s a c h u s e t t s  N o n - F o r f e i t u r e  A c t ,  
a d o p t e d  b y  t h i s  C o m p a n y .
A l l  s u r p l u s  d i v i d e d  a m o n g  t h e  i n s u r e d .
N o  r e s t r c t l o n s  u p o n  r e s i d e n c e  o r  t r a v e l ,  a n d  n o  
s p e c i a l  p e r m i t s  r e q u i r e d  l o r  m a r i n e r s ,  o r  l o r  a n y  o c .  
c u p a t i o n  e x c e p t  t h o s e  o l  a  j w c u l i a r l y  h a z a i d o u s  c h a r u c -
^  I I  \  I  I L  K F S T O R K R S .  g
» M r i .  A l l e n ’ s ,  T e b b c t t ’ s .  H a l l ’ s ,  A y e r ’ s ,  v  
X  K n o w l e s ’ ,  R i n g s ’ ,  C l a r k ’ s  a n d  m o r e  t h a n  A  
H  t w e n t y  o t h e r s  a t  M E R R I L L ’ . S  D r u g  S t o r e . 0  -*
l .
e v e r y  g o o d .  e q u : *  
r L i f e  C o m p a n i e s
E x a m i n a t i o n  w i l l  c o n v i n c e  t h a t  
t a b l e  a n d  l i b e r a l  f e a t u r e  o f  t h e  h e ­
l m s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  G r e a t  W «
Active Agents wanted throughout New England. 
A p p l v  t o  W .  P .  G A N N E T T ,  G e n .  A g t .  f o r  N e w  E n g *  
T 7 * ^ - » f r » r r * o  V o r i m r  I T m i a o  l a n d . *  O f f i c e ,  1 0  S t a t e  S t r e e t ,  B o s t o n ,Y o u n g  S Hi & t i n g  x io u s e .  t0 p  W I N S L O W ,  S t a t e  A g e n t ,  P o r t l a n d ,  M e .
U o c k i o u d ,  O c t .  1 3 , 1 6 6 9 .  I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fov * a l c  b y  t h e  l ‘ t . ,  Q t . ,  o r  G a l l o n .  A g e n c y  a t
ADVERTISEMENT!
The Home for Comsumptives.j
' * Y  T ? O R  s a l e  a t  t r e m e n d o u s  s a c r i t i * : - e  | 
U  f o r  r a s h ,  a  H o u s e  a u d  2 »  a c r e s  
o f  l a u d ,  b o u n d e d  b r i w o p u b l i c r o a d s .  I
_  I  . o c a !  i o n  g o o d .  A  g r e a t  q u a n t i t y  o t  :
C h o i c e  F R U I T S ,  c o n s i s t i n g  o l  A p p l e s  a n d  P e a r * ,  j 
P e a c h e s ,  P l u m s  (  h e n i e s , G r a p e s ,  S t r a w b e r r i e s , B l a c k -  • 
b e r r i e s ,  R a s p b e T r i e a ,  C r a n b e r r i e s ,  & c . ,  t k c .
F o r  p a r t i c u l a r s  e n q u i r e  o f
L O R E N Z O  H A L L ,  E S Q . . ,  ( o n  t h e  a d j o u i n g  
f a r m . l4 \ v 4 4  I I A M M O N T O N ,  N E W  J E R S E Y .
Singer’s Block,
THO?y1ASTO?s3, M E.
e m b e r ,  2 7 ,  1 8 6 9 .  4 2 t t
W a n t e d .
J . H . W A LK EK .
T H O M A S T O N ,  3 1
^  X .  H A T C H ,  G u a r d i a n  o f  C A R R I E  K .  C A B L E S ,  O .  o t  i t o c k i a u d ,  i n  s a i d  c o u n t v ,  m i n o r ,  h a v i n g  p r e ­
s e n t e d  h i s  f i r s t  a c c o u n t  o t  g u a r d i a n s h i p  o f  s a i d  w a r d  l o r  a l l o w a n c e :
O k d e k k p ,  T l m t  n o t i c e  t h e r e o f  h e  g i v e n ,  t h r e e  
w e e k s  s u c c e s s i v e l y ,  i n  t h e  Roc:land Gazette, p r i n t e d  i n  
R o c k l a n d ,  i n  s a i d  C o m i t y ,  t h a t  a l l  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  a t  a  P r o b a t e  C o u r t  t o  b e  h e l d  a t  R o c k -  
l a u d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  a n d  s h o w  c a u s e ,  i l  a n y  t h e y  h a v e ,  w h y  t h e  s a i d  a c c o u n t  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d .
; ’ w 4 9  J .  C .  L E V E N S A L E R ,  J u * * , .
A  t r u e  C o p y  A t t e s t K .  C .  F L E  1 ’ C H K U ,  U r e t e r .
K N O X  C O U N T Y — I n  P r o b a t e  C o u r t .  ! :  I . »  . . f  p n ,  . 
l a n d ,  « m  t h e  s e c o n d  T u e s d a y *  o t  N o v e m ^ r ,  I - h W .
A ,'vt-uE,wT^ rr?1:..'VSxKtra,0ro'‘ - s t a t e  r . f* V  r i  3 1 .  3 \  A  1 I  > ,  i : l ! e  o f  I  h o n i ! l * t - o u  j . ,
> >  • I w e a - e . l ,  l i a \  i n g  t i r i  . t - n t e t l  h i s  u . . , i
° ! r ld C' ,u,c  , o r  a - ' -  -; - n ' s  :O f : ! . ;  ! . h  t * .  T h a t  n o t  i c e  t h e r e * * , ! ’ b e  g i v e n  t h r e e  w e e k s  
! . I ® Luckt(r’'d Gazette, p r i n t e d  i uR o c k l a n d ,  i n  M i l d  C o u n t y . ,  t j , a t  a i |  p e r s o n s  I n t e r e s t e d  
r l ^  i  : U  i l  C o u r t  t o  b e  h e l d  a t  R o c k -t h e  .  e c o n d  l >  e s d a j r  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  a n d  
i w u a T l  h a v e ,  w h y  t h e  s a i d  a c c o u n ts h o u l d  n o t  b e  a l l o ^ e t L
,  : ! ' v 4 “  . 1 .  C .  L E V E N S A L E R ,  J u d g i - .A  t r u e  c o p y _ A t t e s t  : — E .  C .  F i . k t c h k i : .  R o g i s t .
To in*: Honorable Judge o f Probate within and  
tor i!;c County o f Lincoln:—
C1 A R  * 1. 1 x 1:  A .  R E E D  o f  D a m a r i s c o t t a ,  i n  s a i d  f C o u n t y ,  A d m i n i s t r a t r i x  o n  t h e  E s t a t e  o f  J o h n  , 1 2 .  R E E D ,  l u t e  o t  D a m a r i s c o t t a ,  : n  s a i d  C o u n t y ,  d ' -  
c e a s e d ,  r e p r e s e n t s .  T h a t  t h e  P e r s o n a l  E s t a t e  o f  
• s a i d  d e c e a s e d  i s  n o t  s u f f i c i e n t  b y  t h e  s u m  o f  t l m  . •  
i s w e r  t i i e  j u s t  d e b t s  a n d  * b a rg e s  
• h e  t h e r e f o r e  p r a y s  t h a t  s h e  m a y
- - - - - - - - - - - - - - - -  -  m a y  b e. . . . . . . . . . . . . -  • • * —  t h e  s a i d  s u m  w i t h  i n c i d e n t a l  c h a r g e s .
C A R O L I N E  A .  R E E D .
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